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[...] tenemos que seguir dando pasos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, para acercar los resultados científicos al tejido 
productivo, a la sociedad. Dicho de otra manera, los resultados 
de investigación estén al servicio de la sociedad… 
 















La elaboración de una tesis doctoral no solo es producto del esfuerzo 
individual sino también del colectivo. Razón por la cual se deja 
constancia del reconocimiento a todas aquellas personas que con su 
aporte académico me permitieron alcanzar los objetivos propuestos, 
aunque sin olvidar que nunca se parte de cero, y que solo se puede llegar 
más lejos porque otros antes han acumulado el conocimiento necesario 
para hacer progresar el nuestro. Este reconocimiento forma parte de ese 
sistema social que denominamos Ciencia y es un requisito formal e 
ineludible en la literatura científica. Mis más sinceros agradecimientos a 
los docentes de la Universidad Agraria y en especial a los docentes de la 
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En el presente trabajo se investiga el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores que 
influyen en la producción de publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas en 
los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina?. Para buscar absolver la 
interrogante y generar su respectiva  respuesta, se realizó una serie de procedimientos con 
la muestra que estuvo constituida por 95 docentes que laboran en la Universidad Agraria 
La Molina, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir las variables de estudio. Los 
resultados indican que el conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una 
investigación científica; es significativo, es decir, es un factor del cual depende 
significativamente la publicación de los docentes en revistas indexadas. 
Los cinco factores con mayor influencia en la producción científica en revistas 
indexadas son: Conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un artículo 
científico; el conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación 
científica; las condiciones en las que se realiza la investigación; la calificación del docente 
investigador y, finalmente, la  labor de investigación del docente y manejo de las normas 
de publicación en revistas de investigación científica. 
Palabras clave: Factores que influyen en la producción de publicaciones de artículos 









In the present work the following problem is investigated: What are the factors that 
influence the production of publications of scientific articles in journals indexed in the 
teachers of the Universidad Nacional Agraria La Molina? In order to answer the question 
and generate their respective answers, a series of procedures was carried out, starting with 
the sample, which consisted of 95 teachers working at the Agrarian University of La 
Molina, who were given one questionnaire to measure the study variables. The results 
indicate that the knowledge and application of the methodological design of a scientific 
research; Is significant, ie it is a factor on which the publication of teachers in indexed 
journals significantly depends. 
The five factors with the greatest influence on scientific production in indexed journals 
are: Knowledge of the theory of science and the structure of a scientific article, Knowledge 
and application of the methodological design of a scientific research, the conditions in 
which the Research, the qualification of the researcher teacher and, finally, the research 
work of the teacher and management of the rules of publication in scientific research 
journals. 
 
Key words: Factors influencing the production of publications of scientific articles, 










La ciencia puede ser como considerada un mundo de ideas en movimiento, el proceso 
para la producción del conocimiento y que tiene como objeto descubrir la unidad existente 
en las diferentes facetas de la experiencia del hombre con su ambiente. En cambio la 
tecnología, refleja y moldea el sistema de valores y amplia nuestras habilidades para 
cambiar el mundo, siendo una fuerza poderosa en el desarrollo de la civilización y propia 
de cada cultura. 
La difusión de la investigación académica tiene la función de contribuir al progreso 
científico y a la generación de conocimiento. Toda vez que la generación de nuevo 
conocimiento constituye la base principal para el desarrollo de un campo científico y en 
este campo las revistas especializadas son la vía franca para la difusión de ese nuevo 
conocimiento. Por ello, resulta relevante analizar más de cerca la presencia, el prestigio, la 
calidad y el impacto que tienen las revistas en las diferentes áreas científicas, para entender 
cómo se convierten, o pueden convertirse, en los vehículos preferidos de comunicación 
para sus comunidades. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de las limitaciones que tienen las bases de datos 
utilizadas para el estudio (pero reconociendo que son las únicas que nos proporcionan 
elementos para realizar un análisis de esta naturaleza), lo cual será el factor que nos impida 
tener un panorama completo de la producción científica de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
La tesis ha sido estructurada en cinco capítulos, los cuales se han desarrollado de 
manera sencilla de fácil comprensión e interpretación de sus contenidos, resultados y 
conclusiones. 




El Capítulo I, titulado Planteamiento del problema realiza un diagnóstico de la situación 
problemática, el cual otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, 
se formula el problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo 
modo se expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II se plantea el fundamento teórico de la investigación: En el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los 
aspectos centrales de la investigación: como son las teorías que explican a los factores que 
influyen en la producción de publicaciones de investigación en revistas indexadas de los 
docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
El Capítulo III comprende el sistema de hipótesis las definiciones básicas de la variable 
y su operacionalización pertinente. 
En el capítulo IV se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación empleados, asimismo la población y muestra de trabajo, así como 
las técnicas e instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado 
para el desarrollo de la tesis. 
En el capítulo V, de los resultados,  se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de 
resultado a nivel descriptivo e inferencial, los cuales se presentan en la discusión de 
resultados. 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones, se plantea nuestras propuestas como producto del estudio realizado. 
Luego consignar las referencias empleadas, en los apéndices se presenta la matriz de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La universidad como cuna de la investigación es el espacio de interrelación humana y 
de alta reflexión en el cual es importante tener presente los interrogantes que el Papa 
Francisco en su visita a Quito mencionó: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a 
desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un 
espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad 
hoy plantea a la humanidad? Parte de estas respuestas cada uno de nosotros, las debemos 
responder. 
Aunque la ciencia peruana ha estado marcada en su historia por graves problemas como 
la fragmentación, la discontinuidad, las carencias educativas y el precario apoyo político, 
han existido esfuerzos valiosos por lograr una excelencia académica propia, que no fueron 
una mera recreación de influencias europeas o norteamericanas. Asimismo, la 
investigación científica ha jugado un rol fundamental, y pocas veces enfatizado, en la 
identificación de recursos naturales demandados en el mercado mundial y en la 
legitimación del uso del poder por una élite de profesionales, administradores y expertos. 
Más aún, la ciencia ha sido un ingrediente fundamental en los discursos políticos sobre la 
necesidad del progreso y la modernización del país. 
En este marco surge entonces la necesidad conocer los factores que influyen en la 
producción de publicaciones de investigación en revistas indexadas de los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, considerada como una de las líderes en la 
investigación universitaria. En tal sentido es importante tener en cuenta que los indicadores 
referidos a la investigación que se realiza en el mundo, nos da imagen cercana a lo que está 




investigación científica, en relación a las otras universidades del mundo. Dichos 
indicadores los podemos encontrar en la publicación realizada por la UNESCO Ciencie 
Report (2015) donde se encuentra el número de investigaciones que se realizan, el número 
de investigadores por cada millón de habitantes, la inversión en investigación y desarrollo, 
el porcentaje del ingreso que se gasta en investigación y desarrollo, de las principales 
regiones y países del mundo, del año 2007 al 2014 y en todos estos indicadores el Perú 
como parte de América Latina y el Caribe se encuentra en los últimos lugares. Si 
cotejamos estas estadísticas con el ingreso per cápita o el nivel de desarrollo de los países 
podemos afirmar que la investigación científica y tecnológica es un factor crítico de éxito 
para el desarrollo de un país, es decir, que seamos un país fundamentalmente productor de 
materias primas y donde se realiza muy poca investigación, no es casual, por el contrario 
existe una fuerte correlación entre ambos hechos, de modo que resulta importante realizar 
un estudio acerca de los factores que rodean la investigación científica en el país y en 
particular, es de interés, en la presente tesis, en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 
Una de las principales fuentes de recursos humanos para hacer investigación científica 
la constituyen los docentes universitarios y de ellos se esperaría un nivel de producción 
científica reflejado en un alto nivel de publicaciones en revistas indexadas.  
El personal docente activo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 
actualmente es de 460 docentes y uno de los fines fundamentales de la institución es la 
investigación, la misma que debe ser realizada principalmente por los docentes de la 
institución, sin embargo de la publicación de Rivera, Peña, Schulz y Tapia, (2011, p. 505), 
se indica que la producción científica anual de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
es de 93 artículos publicados en revistas indexadas, lo que significa que en promedio cada 




pares externos de los autores, de esto se puede colegir que como universidad no se está 
contribuyendo en la medida de lo esperado al desarrollo del país. 
El propósito central de este estudio será analizar los factores que determinan la 
producción de artículos de investigación de los docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, en este análisis tendrá como dimensiones el perfil del docente como 
investigador; el nivel de conocimiento y aplicación del método científico y de las normas y 
estándares para la publicación de artículos de investigación y el contexto particular en el 
que se desenvuelven los investigadores. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG  ¿Cuáles son los factores que influyen en la producción de publicaciones de 
artículos científicos en revistas indexadas en los docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1 :¿Cuál es el nivel de conocimiento y habilidad en el manejo de la metodología de la 
investigación científica en los docentes de la UNALM y cuál es su influencia en el nivel de 
publicaciones en revistas indexadas? 
PE2 :¿Cuál es el grado de conocimiento de las normas y estándares para la publicación 
de artículos de investigación en revistas indexadas en los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y cuál es su influencia en la elaboración de artículos 
científicos?  
PE3 :¿Cuáles son las características más importantes del perfil relacionado a la 
investigación en los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuál es su 





PE4  ¿Cuáles son las condiciones y recursos en las que los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, realizan sus actividades y en particular su labor de 
investigación y cuál es su influencia en el número de publicaciones que realizan en revistas 
indexadas? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG  Determinar los factores que influyen en la producción de publicaciones de 
artículos científicos en revistas indexadas en los docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1   Evaluar el grado de conocimiento y habilidad en el manejo de la metodología 
de la investigación científica en los docentes de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina y explicar su influencia en la cantidad de publicaciones de artículos científicos en 
revistas indexadas. 
OE2   Determinar el nivel de conocimiento de las normas y estándares para la 
publicación de artículos de investigación en revistas indexadas en los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina y explicar su influencia en la elaboración de 
artículos científicos 
OE3   Describir el perfil relacionado a la investigación en los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina y explicar su influencia en el número de 
publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas. 
OE4   Describir las condiciones y recursos en las que los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina realizan sus actividades y en particular su labor de 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El conocimiento de los factores que influyen en la situación en la que se encuentra la 
actividad investigadora de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
permitirá mejorar y/o corregir los planes y políticas institucionales en este aspecto, con lo 
que se espera que se mejore sustantivamente la producción de publicaciones en revistas 
indexadas; entendiéndose por este tipo de revistas aquellas que someten a los artículos por 
publicar a un proceso de revisión por pares externos (per review), que analizan la calidad 
de su contenido, su posible impacto en el área correspondiente a la comunidad científica y 
que siguen normas y estándares bien establecidos. 
Desde el punto de vista metodológico la investigación comprendió varias fases que 
comenzaron con un análisis exploratorio, luego se realizó una fase descriptiva para 
culminar con la fase inferencial, donde se emplearon técnicas paramétricas y no 
paramétricas del análisis estadístico univariado y multivariado, esta metodología puede 
servir para investigaciones de carácter semejante. 
El alcance directo de la investigación permitió obtener conclusiones acerca de los 
factores relacionados con la labor de investigación de los docentes de la UNALM, pero 
también puede ser un referente importante para conocer lo que viene sucediendo con la 
investigación en otras universidades del país. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El período de referencia planteado será los últimos 10 años, la información será 
recogida directamente entre los docentes investigadores, así como información secundaria 
registrada en las facultades, la Biblioteca Agrícola Nacional y la oficina académica de 
investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, por lo que podrían ser 




algún docente a colaborar en las encuestas o grupos focales planeados. Otra limitante son 








2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Bermúdez (2013, p. 14) afirmó: 
Que la gran mayoría de docentes universitarios no están preparados para afrontar tareas 
de investigación científica, que muchos docentes ingresan a la vida universitaria, debido a 
la falta de oportunidades en el medio laboral, que los sueldos en las universidades privadas 
son mayores que los sueldos en las universidades estatales. En la mayoría de las 
universidades privadas, a pesar de contar con los recursos necesarios, se hace muy poca 
investigación porque no es un tema prioritario para ellos, el autor dice también que en las 
universidades estatales el presupuesto asignado para investigación es muy pequeño y la 
mayoría de los proyectos concluidos no son de buen nivel, asimismo, el equipamiento en 
los laboratorios en la gran mayoría de universidades estatales es obsoleto. En el Perú 
existen muy pocas redes de investigación científica, lo cual trae como consecuencia que el 
conocimiento no se administre ni se comparta de la mejor manera. 
El autor a lo largo del artículo, describió la importancia de la investigación científica 
para el desarrollo económico y social del país, presenta un análisis de la situación al año 
2008 del Perú en lo referente a producción científica en el contexto mundial, el rol que los 
gobiernos le han asignado a la investigación científica y la educación universitaria, para 
finalmente plantear los retos que se deben de alcanzar para el desarrollo sostenible de la 
investigación científica en el Perú. 
Montoya (2010) mostró que el número de publicaciones de investigaciones científicas 




Rica y propugna la creación de una carrera de investigador científico así como un 
ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Rivera; Peña; Schulz y Tapia (2011, p.12) dijeron: 
En primer lugar, cualquier afirmación seria en torno a la universidad peruana no debe 
sostenerse exclusivamente en argumentos religiosos, ideológicos ni políticos, sino que 
requiere articular aspectos académicos, es decir, relacionados con la actividad principal 
de la institución universitaria, la investigación. Esta producción capital de toda entidad 
de educación superior se hace visible en aquello que edita o publica: Tesis, libros, 
artículos científicos en revistas internacionales de mayor prestigio dentro de las 
comunidades académicas mundiales, premios internacionales de carácter científico, 
cultural y humanístico, patentes e innovaciones tecnológicas de incidencia local, 
nacional o regional. 
En el libro presentaron los resúmenes de las publicaciones científicas realizadas en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2002 y 2010 clasificados por 
áreas, luego presenta una comparación de la producción científica entre universidades, se 
describe el caso brasileño como una crónica de la investigación indexada, se muestra y 
comenta la relación existente entre la investigación científica y el desarrollo. 
De la información presentada a lo largo de su libro, se resume que sólo cinco 
universidades del Perú realizan investigaciones científicas en estándares internacionales, 
revela que de las 122 universidades que funcionan en el país, solo tres públicas y dos 
privadas realizan este tipo de investigación académica. Entre las universidades estatales, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) registra 366 publicaciones 
científicas anuales, seguida de la Universidad Agraria La Molina (UNALM) con 93 y la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 70 artículos. En las privadas, la Universidad 




Universidad Católica del Perú (PUCP) 225. En dicho ranking –que utiliza criterios menos 
exigentes que Thomson-Reuters– sólo alcanzan a figurar el 16% de las 112 universidades 
que funcionan en el país, lo que evidencia que tan lejos está aún el Perú del horizonte 
académico universitario de la ciencia internacional. Por ejemplo, la Universidad estatal de 
Sao Paulo (USP), produce 5,484 artículos anuales, está muy cerca de alcanzar los niveles 
de producción científica de la Stanford University (6,178 artículos) y la Universidad de 
Cambridge (5,900 artículos). Argentina y Chile no se quedan atrás. Dos de sus centros de 
estudios superiores, la Universidad Estatal de Buenos Aires (UBA) y la Universidad 
Estatal de Chile, figuran entre las 500 mejores universidades del mundo en el Academic 
Ranking World Universities de Shangai. 
Cuevas; Mestanza y Zúñiga y Alcalde, (2006) mostraron los resultados de la 
producción científica peruana en las universidades peruanas, centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades con presencia en la base de datos del 
"Institute for Scientific Information" (ISI) en el año del 2005. Indicaron que en este año la 
producción científica peruana registró 393 documentos en revistas científicas de 
circulación internacional. Se presentaron cuadros comparativos de la producción científica 
de las Universidades y principales centros e Instituciones vinculadas con la actividad 
científica en el Perú. Se indica que la Universidad Peruana es responsable por el 45% de la 
producción de documentos científicos registrados en la base de ISI-2005. Se muestra que 
se produjeron 300 artículos originales, 55 resúmenes en encuentros y/o conferencias de 
Científicos (Meeting Abstracts), 5 reseñas de Libros (Book Reviews), 15 Artículos de 







2.1.2. Antecedentes internacionales 
Scimago Institutions Rankings SIR (2012) presentaron el “Ranking Iberoamericano 
2012 de la actividad investigadora de las Instituciones de Educación Superior”  basándose 
en datos cuantitativos de publicación y citación. Para su elaboración se ha analizado toda 
la producción científica presente en la base de datos Scopus, elaborada por Elsevier, en el 
periodo 2006-2010 y se ha asociado cada publicación y cada cita encontrada a la 
institución o instituciones correspondientes. El ranking ha sido elaborado utilizando los 
indicadores siguientes: 
PC:  Producción científica: Producción científica de la institución, medida en 
número de publicaciones en revistas científicas. PC ofrece una idea general del tamaño de 
una institución. En publicaciones con coautoría, asigna un punto a cada una de las 
instituciones participantes. 
CI:  Colaboración internacional: Ratio de publicaciones científicas de una 
institución que han sido elaboradas conjuntamente con instituciones de otros países. Los 
valores se calculan analizando las publicaciones de una institución cuya afiliación incluye 
direcciones pertenecientes a más de un país. 
CCP: Calidad científica promedio: Impacto científico de una institución después de 
eliminar la influencia del tamaño y el perfil temático de la institución. El CCP permite 
comparar instituciones de diferentes tamaños y con distintos perfiles de investigación. Una 
puntuación de 0,8 significa que una institución es citada un 20% menos que la media 
mundial. Un valor de 1,3 indica que la institución es citada una 30% más que la media 
mundial. 
Q1:  Porcentaje de publicaciones en revistas del Primer Cuartil SJR: Indica el 
porcentaje de publicaciones que una institución ha publicado en revistas incluidas en el 




prestigio científico de las revistas mediante el análisis de la cantidad y la procedencia de 
las citas que recibe una revista científica. Su uso se ha extendido a través del portal 
Scimago Journal & Country Rank y es utilizado por Elsevier en su índice de citas Scopus. 
ER:  Ratio de Excelencia: El Ratio de Excelencia indica el porcentaje del output de 
una institución que se encuentra incluido en el 10% de los trabajos más citados del mundo 
en sus respectivos campos científicos. Es un indicador de la producción científica de alta 
calidad que produce una institución. 
El ranking presentado distingue dos alcances, el Iberoamericano (IBE) y el Latino 
Americano y del Caribe (LAC), la institución peruana mejor ubicada es la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia en el puesto 155 del IBE y el puesto 95 del LAC, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupa el puesto 208 en el IBE y 138 en el 
LAC, la Pontificia Universidad Católica del Perú está en el puesto 250 del IBE y 174 del 
LAC, la Universidad Nacional Agraria La Molina ocupa el puesto 387 en el IBE y 299 en 
el LAC. Estos rankings son encabezados por la Universidad de Sao Paulo y entre los 
primeros 1000 lugares hay 28 instituciones peruanas en el IBE y 33 en el LAC. 
Moreno; Marthe, y Rebolledo, (2010, p.44) Indicaron que: “Un artículo científico es un 
informe escrito y publicado que presenta los resultados de una investigación, que para que 
se considere a un artículo científico, debe ser difundido como tal”.  
Además se afirmó que un artículo científico debe ser organizado siguiendo los 
requisitos de publicación, que las partes de un artículo de investigación son: título, autores, 
resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, 
agradecimientos y referencias bibliográficas, a continuación se describen en qué consisten 
cada una de estas partes. 
Programa General de Información y UNISIST de la Organización de las Naciones 




categorizaron los artículos en memorias científicas originales, publicaciones secundarias y 
servicios de información, estudios recapitulativos; se establece una norma contra la 
duplicación de publicaciones; se consideran como elementos del manuscrito al título, el 
resumen analítico, las palabras clave, el texto principal, el resumen y la lista de referencias. 
También se indicaron aspectos importantes a tenerse en cuenta dentro del estilo de 
presentación tales como el contenido de la introducción, el uso adecuado de la 
terminología y abreviatura, lo explicito que se debe ser acerca la autoría de las 
contribuciones, las limitaciones del trabajo, el grado de validez de las conclusiones, las 
fuentes de error y probables errores; se establece que debe indicarse explícitamente la 
ubicación de los datos primarios si es que estos no son presentados por problemas de 
propiedad intelectual o seguridad nacional; se indica también que se deben respetar las 
instrucciones que establecen la revista donde se publicará. En esta guía también se 
establecieron indicaciones acerca de las citas y referencias bibliográficas, una 
identificación bibliográfica normalizada, la preparación de resúmenes analíticos, el manejo 
de terminología y nomenclatura nueva, la preparación de cuadros, la preparación de 
ilustraciones, la forma de presentación de textos, leyendas cuadros e ilustraciones, las 
recomendaciones a los jefes de redacción y hace referencia a las normas internacionales 
ISO vigentes en la fecha de publicación de la Guía. 
Cetto, (1995, p.29) afirmó:  
En este rompecabezas geográfico, que forma nuestro subcontinente, hay 27 países, con 
cerca de 400 millones de habitantes, casi todos de habla española o portuguesa. En 
buena medida estos países tienen una historia común, en la que la ciencia ha 
desempeñado a todas luces un papel secundario. Escasa fue nuestra aportación a las 





En esta publicación, se afirmó luego que aunque la actividad científica creció en 
América Latina en las décadas recientes, el promedio de investigadores es apenas poco 
más de un décimo del que tienen Estados Unidos y Europa y que las contribuciones a la 
ciencia Internacional, medidas en publicaciones no alcanzan al 3% del total, ni al 2.5% de 
los índices internacionales, también se presenta una evaluación del estado actual de 
algunas publicaciones de revistas científicas latinoamericanas. 
Córdoba, (2009, v.27-1, p. 364) indica: “Al igual que la revista, un buen artículo 
científico debe ser elaborado de acuerdo con ciertos lineamientos reconocidos a nivel 
internacional, que hacen que este tenga mayores posibilidades de aceptación por parte del 
cuerpo editorial de una revista.” 
La autora refiere que Arms (2002) expuso que: “La calidad de la publicación depende 
del juicio de los editores y el éxito de estos depende del estímulo a los autores para que 
solo envíen buenos materiales”. También refirió que Gordon (2005) destacó tres 
características que debe tener un buen artículo: Una clara motivación sobre la importancia 
de los asuntos que trata, una exposición accesible y cobertura selectiva de la literatura más 
importante, y síntesis. La autora adiciona que aunque estos elementos son importantes, no 
son suficientes, pues existen muchos otros detalles que se deben considerar, algunos 
requisitos de calidad que se enmarcan no solo en el plano formal, sino que también tienen 
relación con el contenido que el artículo tendrá, asimismo, se mencionan las condiciones 
que deben cumplirse para lograr la publicación: el autor debe enviar un texto limpio, 
debidamente pulido y sin errores de ningún tipo asegurándose que no quedan 
incoherencias, datos sin suficiente análisis, texto sin evidencia empírica o argumentos 
insuficientes y sobre todo, que no haya errores de composición o redacción; y se debe 
tomar en cuenta la fuente de los datos, su organización en forma lógica, atractiva y que 




Córdoba, (2009, v.27-1, p. 365) también dijo que: “El artículo debe tener coherencia, de 
principio a fin y conducir al lector a la comprensión precisa de los propósitos de la 
investigación, sus resultados, cómo se llegó a esos resultados y cuáles implicaciones tienen 
para el conocimiento científico en el campo de la especialidad”. Este esquema es 
denominado por Day & Gastel (2016, p. 21) con las siglas IMRAD, que significa 
Introducción, Materiales y Método, Resultados, Análisis y Discusión. 
También se remarcó que es muy importante que tanto el problema a investigar como el 
artículo a escribir se deban caracterizar por su originalidad, no debiéndose escribir sobre 
superficialidades o sobre lo que ya se conoce ampliamente, aunque, se puede tratar un 
tema ya tocado pero con un aporte original que lo amplíe o profundice adecuadamente o 
con una perspectiva totalmente novedosa. 
Ferriols,  (2005, p.7) manifestó: “La regla fundamental para una correcta redacción del 
artículo científico es seguir una secuencia lógica en la exposición de los conceptos, que permite 
diferenciar claramente los hechos o resultados, de los juicios de valor e inferencias”. 
Luego el autor manifestó que los lectores esperan leer y tener conocimiento de la 
investigación en la misma secuencia en que se realizó: ¿cuál es la pregunta a responder o 
hipótesis a comprobar?, ¿cómo se buscó la respuesta?, ¿qué se encontró? y ¿a qué respuesta se 
llegó?, para que esto sea posible, el texto, debe estar bien estructurado, dividido en apartados o 
párrafos que faciliten su comprensión. Escribir un artículo es un trabajo duro que implica un 
cierto grado de dedicación; que la aceptación por una revista de un artículo depende de que su 
mensaje sea nuevo, al menos para determinados lectores, o de que confirme o amplíe un estudio 
parcialmente recogido en la literatura científica. También se indica que se debe decidir el 
formato del artículo y seleccionar la revista adecuada para su divulgación porque cada 
revista establece en sus normas de publicación. 




etapa de preparación del artículo”, bajo este concepto se menciona que se debe disponer de todo 
el material necesario para escribir el artículo: los resultados de la investigación, la metodología 
empleada, el material utilizado, las pruebas documentales, los cálculos estadísticos, las 
autorizaciones pertinentes, la bibliografía de referencia, los diccionarios (de la lengua, de 
sinónimos, de antónimos y de terminología) e incluso otros artículos que puedan servirnos 
como modelos para la redacción. En seguida es conveniente elaborar un guión o esquema 
previo de trabajo, definiendo un título provisional del artículo y redactando un resumen 
preliminar con sus diferentes partes, el paso siguiente es la elaboración de un borrador 
previo a la versión definitiva del artículo para, en sucesivos intentos, refinar el contenido 
final del trabajo, en esta primera fase no es necesario preocuparnos mucho del estilo de 
redacción, una vez concluido el primer borrador es imprescindible revisar todo el texto 
redactado, buscando comprobar que el mensaje del artículo se transmite adecuadamente, 
que cada sección del artículo contiene la información necesaria y suficiente, que existe una 
línea argumental coherente, que no aparecen construcciones defectuosas ni defectos 
ortográficos, que la lectura es fluida, que se ajusta a los requerimientos de la revista, que 
las referencias bibliográficas son correctas y que las tablas y figuras son claras.  
Ramos; García y Ramírez, (2006, p.1) indicaron que el objetivo de la investigación 
realizada es: “presentar los aspectos esenciales que habrán de considerarse en los procesos 
del investigador, tal como podrían deducirse al analizar los factores y las características 
que componen las particularidades del investigador, independiente del área del saber en 
formación”. 
La Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe, UNESCO (2010, 
p.21) indicó que: “En el caso particular de América Latina y el Caribe, los 33 Estados 
Miembros y 4 Estados asociados ocupan el 13,7 % de la superficie terrestre, el 4,7% del 




revistas de corriente principal relevada por la base SCOPUS entre 1998-2007”. También 
en la p. 39, se observó que el Perú es uno de los países con que tienen los menores 
porcentajes del PBI invertidos en investigación y desarrollo. 
Cegarra, (2004, p.58) afirmó: “La investigación tiene, normalmente, un doble objetivo, la 
formación de nuevos investigadores y la búsqueda de nuevos conocimientos científicos o 
tecnológicos”. En relación al investigador y sus características en las pp. 58-63 el autor 
señaló que este debe tener un pensamiento creador, definiendo la creatividad como la 
facultad intelectual de las personas que permite proponer nuevas vías de solución para el 
avance del conocimiento que no solamente utiliza el razonamiento lógico, refiere a J. 
Guilford de la University of Southern Carolina quien propone que la creatividad incluye 
siete habilidades: Sentir un problema que requiere solución, fluencia elevada de ideas en 
corto tiempo, flexibilidad mental, originalidad de ideas, capacidad de análisis, capacidad de 
síntesis, habilidad para redefinir problemas. También se menciona que las características de 
un pensador creativo son el entusiasmo, la energía, el conocimiento de las materias y la 
imaginación creativa. Cegarra afirmó en la p. 65 que el investigador también debe tener un 
pensamiento lógico que comprende la observación, la reflexión, la memorización, el 
razonamiento y el juicio crítico. Adicionalmente se indica el investigador debe tener 
conocimiento de idiomas, ser honesto, tener disposición a la admisión de errores, ser leal al 
grupo de investigadores y ser humilde. 
Estany, (1992, v. 18, p. 21) concluyó: “Los factores externos tienen un papel importante 
en los modelos de cambio científico (MCC), pero esta importancia no es porque sean 
determinantes en la explicación del desarrollo de la ciencia, sino en el hecho de estar 
implicados en uno de los elementos de los modelos de cambio científico”. También indicó, 
que es necesario distinguir en varias dimensiones, en los MCC, para evitar que la 




que eliminan el contexto del descubrimiento del análisis filosófico, ya sea relegándolo a la 
esfera de lo irracional o reduciéndolo a sociología de la ciencia. La autora plantea que se 
debe recurrir a dicho contexto para que proporcione los fines que los científicos deberán 
tener en cuenta cuando escojan la mejor estrategia para elegir la mejor teoría, llamándola a 
ésta la dimensión normativa de las explicaciones del desarrollo de la ciencia, también se 
debe constatar la intervención de los factores sociales en el proceso científico (dimensión 
descriptiva), pero, al mismo tiempo diferenciar, por un lado, dicho proceso de su producto 
y, en segundo lugar, diferenciar varios aspectos de este mismo proceso, es decir, el proceso 
psicológico del investigador o el proceso sociológico de la comunidad (lega o académica) 
receptora de la ciencia. Esto significa que al abordar un caso histórico se pueda desglosarlo 
e interpretarlo con un complejo aparato conceptual proporcionado por un modelo de 
cambio científico. 
Delgado; Ruiz, y Jiménez, (2006, p.5) dijeron: 
En España hay alrededor de 2000 revistas científicas que cubren prácticamente todas las 
áreas del conocimiento, la mayoría de ellas auspiciadas por sociedades científicas y 
asociaciones profesionales, universidades, organismos públicos de investigación como 
el CSIC, las reales academias, editoriales comerciales, etc. y que asombrosamente de 
todas estas revistas sólo unas cuarenta están homologadas internacionalmente por el 
Institute for Scientific Information, ahora denominado Thomson Scientific, la más 
antigua y prestigiosa entidad que evalúa a las revistas científicas en el mundo. 
Además, señalaron que son pocas las revistas españolas recogidas en las restantes bases 
de datos internacionales que se publican básicamente en inglés y que esto no corresponde 
con la contribución a la ciencia que se hace desde España. Esta información constata que 
la publicación de artículos científicos en revistas indexadas, es un problema que se tiene no 




2.2. Base teórica de la variable producción científica 
2.2.1. Investigación en la práctica docente universitaria 
De lo dicho por Hernández (2002) y Francis (2006).podemos colegir que la docencia 
universitaria se constituye como un problema de investigación, en tanto la universidad, la 
sociedad y la cultura están en constante cambio, exigiendo formadores de profesionales 
que respondan a contextos cambiantes, acelerados y con demandas diversas; es así como la 
universidad, los docentes universitarios y los profesionales en formación inicial están 
enfrentándose a los cambios económicos y políticos, al desarrollo científico y tecnológico 
en un mundo de producción y desigualdades. 
Varios aspectos generales de la investigación en formación y práctica docente, también 
son interés en la investigación de la docencia universitaria; por ejemplo, en términos de 
Figueroa y Páez (2008), son relevantes los temas relacionados con el pensamiento del 
docente, tales como: las concepciones, teorías implícitas, creencias, lenguaje en el aula, 
acciones didácticas, así como muchos otros elementos que forman parte de la dinámica 
educativa y en especial del aula. Todo ello supone que la comprensión del rol del docente 
universitario se debe hacer desde la multidimensionalidad y situándolo en contextos 
sociales y momentos específicos; es desde esta perspectiva que es posible enfocar la 
investigación, así como la formación de docentes con perfiles que les permitan transformar 
los escenarios en que se desarrollan, de acuerdo a Francis (2006), Cebrián y Vain (2008). 
Los aspectos enunciados anteriormente son de interés para pensar el tema de la 
docencia universitaria, pero sobre todo es relevante preguntarse sobre el hecho que los 
docentes universitarios, en su mayoría, son profesionales y especialistas en su área del 
conocimiento específica, pero no en la educación y no en la didáctica del conocimiento de 
su profesión. Sobre esta base se sustenta en parte el interés en torno a la formación 




universitarios; aspecto que motiva el desarrollo de la investigación. A partir de las 
reflexiones anteriores y hechas la revisión de algunos teóricos importantes podemos 
identificar algunos principios esenciales: 
De acuerdo a , Chamlian (2003), la docencia debe estar fundamentada en la relación 
enseñanza-investigación; es decir que el docente universitario debe proponerse la 
investigación en el aula, también según Riolfi y Alaminos (2007), la práctica docente 
misma es el insumo para reflexionar sobre cómo orientar los procesos de formación de 
docentes universitarios. 
Es necesario que en la universidad se rompan con las tradicionales clases academicistas 
que se caracterizan por delimitar la realidad a los campos de conocimiento y por estar 
aisladas de los contextos, según lo dicho por Aguiar y Melo (2005). 
El conocimiento aproximación respecto a aspectos de su personalidad, las 
representaciones sociales de su rol y su motivación, así como respecto a las dimensiones 
relativas a currículo, didáctica, evaluación y clima laboral elementos que constituyen al 
docente universitario, permite comprender cuáles son las condiciones y necesidades de la 
comunidad universitaria. 
En el presente capítulo se busca describir y analizar la situación actual del Perú en lo 
referente a producción científica desde el punto de vista global, a nivel gobierno y a nivel 
educación universitaria. Por último, se analiza los grandes retos que se deben de alcanzar 
para el desarrollo sostenible de la investigación científica en el Perú, incidiendo en 
aquellos factores que influyen en la producción de publicaciones de investigación en 
revistas indexadas de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Una de las características fundamentales de la ciencia y la actividad científica es la 
publicación de sus resultados. El acto de comunicar los resultados del trabajo científico ha 




la información obtenida del trabajo científico, estimula y retroalimenta la investigación 
científica, dando lugar a un ciclo de información – creación - información, a través del 
cual, el conocimiento de la ciencia y tecnología puede ser visto como un espiral ascendente 
y perfectible, que avanza, se perfecciona, llega a ser objetivo, y se convierte en legítimo 
cuando se comunica y supera la competente evaluación de los pares dentro de la 
comunidad científica. 
2.2.2. Investigación científica 
La investigación se ha convertido en uno de los procesos imprescindibles en la tarea 
educativa. Entre los cambios sustanciales que esta está experimentando universalmente, el 
investigador debe computar en primera línea la necesidad de la búsqueda sistemática y 
metódica del conocimiento, que de eso se trata. 
Una investigación es "una manera planificada, cautelosa, sistemática y confiable de 
descubrir o profundizar el conocimiento", Blaxter, Hughes y Tight (2000, p. 24). 
La investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, sólo que 
más rigurosa y realizada cuidadosamente. Una de las definiciones clásicas dentro del área 
de la metodología de la investigación, la define como un tipo de investigación 
"sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las 
presuntas relaciones entre fenómenos naturales", Kerlinger (1975, p. 11). 
 Sistemática y controlada implica que la investigación científica requiere de una 
disciplina constante y que los hechos no se dejan a la casualidad. En tal sentido podemos 
inferir que la investigación científica es ya y está llamada a serlo con mayor intensidad en 
el futuro próximo, la herramienta necesaria para que el profesional, en las diversas ramas 
del saber humano, ausculte, conozca y domine el amplio y complejo escenario de la 
ciencia: los datos del contexto, tanto endógenos como exógenos de las instituciones 





Desmitificar las supuestas dificultades intrínsecas de investigar y publicar, ayudar a 
comprender que es investigación científica, que no es y cuáles son los caminos ciertos para 
diseñar, planificar y ejecutar proyectos de investigación, formaran parte de los 
conocimientos teóricos prácticos que las escuelas académicas profesionales deben poner al 
alcances de sus estudiantes. 
Tras ese momento desmitificador y de esclarecimiento del escenario propio de la tarea 
investigativa, se avanzará hacia las notas de un concepto de investigación social, al apunte 
hacia la difusión de los resultados de las investigaciones en las diferentes ramas del saber, 
sustentado en la necesidad de una alfabetización científica universal y apoyada por la 
globalización del conocimiento científico. 
Bajo esta mirada, podemos concluir que hoy se puede considerar a la ciencia como un 
sistema de producción de información, en particular información en forma de 
publicaciones, es decir, de "información registrada en formatos permanentes y disponibles 
para el uso común". Desde este punto de vista, entonces, la ciencia puede verse como una 
empresa con insumos y resultados, los cuales deben socializarse y publicarse en aras de 
contribuir al desarrollo científico, tecnológico, social, económico y cultural de la 
humanidad. 
Sierra (2002) dijo que la ciencia entendida como “cuerpo de conocimientos teóricos, no 
es otra cosa que el resultado de la actividad científica realizada de acuerdo con el método 
científico”, y de lo dicho por López (1989), el crecimiento de la ciencia se produce gracias 
a la actividad investigadora puesto que toda investigación debe estar sujeta a un método. 
Aunque en la literatura encontramos múltiples definiciones sobre ciencia, Sanz (1994) 
elaboró una recopilación en la que distingue aquellas que se refieren a la ciencia como 




científico. Si abordamos el término desde el punto de vista de los resultados que se 
obtienen de ella, es decir, del producto generado por la acción de investigar, resulta 
fundamental centrarse en los productores de la misma: Universidades, centros de 
investigación, empresas, etc., aunque sin obviar dos aspectos inherentes a la ciencia: La 
parte educativa y la dimensión tecnológica o de innovación. 
Respecto a la primera, esta es la que aporta el método, la formación profesional, y las 
habilidades que capacitan al científico para incorporar los conocimientos adquiridos a su 
actividad docente. La segunda de ellas se centra en la aplicación de los resultados 
obtenidos al desarrollo de las nuevas tecnologías, contribuyendo de este modo al avance 
del sector industrial y empresarial de un país, Suárez (2004, p.23).  
Volviendo a lo relacionado con los agentes implicados en la actividad científica, éstos 
deben plasmar sus resultados en soportes documentales y transferirlos por los canales 
acordados por la comunidad científica, certificando de este modo su autoría. En función de 
la dimensión que aborden dentro de la complejidad del sistema científico, generarán 
diferentes tipos documentales. De ahí que Callon, Courtial y Penan (1995) sostengan que 
cinco son las dimensiones principales de la actividad investigadora, denominadas en su 
conjunto por estos autores como la “rosa de los vientos” de la investigación. De estas cinco 
dimensiones, tres coinciden con aspectos indicados en el párrafo anterior: La producción 
científica – sujeta a revisión por parte de la comunidad-, la acción formativa y la 
contribución al sector económico industrial. Las otras dos se centran en la dimensión 
social de la investigación, es decir, su desarrollo en función de las necesidades sociales y 
su papel de divulgación y transmisión de conocimiento.  
Podemos concluir a partir de esto que las universidades y centros de investigación 





Figura 1. La Universidad y sus roles en sociedad. 
Todas estas acciones las desarrollan, en mayor o menor medida, al servicio de una 
sociedad que es quién financia dichas actividades. Los organismos gestores de la política 
científica dotan de recursos económicos a los agentes implicados en la investigación para 
que éstos puedan realizar su actividad, y por lo tanto, los receptores de estos fondos deben 
responder a las necesidades expuestas con unos resultados y unos objetivos que satisfagan 
lo requerido. De ahí que la investigación científica sea vista como un proceso que, 
mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 
fidedigna, para entender, verificar, corregir y/o aplicar el conocimiento. Asimismo, se 
caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener 
conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 
desarrollan mediante un proceso. 
La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 
soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se 
ha de transitar en esa indagación, y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Este 
método de estudio sistemático incluye técnicas de observación, reglas para el razonamiento 
y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los mecanismos más 
eficientes para difundir y comunicar los resultados experimentales y teóricos. 









La investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse 
de manera eficaz en la misma. Es fundamental para el estudiante y para el profesional. 
Forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión, nos 
acompaña desde el principio de los estudios y en la vida misma. Para todo tipo de 
investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. La investigación nos ayuda a 
mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad para que la 
conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 
existentes para incrementar los conocimientos. 
La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que 
hacen posible obtener conocimiento. El éxito de la investigación dependerá de la sabia y 
correcta aplicación del conocimiento adquirido. 
La investigación puede tener uno de estos dos propósitos: Producir conocimientos y 
teorías, conocida como investigación básica o resolver problemas prácticos, conocida 




















Figura 2. La investigación 
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Estos dos tipos de investigación han permitido que la humanidad evolucione, siendo 
una herramienta para conocer lo que nos rodea, la cual tiene un carácter universal, 
Hernández, Fernández y Baptista ( 2010). 
2.2.2.1. El valor de la ciencia 
El valor de la ciencia fue expresado de una manera excepcional en “Le Droitd´étre 
naturaliste” (1963), cuando se menciona: 
La verdad que yo venero, es la modesta verdad de la ciencia, la verdad relativa, 
fragmentaria, provisoria, siempre sujeta a retoque, a corrección, a arrepentimiento, la 
verdad a nuestra escala; por el contrario, yo dudo y odio la verdad absoluta, la verdad 
total y definitiva, la verdad con una gran “V”, que es la base de todos los sectarismos, 
de todos los fanáticos y de todos los crímenes. Rostand (1963, p. 47). 
Es importante aclarar que la ciencia no provee respuestas definitivas y contundentes a 
todas nuestras preguntas e inquietudes. Al contrario, el gran valor cultural de la ciencia es el 
de siempre permitirnos cuestionar y preguntar, y seguir preguntándonos y cuestionándonos 
cuantas veces sean necesarias. Y esto es lo que hace perfeccionarse al individuo y a la 
comunidad: por lo que bien vale la pena que cada uno asumamos nuestra responsabilidad 
histórica hacia el fomento del desarrollo de la Ciencia y la Cultura de los pueblos. 
En esta misma línea, en 1905, el célebre físico-matemático Henri Poincaré publicó: El 
valor de la ciencia, obra en la cual se propuso defender la actividad científica frente a la 
oleada de creciente negativismo y escepticismo sobre la ciencia y sus logros. 
Algunos, impresionados por la inestabilidad de las teorías científicas en esa época, 
proclamaban la bancarrota de la ciencia. Otros llegaron a expresar que la ciencia era una 
creación artificial del hombre sin conexión alguna con el mundo físico. Hoy, más de cien 
años después de la apasionada y lúcida defensa de la ciencia y su valor por Poincaré, son 




Se reconoce la correspondencia entre las teorías científicas y la realidad, y también se 
admiten las limitaciones del conocimiento científico. Sabemos que no existe un 
conocimiento absoluto del universo y del hombre. Toda teoría es provisional y está sujeta 
a constantes confrontaciones con la realidad. La ciencia está en continua transformación, 
las teorías cambian, los métodos se renuevan y se estudian nuevos fenómenos. 
El avance científico y tecnológico alcanzado en los últimos cien años supera a todo lo 
realizado anteriormente por el hombre. Cosas que eran consideradas imposibles, a 
comienzos del siglo pasado, hoy forman parte de nuestra vida cotidiana: el automóvil, la 
televisión, las computadoras, las medicinas, el teléfono celular, etc. Desafortunadamente, 
la investigación científica también ha contribuido a la producción de artefactos con gran 
poder destructivo que van desde sofisticadas armas convencionales hasta la temible bomba 
atómica, pasando por toda una variedad de armamento no convencional, como las armas 
químicas y biológicas. 
El Perú cuenta con suficientes recursos naturales y humanos como para iniciar un 
proceso de grandes transformaciones económicas y sociales que se traduzcan en mejores 
niveles de vida para todos sus habitantes. 
Se hace necesario, en este tiempo y lugar, revalorar la ciencia y su función para darle la 
importancia que debe tener como factor primordial de desarrollo económico y social. La 
ciencia no solo contribuye a mejorar el aprovechamiento de los recursos materiales, sino, 
además, es un elemento central en la cultura de una sociedad. La ciencia no es solo un 
conjunto de teorías y métodos para hacer ciertas cosas. Es también una concepción del 
mundo y de nosotros mismos. Entendida en el más amplio sentido, la ciencia complementa 
y vigoriza las concepciones estéticas y éticas del hombre. Poincaré decía: “Si queremos 
liberar, cada vez más al hombre de sus preocupaciones materiales, es para que pueda 




Herrera (2013, p. 25), nos expresa en el siguiente párrafo, la importancia que la ciencia 
debe tener para nosotros: 
Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento necesario para 
resolver todos los problemas conectados con las bases materiales de la vida. En otras 
palabras, el conocimiento científico y tecnológico a disposición de la humanidad, si se 
usa racionalmente, puede asegurar que cada ser humano, ahora y en un futuro 
previsible, pueda tener un nivel de vida, que no solo lo provea en sus necesidades 
básicas materiales, sino que también le asegure la plena y activa incorporación a su 
cultura. La miseria y privación de gran parte de la humanidad no son el resultado 
inevitable de un incompleto control de nuestro medio físico, sino del uso irracional de 
los instrumentos científicos y tecnológicos a nuestra disposición. Esta verdad elemental 
es bien conocida por todos los científicos que se ocupan de los problemas de 
subsistencia a nivel mundial; si no ha alcanzado todavía la conciencia de toda 
humanidad es solo porque es una verdad que puede poner en peligro el mantenimiento 
de un orden internacional y social básicamente injusto. 
2.2.2.2. La ciencia de la ciencia y la documentación 
De lo dicho por Spinak (1998), podemos afirmar que la ciencia latinoamericana en los 
últimos años ha hecho esfuerzos considerables para aumentar su participación en el 
circuito mundial de publicaciones científicas, buscando acortar la inequidad existente entre 
países desarrollados y subdesarrollados, inequidad descrita por Gibbs (1995) años atrás 
como el fenómeno de ciencia perdida en el tercer mundo. Aun cuando la comunicación 
científica en el ámbito latinoamericano tiene sus propios paradigmas, Spinak (1998), 
afirma que la visibilidad de las revistas académicas y sus productos de investigación es 
regulada por los mismos principios generales, ligados éstos al uso estratégico de los 




un usuario encuentre, acceda, analice, emplee, retroalimente y, finalmente, cite estos 
productos (e.g., artículos científicos, revistas, libros, secuencias genómicas o patentes). 
De acuerdo a Fernández (2004), indudablemente que el incremento de la actividad 
científica conlleva una participación multidisciplinaria la cual abarca a la Sociología de la 
Ciencia y la Ciencia de la Documentación. Así como también, la ciencia de la información 
es la encargada de formalizar el conocimiento que se constituye como ciencia en virtud de 
la aplicación de métodos que permiten la divulgación del avance tecnológico. 
La Ciencia de la ciencia surge en los años sesenta del pasado siglo XX, debido a la 
confluencia de la documentación de rigurosidad metodológica, la sociología positivista y 
la historia social de la ciencia. Su objeto de estudio son las disciplinas formales como 
fenómeno social, mediante indicadores y modelos matemáticos Bordons y Zulueta (1999).  
Dentro del conjunto de influencias que ha recibido la ciencia de la ciencia, es necesario 
destacar la “ciencia de la documentación”, que tiene sus orígenes en el intento de controlar 
la cantidad de información que se comenzó a producir en las diferentes áreas del saber a 
finales del siglo XIX Guzmán y Radamés (2005). De lo encontrado en Pérez (2003), 
podemos decir que los primeros responsables de su nacimiento fueron los belgas Paul Otlet 
y Henri Lafontaine, cuya principal aportación consistió en dar a la palabra ―documento-- 
un sentido más amplio que al término libro, es decir, el vocablo documento abarcaba no 
sólo los manuscritos impresos, sino también cualquier formato portador de información. El 
término documentación designaba en (1931) la actividad específica de recolectar, 
conservar, buscar y cotejar documentos. La documentación tiene particularidades 
específicas que la diferenciaban de la bibliotecología y la bibliografía, Pedroso (2004).  
Entre los rasgos más trascendentes descritos por el autor, se halla la capacidad de 
reflejar con rapidez las nuevas informaciones y agrupar las que estaban dispersas, facilitar 




resúmenes con valor agregado y el empleo de las nuevas tecnologías en la búsqueda de 
nuevas bases del conocimiento, la organización y el almacenamiento de la información. 
Este mismo autor señala que tanto la política internacional como la necesidad social fueron 
causas del surgimiento de la ciencia de la información. En relación a este tema Van Raan 
(2000) opina que la ciencia como tal no existiría si los resultados científicos no se 
informaran. 
Autores como Bunge (1989) y Sierra (2002) opinaron que la ciencia puede verse desde 
una doble perspectiva: como actividad en la cual la experimentación con investigaciones 
de generaciones pasadas constituye por sí misma el proceso que permite llegar a la 
segunda acepción del término: el de ciencia como resultado de una actividad 
metodológica. 
Por ello, a la ciencia como actividad, o investigación científica, se la puede considerar 
una institución social en la que trabajan los investigadores de forma organizada para 
obtener, como principal producto de su actividad, resultados de investigación que es 
susceptible de convertirse en conocimiento novedosos de validez universal. 
De acuerdo a las dos acepciones anteriores (actividad y resultado) se genera el 
conocimiento científico, mismo que está sujeto a experimentaciones controladas por un 
método para llegar a resultados. Al respecto, vale la pena señalar la definición que Bunge 
(2004) hace de discernimiento científico: es aquel que puede caracterizarse como 
conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. 
En este mismo orden de ideas, González (1997) lo describió como: conocimiento cierto, 
riguroso y sistemático basado en la recopilación de datos empíricos guiados por un sistema 
de racionalidad y obtenidos con una metodología objetiva. 
El conocimiento científico es, por definición, el resultado de la investigación realizada 




2.2.2.3. Evaluación científica: 
Los sistemas científicos y la ciencia han crecido tanto, que es necesario evaluar los 
nuevos conocimientos y los resultados de investigación. La investigación científica es una 
actividad colectiva Callon, Courtial y Penan (1995). Su crítica es permanente y nadie 
puede sustraerse a ella. 
La razón de la evaluación científica se debe a que en ella intervienen fondos 
presupuestarios, públicos y privados. Los resultados presentados a la comunidad de 
investigadores por medio de publicaciones científicas sobre todo de artículos científicos 
para que la comunidad verifique y contraste el valor de la investigación y el 
aprovechamiento de los recursos recibidos permite además planificar y gestionar la 
investigación a través de las instituciones y grupos que se benefician de las ayudas 
económicas de los presupuestos de la administración pública. Por tal motivo está fuera de 
toda duda la importancia de la investigación y el desarrollo de ésta en países cuyas 
instituciones evalúan constantemente la calidad y cantidad de investigaciones realizadas.  
Gómez, y Bordons (1996) argumentaron que durante los últimos años se ha evidenciado 
una creciente necesidad de evaluar los resultados de la actividad investigadora, tanto en 
países o regiones como en centros o grupos de investigación. 
Considerando esta problemática, Sancho (2001) señaló que la investigación científica es 
una actividad social y su estimación proporciona herramientas sistemáticas, fiables y 
eficaces para el desarrollo de determinadas instituciones, ya sean del sector público o del 
privado, haciendo necesaria la evaluación. La evaluación permite concretar planes y 
programas que ayudan a la gestión de recursos económicos de diversas instituciones, ante 
las entidades políticas que asignan los presupuestos dedicados a la investigación, lo cual 





En este tenor Spinak (1998) opinó que la actividad científica debe ser analizada e 
interpretada dentro del contexto social en la que está enmarcada, por ello, las evaluaciones 
del desempeño en determinados campos del conocimiento, deben ser sensibles al contexto 
social, económico e histórico de la sociedad de donde provienen. 
Este mismo autor describe que el proceso de toda evaluación debe distinguirse de una 
simple recolección de datos o indicadores científicos. La recopilación y tabulación de los 
datos cualitativos y cuantitativos, así como el monitoreo de las actividades son sólo 
componentes para la evaluación. El examen trata de responder por qué las cosas ocurren 
como ocurren y se ha convertido en un componente esencial de la política científica. Por 
tanto, la cantidad de publicaciones de un grupo de investigación puede considerarse un 
indicador de su producción científica Llana y Sobrino (2003). 
Es así como la evaluación juega un rol significativo para construir el potencial 
científico y tecnológico en los distintos países por su pertinencia en cuanto a: medir la 
efectividad de las investigaciones y para dar cumplimiento con los objetivos 
socioeconómicos. El análisis científico permite desarrollar las infraestructuras e identificar 
programas que entrenen y preparen a las futuras generaciones de investigadores Spinak 
(1998). 
Moravcsik (1989) señaló otras tres razones por las que es necesario evaluar la ciencia: 
La primera razón es debido a que si bien los resultados son intangibles (el conocimiento 
y la comprensión del mundo que nos rodea) también es necesario establecer pautas 
precisas que permitan comprobar y conocer los efectos de la investigación, La segunda 
razón tiene que ver con el impacto y la influencia que genera la ciencia (que nos obliga a 
saber cómo funciona y cuál es su rendimiento) y la tercera razón es conocer el posible 
sesgo que presenta la productividad de la ciencia, la cual obliga a que los recursos se 




Las evidencias anteriores han motivado la creciente demanda de la sociedad sobre la 
transparencia en el rendimiento de cuentas relativo a la investigación y conlleva la 
obligación ética de demostrar que el financiamiento público de esta sigue reglas claras. En 
las últimas décadas la evaluación del desarrollo científico y tecnológico de algunas 
naciones es más evidente que en otras. Posiblemente esto sea consecuencia de una 
inversión planeada a mediano y largo plazo. Dicha inversión implica mejoras sustantivas 
en la economía, la medicina y la producción de alimentos entre otras áreas todo lo cual 
redunda en el mejoramiento en la calidad de vida de la población de aquellos países que 
invierten en dichos rubros. Lo anterior justifica la necesidad de la intervención pública y la 
aplicación de criterios y metodologías de evaluación. 
La bibliometría constituye un medio para situar la producción científica de un país con 
respecto a otro; una institución en relación con su país e, incluso, a los científicos en 
relación con sus propias comunidades. Los indicadores bibliométricos deben aparecer allí 
donde se evalúe la investigación, porque son una herramienta que permite observar el 
estado de la ciencia y la tecnología a través de publicaciones científicas que se generan en 
distintos niveles de agregación y cada uno de ellos pone de relieve una faceta del sistema 
objeto de evaluación. 
Los estudios bibliométricos llevan años utilizándose como parámetros para evaluar la 
investigación en el ámbito universitario debido a que contribuyen a la medición específica 
de los resultados concretos que generan las investigaciones y justifican la pertinencia de 
los gastos derivados de las mismas. Los sistemas científicos son caros y cada vez más 
complejos, por ello la necesidad de evaluar su eficiencia a la hora de gestionar los recursos 
disponibles y determinar tanto la cantidad como la calidad de la investigación que se 
realizan, trayendo como beneficio el desarrollo en países e instituciones que tienen como 




de toda duda la importancia que la investigación tiene en el desarrollo de cualquier país. 
Hemos mencionado líneas atrás la pertinencia de la evaluación de los textos científicos. 
Sin embargo, para que exista la evaluación científica se necesitan productos. 
Uno de los medios que permiten la certificación científica es la publicación de 
resultados. Al respecto, Gutiérrez, Blanco y Casal (2004) afirmaron: la comunicación 
científica es el mecanismo básico para la existencia de la ciencia. Es fundamental que esa 
comunicación se realice de manera adecuada y comprensible para la comunidad científica‖.  
De acuerdo con Bordons (2004) las publicaciones científicas desempeñan una función 
decisiva en las distintas etapas de la actividad investigadora, porque son el canal preferente 
de divulgación y actúan como voceras accesibles de las nuevas hipótesis. Por tanto estas 
comunicaciones son la parte central de la evaluación de la ciencia en los estudios 
bibliométricos. En este sentido Cuevas y Mestanza (2002) mencionaron que una de las 
características fundamentales de la actividad científica es la publicación de sus resultados, 
la cual es una práctica intrínseca ya conocida. 
2.2.2.4. Ciencia pos-académica 
A través del concepto de ciencia post-académica, Ziman (2000) intenta describir y 
explicar la evolución del proceso de producción del conocimiento científico.  
Para Ziman la investigación llevada a cabo por los científicos de hoy ha experimentado 
cambios notables y de gran alcance en sus prácticas y métodos. De esta observación 
general, se desprende la definición de ciencia post-académica, la cual hace referencia a la 
“transformación radical e irreversible de la forma en la que la ciencia se organiza, se 
gestiona y se realiza alrededor del mundo”. 
Ziman destaca cinco factores estrechamente interconectados que han favorecido la 





Tabla 1.  
Factores interconectados que favorecieron la expansión de la ciencia post-académica 
Factores Alcances 
Factor 1 
Pone de manifiesto que la ciencia se ha convertido en una actividad 
colectiva: los investigadores comparten instrumentos, los cuales son cada 
vez más costosos, y escriben artículos en conjunto. En este mismo 
sentido, afirma que los aspectos prácticos y teóricos de los problemas que 
enfrentan los científicos son de carácter transdisciplinar por lo que se 
demanda un esfuerzo colectivo.  
Factor 2 
Sostiene que el crecimiento exponencial de las actividades científicas ha 
llegado a un límite financiero. Los recursos disponibles para la 
investigación no crecen al nivel esperado creando la necesidad, por un 
lado, de controlar la eficiencia del sistema y, por el otro, de justificar la 
inversión a los proveedores de recursos. 
Factor 3 
Se experimenta un mayor énfasis en la utilidad de los conocimientos que 
se producen.  
Existe una mayor presión sobre los científicos para que retornen de una 
forma más directa la inversión realizada por la industria y el gobierno, los 
cuales se muestran impacientes por obtener un retorno económico de la 
investigación académica 
Factor 4 
Pero estrechamente relacionada con las características anteriores, se 
encuentra el impulso y refuerzo que las políticas de ciencia y tecnología 
han otorgado a la competencia por los recursos financieros. Como 
resultado de lo anterior, los grupos de investigación pueden ser 
concebidos como pequeñas empresas y su personal como un tipo de 
consultores técnicos. 
Factor 5 
Se evidencia que la ciencia está vinculada de forma más estrecha con la 
industria y la financiación proviene cada vez más de los contratos de 
investigación. 
 
Para representar la evolución hacia la ciencia post-académica, Ziman utilizó como 
referencia las normas Mertonianas, Merton (1973) las cuales constituyen la imagen 
idealizada de la ciencia académica. Las cinco normas identificadas por Merton llamadas 
las “CUDOS” por sus siglas en inglés (comunalismo, universalismo, desinterés, 
originalidad y escepticismo), están siendo alteradas cada vez más por cinco normas mucho 
más propias de la investigación tecnológica realizada en las empresas, que se resumen en 




autoritaria (en lugar de desinteresada), comisionada (en lugar de original) y de expertos (en 
lugar de escépticos). En este sentido, se entiende que los resultados de investigación están 
pasando a ser de propiedad y, por tanto, no son necesariamente públicos ó comunitarios. 
En segundo lugar, los investigadores se centran en problemas locales que no contribuyen a 
la comprensión y el entendimiento general. En tercer lugar, los investigadores actúan bajo 
una autoridad de gestión, más que como investigador individual. En cuarto lugar se 
observa que el trabajo científico es comisionado a los investigadores para resolver 
determinados problemas y no para contribuir al conocimiento como un todo. 
Finalmente, el científico se valora por su capacidad como experto que soluciona 
problemas y no por su creatividad personal. Ziman sostiene que la ciencia que se practica 
hoy en día dentro de la academia está impulsada tanto por lo que identifica por “PLACE” 
como por los “CUDOS”. El híbrido resultante de esta combinación, puede ser descrito 
como ciencia post-académica, la cual según Ziman, ha emergido para quedarse. 
En línea con este enfoque, Kellogg (2006) identifica siete importantes tendencias ó 
características de la ciencia post-académica. De estas siete características se destaca el 
hecho de que en la ciencia post-académica se multiplican los sitios de producción del 
conocimiento. De esta forma la concepción de la ciencia llevada a cabo por un sólo 
laboratorio o por un solitario instituto de investigación está siendo sustituida por las cada 
vez más comunes redes de colaboración científica, las cuales se desarrollan entre actores 
localizados en diversos ámbitos (regional, nacional ó internacional), manteniendo 
simultáneamente sus vínculos con las instituciones de origen. 
En la ciencia post-académica, la colaboración entre científicos puede ocurrir sin que 
ellos se hayan conocido o reunido previamente. 
A estas colaboraciones, Kellogg (2006) les llama “laboratorios virtuales”, y suelen 




seguirá su camino. Adicionalmente, en la ciencia post-académica existe una propensión a 
que diversos tipos de instituciones estén dispuestas a colaborar. 
Un proyecto post-académico puede comenzar en una universidad, pero se extiende para 
incluir consultores, técnicos, investigadores de la industria y del gobierno. 
Alternativamente, un proyecto de investigación puede iniciarse en un establecimiento 
empresarial, pero solicitar posteriormente la ayuda y experiencia de los investigadores 
académicos.  
Por otro lado, se encuentran los consultores o las corporaciones virtuales de 
investigación, las cuales son organizaciones que suelen tener muy pocos empleados 
permanentes y se financian a través de contratos de investigación gubernamentales. Estas 
organizaciones subcontratan tareas específicas a otras corporaciones y desarrollan 
publicaciones conjuntas con científicos académicos para mantener su credibilidad. 
2.2.3. El artículo científico y la revista científica 
Para Hernández (2001) el artículo de revista es de capital importancia, ya que implica la 
reelaboración de la información de modo que pueda ser comunicada adecuadamente al 
contexto social del cual surge y para que sus hallazgos puedan ser encausados 
pertinentemente. El análisis de la publicación de artículos científicos, eslabón fundamental 
dentro del proceso de investigación, se ha convertido en la unidad estándar que permite 
calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y su impacto en el entorno 
científico Rueda, Villa  y Rueda (2005). 
Otros autores como Sancho (1990); López y Terrada (1993); Van Raan (1996) 
refirieron que los resultados de ciencia y tecnología, y sus publicaciones, informes, 
patentes, constituye en la actualidad una vía esencial dentro de los procesos de evaluación 








Figura 3. Objetivos de la investigación.  
 
Para Diaz et al. (2013), el objetivo principal de una revista científica es la transmisión 
de conocimientos, de manera que a mayor amenidad, rigor y originalidad tengan los 
artículos publicados en ella, mayor será su capacidad de difusión o divulgación (según sea 
el caso). Esta relación produce una retroalimentación positiva, debido a que el aumento del 
prestigio de la revista incrementa el número de sus lectores y estimula a los investigadores 
de calidad a intentar publicar en dichas publicaciones. 
Asimismo Macías (2001) advierte que, los nuevos conocimientos producidos por los 
investigadores se han de transformar en información accesible a la comunidad científica. 
De ahí que la investigación se realice en un contexto de intercambio. 
Es importante señalar que además de las tres consideraciones anteriores de los autores, 
la evaluación de los documentos publicados es básica para conocer el desarrollo de las 
instituciones de investigación. Los países integrantes del G-8 continúan marcando las 
pautas internacionales y ratificando su liderazgo, mismo que han logrado mediante la 
estructura de cadenas productivas, una de cuyas peculiaridades radica en la producción y 
difusión del conocimiento, el cual es evaluado constantemente en este grupo de países. 
Objetivos de la 
investigación 
Divulgar los avances de las investigaciones 
Proteger la propiedad intelectual  




Estas naciones invierten un alto porcentaje de su producto interno bruto mucho más alto 
que Perú que les permite contar con recursos humanos altamente calificados. 
La presencia de universidades, institutos y centros de investigación en estas naciones es 
asimismo elevada con respecto de los países que invierten menos en este concepto, ya que 
la inversión permite contar con una estructura planificada que propicia la multiplicación de 
especialidades, maestrías y doctorados de calidad reconocidos en todo el mundo, en 
consecuencia, contar con la infraestructura para el desarrollo de las actividades científicas 
y tecnológicas resulta indispensable para la generación de conocimientos que posibiliten la 
producción de bienes de alta tecnología. 
En relación con lo anterior, el Gobierno del Perú creó oficialmente, el año 2005 el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) que tiene 
como finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las 
acciones del Estado Peruano en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, así como promover su desarrollo mediante la acción concertada entre los 
programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales 
organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT. 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT), es el conjunto de 
instituciones y personas naturales del país, dedicadas a la investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología, y a su promoción. 
En cuanto a los procesos relacionados con el rendimiento de la actividad científica, 
Bellavista , Guardiola , Méndez y Bordons (1997) señalan que el primero, la estimación 
permite acercarse a los aspectos económicos, sociales y tecnológicos en programas, 
proyectos e instituciones, pero requiere de un segundo proceso, el análisis de los resultados 
anteriormente producidos y añade que el monitoreo es un proceso que ayuda a la 




implantación de programas, permitiendo realizar cambios y correcciones en función de los 
resultados de la evaluación. El tercer proceso, el de valuación, se aplica a los procesos de 
investigación ya concluidos, y es ejecutado por expertos que discuten los resultados 
científicos y tecnológicos, además de los económicos y sociales. La evaluación de 
procesos permite informar sobre el desarrollo y la implementación de proyectos y suele 
realizarse por comités de expertos. 
Asimismo puede resultar relevante para la toma de decisiones sobre las asignaciones en 
los recursos. Estas formas de evaluación se emplean a diferentes niveles: micro, meso y 
macro. 
El primero, se aplica al estudiar las publicaciones o citaciones de un artículo, proyecto o 
grupo, el segundo estudia grupos de publicaciones, subdisciplinas e instituciones y el 
tercero, a nivel macro se analizan unidades más amplias de información, bien por 
disciplinas o por países Vinkler(2001). 
Sanz, Martín, García y Lascurain (2004) añadieron que: el análisis de la actividad 
científica de las instituciones académicas es una tarea imprescindible para conocer a 
profundidad el grado de eficiencia de los recursos que este tipo de instituciones destina al 
desarrollo de la actividad investigadora. Lo anterior es consecuencia de que en muchos 
países se estén realizando estudios bibliométricos enfocados al análisis de las instituciones 
académicas. Los resultados obtenidos al realizar análisis cuantitativos, permiten tener una 
panorámica de la complejidad del proceso comunicativo que implica la identificación de 
avances en algunos campos determinados de la ciencia, en este caso particular, el de los 
centros universitarios. 
2.2.4. La producción científica 
En el mundo de la producción y de publicación científica, la irrupción de Internet ha 




en línea. Si se nos pidiera mencionar los principales cambios que ha experimentado la 
revista científica desde su aparición en 1665 hasta nuestros días, uno de ellos sería sin 
duda la publicación electrónica con sus amplias posibilidades de recursos técnicos, de 
acceso y de consulta al texto completo de los artículos. 
Triple hélice 
Un modelo alternativo para caracterizar la naturaleza cambiante de la producción del 
conocimiento y de las universidades en general, ha sido presenta por Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000). Estos autores proponen el modelo de la triple hélice, el cual se basa en 
el supuesto de que la universidad, la industria y el gobierno son cada vez más 
interdependientes. Este hecho, implica que los investigadores deben tener en cuenta 
sistemáticamente las tres esferas institucionales al estudiar las dinámicas de producción del 
conocimiento y de la innovación. La idea central que subyace en este enfoque es que la 
triple hélice genera una infraestructura de conocimientos en la que las tres esferas 
(instituciones académicas, estatales e industriales) se solapan, cada una adoptando el papel 
de la otra y con organizaciones híbridas que emergen en las interfaces Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000). 
En otras palabras, el modelo de la triple hélice pone de manifiesto que cada institución 
puede asumir el papel de las otras, por lo que inevitablemente se producen cambios en las 
funciones de la universidad, la industria y el gobierno. Por ejemplo, la universidad puede 
asumir el papel de la industria, creando una incubadora de empresas en sus instalaciones. 
El gobierno puede tomar el papel de la industria, apoyando estas iniciativas a través de 
programas de financiación y modificando el marco legal regulatorio. La industria, por su 
parte puede asumir el papel de la universidad desarrollando actividades de formación y de 




Según Etzkowitz (2003), las estrategias de desarrollo económico que se basan 
principalmente en el sector industrial, como en el caso de los Estados Unidos o en el sector 
gubernamental como en América Latina y parte de Europa se están complementando o 
incluso sustituyendo, por estrategias de desarrollo económico basadas en el conocimiento, 
sobre la base de recursos de las tres esferas. El desarrollo de organizaciones híbridas tales 
como las incubadoras de empresas y los parques tecnológicos, encargadas de dar valor 
comercial al conocimiento generado, son ejemplos claros de las relaciones tríadicas 
universidad-industria-gobierno. 
La tesis de la triple hélice se desarrolla en el contexto de los modelos interactivos de 
innovación, Kline y Rosenberg (1986), destacaron que las universidades pueden 
convertirse en actores decisivos y relevantes en los procesos de innovación de las 
sociedades basadas en el conocimiento. De esta manera, la universidad adquiere tanta 
importancia como las otras hélices en el desarrollo económico de las regiones, al depender 
la innovación, entre otras cosas, de las relaciones que se generen con las instituciones 
académicas. En este sentido, los acuerdos y el establecimiento de redes entre las tres 
esferas institucionales proveen las bases y el soporte de los procesos de innovación 
basados en la ciencia, por lo que los autores recomiendan una “elaboración deliberada” de 
las relaciones entre las universidades y las otras hélices. Estas consideraciones implican 
concretamente que las universidades deben hacer compatible su misión tradicional de 
producción y difusión del conocimiento, con la “capitalización del conocimiento”. 
En este sentido, hoy en día los investigadores de las diversas áreas científicas tienden a 
contemplar tanto el potencial comercial de sus trabajos, como los avances teóricos y 
metodológicos de los mismos Etzkowitz (2003). Estas transformaciones también implican 
dar paso al modelo de “universidad empresarial”, la cual, según Etzkowitz (2003), es una 




económico, la investigación científica y la enseñanza superior. 
Con respecto a este último aspecto, Mowery y Sampat (2006) señalaron que aunque el 
rol empresarial que se le asigna a la universidad puede ser válido, este tiende muchas veces 
a sobreestimarse y a considerarse como una función que se lleva a cabo en toda la 
universidad antes que en unos pocos campos de la investigación académica 
En términos generales tanto el enfoque de los Sistemas de Innovación, como el de la 
triple hélice comparten el énfasis en la no linealidad y la heterogeneidad de la producción 
de conocimientos. Ambas perspectivas rechazan la visión lineal de la innovación, 
caracterizada por el comportamiento aislado e independiente de las instituciones 
científicas, y destacan la vinculación de la universidad con otros actores sociales, como un 
aspecto central para el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento. En 
resumen, estos nuevos enfoques lo que vienen a cuestionar es la visión fragmentada y 
compartimentada de la actividad científica, promulgando un escenario en el cual las 
fronteras entre la producción y la aplicación de conocimientos se tornan mucho más 
difusas. 
Ello implica un cambio importante para la ciencia, en general, y para la universidad, en 
particular, que Etzkowitz y Leydesdorff (2000) han descrito como el paso de “una frontera 
sin fin” (parafraseando a Bush) a “una transición interminable”. De esta forma, la 
investigación universitaria se desarrolla más cerca al campo de la aplicación y las etapas 
siguientes están cada vez más conectadas, a diferencia de lo que ocurría en la fase previa 






Figura 4. Modelo de la triple hélice: Adaptación personal 
Fuente: Leydesdorff y Etzkowitz (2000) 
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2.2.4.1. Determinantes de la producción científica 
2.2.4.1.1. La producción científica 
La producción científica de las universidades es uno de los principales activos para 
medir su calidad. Siendo visible y accesible, tendrá mayor impacto y podrá ser citada por 
otros en el mundo. 
En el Congreso internacional de Investigación, producción científica y editorial 
universitaria (2015) se señaló que: 
La universidad que no investiga no tiene nada que enseñar. La investigación determina 
el rango de universidad según la siguiente tipología: universidades docentes (escasos 
resultados de investigación y pocos docentes implicados en ella); universidades docentes 
que hacen investigación (menos de la mitad de los docentes activos en investigación 
internacional); universidades de investigación (dos tercios involucrados en investigación 
internacional). En el futuro inmediato universidad sin investigación dejará de ser 
universidad y la docencia se desarrollará a partir de focos de conocimiento alimentados por 
la investigación. 
Asimismo, la productividad científica también varía dentro de un mismo país en 
función de aspectos tales como la calidad de sus programas de doctorado y el prestigio de 
las facultades, siendo estos aspectos evidenciados empíricamente por trabajos realizados 
en los Estados Unidos de América, Maranto y Streuly (1994). 
La producción comunitaria tiene que ser entendida como conocimiento alternativo a la 
lógica homogeneizadora de la globalización determinada por el mercado. La globalización 
y mundialización ha transformado la existencia y con la tecnología los sistemas de 
educación y formación tienen la necesidad de cambiar también. La educación superior y la 
investigación están implicadas en todos estos cambios y genera comunidades de 




economía del conocimiento impulsada por Internet y las redes sociales hace de la 
información el elemento que determina la percepción, la definición de los problemas y sus 
soluciones. 
En medio de tales transformaciones, la educación superior se plantea el reto de generar 
y vincularse a comunidades multimediales que desarrollan y comunican conocimientos. La 
orientación final del enfoque de las comunidades multimediales consiste en contrarrestar la 
lógica de mercado promovida desde la globalización y la mundialización que busca crear 
una conciencia única, y generalizar un único modelo que introduce desigualdades.  
El punto es vincular la educación superior a la educación en comunidad para 
revitalizarse desde sus estándares y prácticas cognitivas e incidir en los modelos de 
desarrollo. La idea de comunidad tensiona la globalización y cuestiona los intentos de 
mercantilización de la conciencia. 
El actual contexto en el que la tecnología adquiere un rol relevante, no podemos 
sustraernos de lo que está pasando en el mundo en términos de uso de nuevos y diversos 
medios, presentes y vinculados a la ciencia y la investigación. Esto nos plantea de fondo la 
importancia de sacar la esencia de las ciencias de carácter universal para aplicarlo a lo 
local. La generalización es una característica de la ciencia tradicional, pero no hay que 
hacer un consumo de ella de manera acrítica y descontextualizada. 
El rendimiento científico es un proceso complejo y multidimensional que incluye entre 
sus indicadores la producción científica. Esta última, se ha definido como la suma total de 
los resultados de la investigación desarrollada por académicos en las universidades y 
contextos relacionados dentro de un periodo de tiempo, Print y Hattie (1997).  
Aunque intentar condensar la labor científica de un investigador académico en un sólo 
indicador no es una tarea fácil, parece haber un cierto consenso en la literatura con 




internacionales como principal medida de la producción científica. Si bien, la intensidad de 
esta tendencia puede variar entre campos científicos, la mayoría de los académicos tienden 
a dar una gran importancia a la publicación de artículos en revistas que utilizan sistemas de 
peer-review, por encima de todas las demás medidas de productividad científica Fielden y 
Gibbons (1991). 
Actualmente, lo extendido de su uso se debe fundamentalmente a que son consideradas 
como el medio primario de difusión del conocimiento y el parámetro central de 
rendimiento de la comunidad científica. 
En el estudio de Paasi (2005) se ha señalado que se está generando un proceso hacia la 
homogenización de la publicación científica. Entre los factores que han favorecido dicho 
proceso se encuentran el cambio en la mayoría de los países hacia una política de rendición 
de cuentas en la educación superior y una mayor demanda a los científicos para que 
desarrollen “investigación de categoría internacional”. En este sentido, la publicación en 
revistas internacionales se constituye como uno de los parámetros del rendimiento 
científico más utilizados por los gestores de política científica en el ejercicio de asignación 
de recursos para la investigación. 
Como resultado de la influencia de estos factores, los patrones de publicación científica 
tanto entre ámbitos académicos, como entre países, comienzan a ser más homogéneos. 
Según Paasi (2005), la fase final de este proceso es que los académicos de todo el 
mundo tenderán a publicar mayoritariamente sus artículos en revistas de lengua inglesa 
indexadas en la base de datos del ISI, las cuales son fundamentalmente de Norteamérica y 
del Reino Unido. Estas revistas en muchos casos son consideradas como un sinónimo de 
“la publicación científica”. Los artículos publicados en revistas ISI se consideran una 
medida con relativa homogeneidad gracias a que cuentan con un mecanismo común de 




Con respecto a este punto, Miller y Serzan (1984) señalaron que un artículo publicado 
en una revista indexada en el ISI o que utilice evaluación por pares está valorado como una 
contribución al conocimiento, dado que se da por supuesto que son revistas de “prestigio” 
donde la revisión y supervisión del manuscrito está a cargo de expertos en la materia. Por 
último, la disponibilidad de bases de datos especializadas y el avance en los métodos 
bibliométricos hacen que la información sobre publicaciones sea fácilmente accesible y 
permite a los investigadores comparar los resultados obtenidos en diferentes contextos 
tales como, áreas geográficas, instituciones universitarias, departamentos, áreas científicas, 
etc. Este hecho, también ha popularizado el uso de los artículos publicados en revistas 
internacionales como indicador de la productividad científica. 
No obstante, a pesar de esta tendencia hacia la homogenización de las publicaciones en 
revistas internacionales, la interpretación de un indicador basado en dichas publicaciones 
debe ser cautelosa dado que presenta limitaciones a la hora de evaluar la contribución al 
conocimiento que realiza un científico (Martin, 1996). 
En esta línea, Avital y Collopy (2001) destacan que aunque el evento de publicar es la 
medida o criterio de producción científica más utilizada en la literatura empírica, éste es un 
indicador parcial de la contribución de un trabajo específico. En otras palabras, lo que 
ponen de manifiesto estos autores es que el número de publicaciones reflejan 
rigurosamente la producción científica, pero no así la calidad de dicha producción. En este 
sentido se sugiere refinar el indicador del número de artículos publicados en el ISI con el 
número de citas recibidas y la calidad de la revista donde se publica, medida por su factor 
de impacto. 
Buenas prácticas que relacionan la producción científica con la multimedialidad 
Las siguientes pautas son consideradas, buenas prácticas que relacionan la producción 




Tratar el conocimiento como un bien público, que tiene que ser objeto de definiciones 
desde el Estado y desde las universidades, como una política que cubre la sociedad entera, 
como una de sus necesidades fundamentales. 
Preocupación permanente por las implicaciones éticas del conocimiento científico y 
tecnológico, porque en el momento actual tocan aspectos centrales de la vida humana y de 
las sociedades. 
Combinar las investigaciones orientadas hacia los resultados más o menos inmediatos 
de la ciencia, con la investigación científica básica que, además, deberá reflejarse en el 
desarrollo curricular de las universidades. 
Dentro de nuestra sociedad, la Universidad se constituirá en el centro de innovación, 
que luego serán transferidas al aparato productivo. Esto provocará que la Universidad se 
vincule al desarrollo de cada país y región. 
Planificación de la investigación de mediano y largo alcance, tomando en cuenta la 
experiencia acumulada por las instituciones educativas superiores y por las fortalezas en 
cuanto a la formación de los recursos humanos. 
Formación de investigadores expertos con una orientación general, que incluya los 
aspectos culturales, que permitirán establecer los nexos específicos con las sociedades 
concretas. 
Involucrar a los estudiantes en un currículo orientado hacia la investigación, que 
permita la integración de la docencia con los procesos de generación de conocimiento 
científico. 
Establecer las condiciones tecnológicas específicas que sirven de contexto a la 
investigación científica de las universidades. 
Determinar las relaciones entre ciencia y tecnología que establecen las condiciones 




sufrido grandes transformaciones con la revolución tecnológica que estamos viviendo.   
Fortalecimiento de la democracia digital como sustento de la conformación de 
comunidades científicas y de práctica. 
Producción de artículos científicos de calidad y desarrollo de otros formatos de 
presentación y publicación si es necesario adecuadamente estandarizados, que incorporen 
una orientación multimedial. 
Desarrollo de medios a través de un regreso a los principios del software que permitan a 
las comunidades expresar su modo de conocer y pensar. 
Conformación de comunidades científicas multimediales tanto en la investigación como 
en la docencia, que contribuya al desarrollo de sociedades locales con una fuerte inserción 
territorial. La multimedialidad como interface entre la producción científica con la 
presentación de los resultados, que deberán tener sus propios estándares. 
Recomendaciones para incrementar el impacto de la producción científica y la 
visibilidad de las universidades se sugiere firmar la Declaración de Berlín: 
La primera recomendación es disponer de una política institucional para el acceso 
abierto que establezca: (a) Publicar en el repositorio institucional toda la producción 
científica, académica e institucional llevada a cabo en la universidad; (b) Limitar el plazo 
en que debe hacerse efectivo dicho archivo; (c)  Velar por el respeto de las políticas de 
propiedad intelectual de las editoriales y por el derecho de propiedad industrial. (d) 
Recomendar la publicación en revistas de acceso abierto. (e) Registrar dicha política en los 
directorios: Melibea, Roarmap, Sherpa-Juliet. 
La segunda recomendación nos dice que esta política institucional puede ser un 
mandato (aconsejable) o una recomendación y debe ser aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 




Garantice la difusión y preservación de su producción científica e intelectual. (b) Utilice 
protocolos estándar que permitan la interoperabilidad de los datos. (c) Vincule el 
repositorio con los CRIS (Current Research lnformation System) y otras aplicaciones 
institucionales de gestión de la producción científica, evitando la duplicidad de datos y 
aunando esfuerzos en su gestión. (d) Permita publicar bajo una licencia que clarifique su 
propiedad intelectual. 
La cuarta recomendación es incentivar la publicación en acceso abierto: (a) Valorando 
como mérito el número de documentos publicados a la hora de asignar ayudas a 
departamentos, institutos y grupos de investigación. (b) Potenciando la utilización del 
repositorio para acreditar la producción científica en los procesos de promoción y 
evaluación. 
La quinta recomendación es realizar acciones de promoción de la política de depósito, 
el repositorio y el acceso abierto entre la comunidad universitaria. 
La sexta recomendación es disponer de un servicio de asesoramiento sobre propiedad 
intelectual, licencias Creative Commons y acceso abierto. 
La séptima recomendación es asegurar que las publicaciones institucionales y revistas 
científicas de la universidad se publiquen en acceso abierto. 
La octava recomendación es asesorar a los investigadores sobre cómo incrementar su 
visibilidad y la de su institución a nivel internacional: pautas para la normalización del 
nombre y filiación, creación de perfiles profesionales (ResearcherlD, Scopus, Google 
Scholar) y obtención de identificadores (ORCID-ID...). 
Y por último, recomendar a los investigadores que incluyan siempre el organismo 
financiador y número de proyecto en sus publicaciones para poder realizar un seguimiento 
de los mandatos de la ley de la Ciencia y de la Comisión europea. O. Establecer 




nacionales e internacionales de acceso abierto. 
2.2.4.1.2. Enfoques tradicionales en el estudio de los determinantes de la 
productividad científica 
Atributos individuales 
Los primeros estudios sobre la productividad científica de los docentes universitarios 
incluyeron como factores explicativos características individuales de los académicos tales 
como la edad, el género, la posición dentro de la institución, y la disciplina científica. 
Dentro de estos factores, la relación entre edad y la productividad científica ha sido uno de 
los aspectos que más ha llamado la atención de economistas y sociólogos. Aunque los 
resultados obtenidos han sido diversos, la mayor parte de los trabajos realizados sugieren 
la existencia de una relación en forma de U-invertida entre estas variables, es decir, la 
productividad científica aumenta con la edad pero sólo hasta cierto punto, a partir del cual 
se mantiene constante e incluso disminuye Weiss y Lillard (1982) y Levin y Stephan 
(1991). 
Adicionalmente, se ha señalado que esta relación no es homogénea y que varía en 
función del campo disciplinar del docente Clark y Lewis (1985); Levin and Stephen 
(1989). 
De hecho, en la década de 1960, Lehman (1960) mostró que los científicos de 
disciplinas más fundamentales alcanzan su pico de productividad más pronto que los que 
pertenecen a disciplinas de base más empírica. 
En este sentido, Levin y Stephan (1991) a través de un estudio longitudinal concluyen 
que el efecto del ciclo de vida está correlacionado con la edad y que, en general, los 
científicos se vuelven menos productivos a medida que envejecen. Asimismo, la 
experiencia profesional, medida como el número de años dedicados a la labor académica, 




respecta a este factor, la mayoría de los estudios sugieren que las publicaciones 
académicas aumentan significativamente durante los años iniciales de actividad del 
investigador. 
Así, por ejemplo, autores como Rebne (1990) y Goodwin y Sauer (1995), indican que el 
rendimiento máximo de un investigador ocurre dentro de los primeros 10 años de trabajo. 
Tendiendo a disminuir después de 25 o 30 años de actividad. 
A pesar de los resultados anteriormente mencionados, también se ha indicado que, ante 
la presencia de otros atributos, la edad o la experiencia, constituyen pobres predictores de 
la productividad científica. En concreto, se ha señalado que la posición que ocupa el 
docente dentro de la institución puede llegar a ser un factor mucho más determinante.  
En esta línea, Knorr et al. (1979), demostró que cuando se controla el efecto que ejerce 
la realización de labores administrativas, la edad deja de ser un factor significativo.  
Asimismo, autores como Cole y Cole (1973), y Long (1978), han encontrado que los 
profesores con mayor categoría dentro de la institución (tiempo completo, catedrático) 
tienen una mayor productividad que los profesores de categorías inferiores (junior, 
asistente, profesor asociado). 
Otro atributo individual que ha sido relacionado con la productividad científica es el 
género. Los primeros estudios realizados al respecto mostraron una menor tendencia por 
parte de las mujeres hacia la publicación, en comparación con sus colegas masculinos Cole 
y Zuckerman (1984) y Vasil (1996). No obstante, más recientemente estos resultados han 
sido matizados, indicando que los mismos pueden ser atribuidos a diferencias de género 
asociadas con la posición y con factores familiares Xie y Shauman (1998), Smeby y Try, 
(2005). 
Con relación a este último punto, se han realizado varios estudios que incluyen la 




subyacente en estos estudios es que las investigadoras casadas podrían ser menos 
productivas dado sus responsabilidades domésticas. Sin embargo, la evidencia con 
respecto a este punto es ambigua y al parecer falta un mayor sustento empírico sobre el 
tema. 
Por otra parte, Rushton et al. (1987) intentaron determinar los rasgos de personalidad 
que están asociados a la excelencia académica. Los resultados encontrados muestran que 
un buen científico se caracteriza por ser una persona menos sociable que la media, 
inteligente, agresivo, dominante, orientado hacia el logro e independiente. Aunque no cabe 
duda que los rasgos de la personalidad inciden en el rendimiento científico es un aspecto 
complejo, en el que no se ha llegado a un consenso definitivo. 
La disciplina constituye otro de los factores clásicos que han sido asociados con la 
productividad científica. Sobre este factor se ha analizado tanto su efecto individual como 
su efecto conjunto con otros atributos personales, especialmente con la edad. Se asume 
como referencia que la disciplina de matemáticas, las ciencias sociales y humanidades 
ejercen un efecto significativo y negativo sobre la productividad científica del docente. 
Dundar y Lewis (1998), también hallaron diferencias importantes en cuanto al número 
promedio de artículos publicados por los académicos de universidades de Estados Unidos 
en función del campo disciplinar al que pertenecen. Así, mientras que un docente típico en 
el campo de las ciencias sociales publicó aproximadamente 2,5 artículos entre 1988 y 
1991, sus colegas en las ciencias biológicas publicaron 9 artículos durante el mismo 
periodo. 
No obstante, Dundar y Lewis (1998) señalaron que estos resultados más que reflejar 
diferencias en cuanto a los niveles de productividad por disciplina, pueden reflejar 
diferencias generales en las pautas de publicación existentes entre diversas áreas. 




referencia a los factores determinantes de la misma. Uno de los trabajos pioneros es el de 
Larrinaga (2005), quien avanzando en la línea de los estudios descriptivos de la 
producción científica de los investigadores españoles, abordó algunos factores asociados a 
la publicación de artículos académicos. Sus hallazgos le permitieron concluir que el factor 
institucional es el que parece estar más relacionado con el nivel de producción científica, 
ya que algunos departamentos universitarios tenían una mayor producción científica que 
otros, mientras que los incentivos profesionales no eran demasiado determinantes.  
Asimismo, Casanueva y Caro (2013), en una investigación posterior, muestran que los 
factores sociales influyen positivamente en una actividad académica y científica de forma 
tan relevante como la obtención del grado de doctor, mientras que la productividad 
científica individual no lo hace. 
En cuanto a las causas de las diferencias de productividad a nivel de cada universidad o 
departamento, sobresalen la desmotivación por los rechazos sufridos y la presencia de 
actitudes acomodadas, seguidas por la falta de incentivos a la investigación, tanto en forma 
de financiación, como de reconocimiento al asignar la docencia. En este ámbito no se 
aprecian diferencias de opinión por edad, tamaño de universidad o categoría profesional. 
Sin embargo, las diferencias a nivel departamental son significativas cuando analizamos la 
existencia o no de tramos de investigación. Los profesores universitarios de Contabilidad 
que cuentan con algún tramo de investigación son más críticos con las causas que motivan 
la mayor o menor productividad de su departamento, considerando que se debe 
fundamentalmente a la presencia de actitudes acomodadas y atribuyendo menor peso que 
el grupo de profesores sin sexenio a otras causas como las dificultades de formación o la 
inexistencia o existencia irregular de cursos de doctorado. 
2.2.4.1.3. Factores Institucionales 




contemplado una serie de factores institucionales como posibles determinantes de la 
producción científica. Dichos factores están relacionados fundamentalmente con la 
institución y el departamento al que se encuentra vinculado el docente, así como el grupo 
donde el científico desarrolla su labor. Las políticas y objetivos institucionales son el 
marco de referencia que subyace en los procesos de evaluación del rendimiento científico 
y el fundamento de los sistemas de recompensa de la ciencia. En este sentido, los rasgos 
distintivos entre las políticas, objetivos o el énfasis de las misiones universitarias, pueden 
generar culturas organizativas diferentes, las cuales pueden incidir sobre la productividad 
científica del docente.  
Algunos de los indicadores que se han utilizado para medir la influencia de las 
características de la institución o el departamento sobre el rendimiento científico, incluyen 
aspectos relacionados con el tamaño del departamento, el carácter público o privado de la 
institución, la cultura y el prestigio del departamento o de la institución, y la facilidad de la 
institución para suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
investigación. 
La tabla 2., Factores explicativos de la productividad científica, muestra un resumen de 
los factores que se han considerado como determinantes de la producción científica. 
Este resumen está basado en el estudio de Avital y Collopy (2001) quienes a través de 
una amplia revisión de la literatura publicada entre los años 1974 y 1998, identificaron 6 
tipos de factores explicativos de la producción científica: demográficos, experiencia, 









Factores explicativos de la productividad científica 
 
Factores explicativos de 





Estado civil  
Descendencia 
Experiencia 
Edad profesional  
Posición en la esfera académica  
Registro de rendimiento pasado  
Conocimiento de la metodología de investigación  
Calidad de educación y entrenamiento  
Posición de prestigio de la escuela doctoral 
Personalidad 
Rasgos de la personalidad  
Autoeficiencia 
Orientación a las metas  
Habilidades de administración de múltiples proyectos  
Habilidades de administración del tiempo 
Institucionales 
Orientación institucional  
Visibilidad de los resultados de la investigación  
Tiempo dedicado a la investigación  
Tiempo dedicado a la enseñanza y otros roles 
institucionales  
Disponibilidad de recursos institucionales para la 
investigación  
Tamaño de la institución o el departamento  
Posición de prestigio de la institución 
Financieros 
Becas de investigación logradas  
Gasto directo en investigación 
Colaborativos 
Número de contratos en marcha con pares  
Número de iniciativas de investigación conjunta  
Número de proyectos de consultoría  
Número de estudiantes graduados y supervisados  
Presencia de programas doctorales 
Fuente: Avital y Collopy (2001). 
 
2.2.4.1.4. Beneficios de la producción científica: 
En investigación científica es importante señalar que: “Lo que no es visible, no se 
comparte y no se difunde”. La producción científica de las universidades es uno de los 
principales activos para medir su calidad. Siendo visible y accesible, tendrá mayor impacto 




Incrementa la visibilidad y por tanto la difusión y el impacto de la producción científica 
de las universidades. 
Permite visibilizar y rendir cuentas a la sociedad de la inversión pública realizada en 
investigación. 
Incrementa las posibilidades de acceder a recursos de investigación sin aumentar la 
inversión. 
Refleja la actividad investigadora de la universidad y facilita su evaluación. 
Agiliza la transferencia del conocimiento y disminuye la brecha de acceso a la 
información entre los países. 
Permite que los autores conserven la titularidad de los derechos de autor sobre sus obras 
y puedan establecer sus condiciones de uso. 
Garantiza la preservación electrónica de los resultados de investigación a largo plazo. 
Asimismo, la productividad científica también varía dentro de un mismo país en 
función de aspectos tales como la calidad de sus programas de doctorado y el prestigio de 
las facultades, siendo estos aspectos evidenciados empíricamente en el trabajo realizado en 
los Estados Unidos de América, según lo referenciado en Maranto y Streuly (994). 
2.2.4.1.5. Comunidad académica 
Parra y Segura (2004), señalaron que la comunidad académica se ha definido como “un 
colectivo humano que comparte un mismo interés: el de cultivar el conocimiento superior 
en una determinada área del saber”.  
Se afirma, además, que “una comunidad académica cumple en primer lugar, una 
función de comunicación entre sus miembros” Díaz, Asensio, Llorente,  Moreno, Montori,  
Palomares,  Palomo, Pulido, Senar, y Tellería (2013; p.12). Por otra parte, en todo el 
documento se insiste, en que la “investigación y la comunicación constituyen un binomio 




tanto, en la necesidad de “establecer redes de comunicación y generar espacios sociales 
para la difusión, el diálogo y la crítica sobre los procesos y resultados de su actividad 
académica”. 
Asimismo se señaló, la importancia de que la “información fluya, de que existan 
canales de interacción estables y permanentes de tal forma que se suscite, de manera 
evidente, un diálogo, orientado a validar e incrementar los conocimientos expuestos” 
Portal (2013; p. 35). 
En síntesis, hablar de comunidad académica es hacer referencia al cultivo del saber 
superior y a su comunicación, con lo cual se ha aceptado que al cultivar el saber superior 
aparece algo nuevo, surge un producto novedoso que es aquello que puede y debe ser 
comunicado. Dicho producto se concreta generalmente en nuevas ideas, nuevas 
explicaciones, nuevas reflexiones, nuevas hipótesis o teorías, o también, en nuevas formas 
de acción o de aplicación de las ideas o de los conocimientos de los cuales se parte, o sobre 
los cuales se reflexiona, todo ello con el propósito de promover el diálogo académico y 
avanzar en el campo de conocimiento del que se trate. 
Producción Académica 
De acuerdo con lo anterior, se ha denominado producción académica a “todo producto 
intelectual derivado de las actividades de investigación, de docencia y de proyección social 
de los profesores de la Universidad cuyos resultados debidamente divulgados, sean 
tangibles, de posible verificación y debate por parte de la comunidad académica 
correspondiente” 
Producción intelectual 
Se entiende por producción intelectual la producción de escritos científicos, literarios y 
humanísticos, la producción de obras artísticas, y la producción de inventos, de diseños o 





La propiedad intelectual (PI) 
Se ha definido bajo el concepto de “Propiedad Intelectual”, en un sentido amplio, “a la 
disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de naturaleza 
intelectual y de contenido inventivo y creativo, así como sus actividades afines o conexas.” 
Antequera (2001, p.1). 
Indudablemente que dentro de esta definición queda incluido la protección de la 
creación de objetos incorporales de diferentes órdenes, industriales, comerciales, técnicos, 
artísticos, científicos y literarios. 
La propiedad intelectual ha ocupado de reciente, un lugar prominente en disimiles 
escenarios públicos. Quizás buena parte de este sonido y furia ha tomado por sorpresa a los 
entendidos en la materia: la PI es una disciplina abundante en subdisciplinas, cada una de 
ellas, provista de arcanos y lógicas distantes una de las otra, de suerte que muy 
infrecuentemente alguien puede reclamar con alguna autoridad un mediano conocimiento 
de la totalidad de su universo. Adicionalmente, la materia era el coto exclusivo de expertos 
legales, para quienes su única preocupación, si la hubiese, era la correcta interpretación 
sobre el contenido y aplicación de un corpus legal, cuyos antecedentes más remotos se 
remontan a la República Veneciana en el siglo XV. 
Se puede también construir una definición de PI (y las hay muchas). A partir de la obra 
de Maskus (2000) se puede decir que esta son piezas de información valorables 
económicamente y sujetas a protección legal (derecho exclusivo de uso y explotación que 
corresponde al titular). Como se advirtió antes, la PI comprende un vasto campo de 
subdisciplinas: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad (sobre invenciones de 
reducido nivel inventivo), marcas, indicaciones geográficas, secretos comerciales, diseños 




En este mismo sentido amplio es que se mantuvo la expresión “Propiedad Intelectual”, 
con la creación en 1967 mediante el Convenio de Estocolmo, de la “Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual” (OMPI) en cuyo Artículo 2, punto viii se establece la lista de 
derechos sobre los que ejerce su competencia: 
La obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes 
y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de 
radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los 
descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de 
comercio y de servicio, así como los nombres y las denominaciones comerciales; la 
protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la 
actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. (OMPI, 1967; 
p.56). 
La propiedad intelectual comprende los bienes inmateriales producto del intelecto, las 
creaciones humanas, ya sean obras artísticas o literarias, desarrollos científicos, 
invenciones e innovaciones tecnológicas, entre otras. 
Al igual que en los casos antes mencionados, estos bienes pueden ser susceptibles de 
apropiación por parte del hombre a partir de su “materialización”. Los derechos que se 
generan en el titular serán absolutos y exclusivos, de modo que el uso o disfrute por parte 
de terceros sin previa autorización resultará ilegal y susceptible de punición.  
Sin embargo, la propiedad exclusiva se ejercerá por el plazo de tiempo limitado y 
preestablecido en cada legislación. Cumplido ese plazo los bienes protegidos por 
propiedad intelectual pasan a formar parte del dominio público, con la finalidad que toda la 
comunidad pueda beneficiarse con el uso, goce o disfrute de los mismos, sin necesidad de 
solicitar autorización previa. 




Decreto legislativo No. 822 de 1996, donde se resaltan los siguientes artículos:. 
Artículo 3. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 
en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito 
o finalidad. Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del 
objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 
Artículo 5. Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:  
a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u 
otros escritos. 
b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, 
alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.  
c.  Las composiciones musicales con letra o sin ella. 
d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreografías, pantomímicas y escénicas 
en general. 
e.  Las obras audiovisuales. 
f.  Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, 
pinturas, esculturas, grabados y litografías.  
g.  Las obras de arquitectura. 
h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. 
i.  Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la 
geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. 
j.  Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o 
artística, con características de originalidad. 
k.  Los programas de ordenador. 




bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, 
coordinación o disposición de su contenido. 
m. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, 
editoriales y comentarios.  
n.  En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que 
tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por 
cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 
Siguiendo los postulados de Thomas Kuhn, la gran revolución científica acontecida a lo 
largo del siglo XX, con sus evidentes repercusiones sociales, tiene su innegable raíz en un 
gran cambio de paradigma. La ciencia dejó de ser protagonizada por ricos ociosos y 
talentos patrocinados por algún mecenas acaudalado. Los espectaculares avances 
científicos son patrimonio de profesionales financiados con fondos públicos o capital 
privado, reclutados como investigadores con dedicación exclusiva. Una consecuencia 
directa del nuevo paradigma fue la sustitución del científico individual por el grupo de 
investigación, estructurado a modo de pirámide jerarquizada, con un director al frente, 
varios miembros consolidados dotados de sólida base (sinónimo de posdoctorales), más un 
elenco de investigadores en proceso de formación inicial. 
Otra derivación sustancial fue la aceptación del valor universal de la ciencia, 
circunstancia que afectó a los procedimientos de comunicar los resultados y 
descubrimientos relevantes. Las sesiones de academia, la correspondencia epistolar entre 
investigadores o la edición restringida de monografías y libros en ediciones locales e 
idiomas nativos, no eran métodos ágiles ni eficaces para difundir y validar los nuevos 
conocimientos (los trabajos de Mendel tardaron 30 años en ser redescubiertos). La 
solución más plausible consistió en la publicación de artículos cortos adaptados a un 




journals), escritas en un lenguaje aceptable por la comunidad científica: el inglés. Durante 
la última centuria, el floreciente desarrollo de la investigación ha promovido la edición 
paralela de una plétora de nuevas revistas en cualquier rama del saber. 
La abundancia y nivel de las publicaciones constituye un índice fiel de la capacidad, 
trayectoria y hondura científica asignable a cada grupo investigador. Más aún, se han 
convertido en un parámetro crucial de política científica para medir la calidad y decidir -
dada la escasez crónica de recursos- qué líneas y equipos de trabajo merecen ser 
financiados. En consecuencia, se han introducido ciertos factores matemáticos para medir 
el rendimiento de los grupos, que atienden a dos criterios esenciales: el número de 
artículos publicados (cantidad) y el prestigio de la revista (citaciones y/o impacto). 
El conjunto resultante se expresa como la producción científica de un grupo. Este 
procedimiento cuasi unánimemente aceptado por la comunidad científica no está exento de 
inconvenientes, empezando por decidir si la producción debe ser valorada en términos 
absolutos o relativos. Es decir, si las publicaciones son evaluables como un todo o 
referidas al tamaño y fondos presupuestarios de cada grupo; o si todos los miembros 
coautores poseen idéntico grado de paternidad sobre el artículo, con independencia de su 
número. Por otra parte, una producción fecunda de artículos no implica necesariamente 
concluir en descubrimientos trascendentes; como tampoco pertenecen a la historia de la 
literatura universal tantos escritores prolíficos de novelitas rosa o del Oeste. 
Además. ¿se han publicado históricamente los grandes avances en los journals más 
influyentes? La respuesta obvia sería sí, ya que su prestigio e impacto se basan en un 
método de selección muy riguroso, que sólo filtra los trabajos punteros en la frontera del 
conocimiento. No obstante, el proceso de revisión por pares no es infalible ni 
completamente anónimo, puesto que los revisores de un manuscrito conocen los nombres 




grado de afinidad o simpatía. 
Así, ocurre con frecuencia que prestigiosas revistas publican artículos irrelevantes, 
presuponiendo el alto crédito científico concedido a sus autores, mientras descubrimientos 
sobresalientes han sido recogidos en órganos de menor impacto (caso del descubrimiento 
más importante en biología del siglo XX). Al revés, revistas destacadas han rechazado 
aportaciones novedosas, al proceder de investigadores semi desconocidos. Todo ello, sin 
perjuicio de recordar los minoritarios pero escandalosos episodios de publicación 
fraudulenta recogida en los mejores journals. Igualmente, es discutible admitir el número 
de citaciones como parámetro infalible de calidad, puesto que casi la mitad de los artículos 
publicados no se citan nunca, y muchos reciben citaciones negativas. 
Otra cuestión de fondo supone reflexionar sobre si la esencia de la ciencia es crear o 
producir; si la búsqueda de nuevos saberes requiere un número elevado de publicaciones 
brillantes, y si un investigador poco productivo debe ser apoyado. Indudablemente, el 
sistema vigente puede ser válido con matices. En su concepción actual son más 
importantes los continentes que los contenidos, condicionando una investigación rutinaria 
mediante proyectos continuistas de objetivos previsibles, encaminados a obtener resultados 
rápidamente publicables a corto plazo. Tal estrategia margina a los investigadores osados y 
heterodoxos con escaso bagaje de producción científica, pero capaces de plantearse 
desafíos inauditos del paradigma establecido. Quizá la mayoría haya fracasado, pero 
cuando tenían razón, han provocado auténticas revoluciones en nuestro conocimiento. La 
disyuntiva estriba en decidir si la investigación debe favorecer el conocimiento y progreso 
de la humanidad o el currículo de los grupos; si se investiga para descubrir o para publicar. 
Quizá en estos tiempos de pragmatismo rácano, se abuse con exceso del axioma "... 
publica, que algo queda". 




determinantes de la limitada actitud emprendedora investigativa en la comunidad científica 
de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde se aborda la problemática de la 
situación desde las perspectivas de los propios actores, mediante la auto observación de 
sus prácticas y su medio académico científico. La reflexión sobre sus prácticas y miradas 
de la sociedad científica quizás es un elemento indispensable para comprender el estado 
del desarrollo del campo científico en nuestro país. Dado que nos enfrentamos a un 
escenario mundial donde la producción del conocimiento es indispensable para el 
desarrollo de las naciones y la democracia de los pueblos. 
La ciencia no puede ser pensada como algo lejano a nosotros. De esta manera, entender 
los factores que inciden en la producción científica nos da luces y nos abre posibilidades 
para encaminar políticas y estrategias que fomenten el desarrollo científico en la 
Universidad Nacional Agraria de La Molina. 
No cabe duda que la ciencia y sus avances gozan de un alto valor por parte de las 
universidades; sin embargo, no se puede decir que esto es suficiente para generar las 
condiciones ni permitir el acceso a recursos para que haya un número suficiente de 
científicos y de producción científica que permita alcanzar los índices propios del 
desarrollo científico. 
Por otro lado, Rutherford (2003) argumenta que se debe incentivar a la comunidad 
científica para que haga más por incrementar y mejorar las oportunidades disponibles para 
que las personas participen en el mundo de la ciencia. Para el autor, esto requiere al menos 
dos medidas: Aumentar el número de científicos deseosos y capaces de comunicar la 
ciencia efectivamente a los no científicos a través de los medios informativos e Internet; y 
aumentar las oportunidades e incentivos para que las personas, en todos los ámbitos de la 
vida, puedan encontrar a la ciencia en entornos humanísticos ricos. 




actividad investigativa y la escasa formación científica. Posiblemente exista más una 
ignorancia de lo científico, de su necesidad y limitaciones, destacándose en este escenario 
una realidad donde ni el sistema educativo en su totalidad, ni las políticas públicas, ni las 
políticas empresariales han logrado sacar al país del subdesarrollo científico. 
Pensemos en el escenario que bien describe, para el caso de España, José Manuel 
Sánchez (2004): 
Son muchas y frecuentes las voces que se han alzado en los últimos años denunciando 
los problemas que afectan a la enseñanza de las asignaturas científicas en la enseñanza 
secundaria y media. Problemas como unos programas que favorecen el que muchos 
alumnos no cursen asignaturas tan básicas y tan necesarias para enfrentarse al mundo 
actual, ¡para vivir plenamente en el siglo XXII , como la Física y Química o como una 
tradición cultural que ve las Matemáticas como un pesada carga que hay que «padecer» en 
algún momento del Bachillerato. (p. 29). 
Esta investigación pretende, justamente, describir los factores que influyen en el 
desarrollo de la producción científica en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
tomando como caso específico las concepciones de los propios actores de la comunidad 
científica. En ese sentido, el foco de la investigación está puesto en las percepciones que 
tienen los científicos/académicos de dicha casa de estudios superiores, el rol que ellas 
ocupan en la sociedad peruana, cómo se manifiesta la comunicación científica entre ellos y 
el resto del mundo, las formas y vínculos de la comunidad científica nacional con la 
internacional y si es posible hablar de una comunidad científica de la Universidad 
Nacional la Molina. 
Con los resultados obtenidos se podrán aprovechar los logros y deficiencias como una 
oportunidad para brindar a los científicos y a aquellos que planifican políticas científicas 




producción de conocimiento, así como también el modo en que las dinámicas sociales 
intervienen en el ámbito científico (Collins, 2005). 
2.2.4.1.6.  Factores que influyen en el nivel de producción de publicaciones de 
investigación en revistas indexadas de los docentes 
La identificación de los factores que influyen en el nivel de producción de 
publicaciones de investigación en revistas indexadas de los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, tuvieron como fundamentos teóricos la concepción 
falsacionista de la ciencia expresado por Popper,  (1980, p.43) quien afirma que: “Ahora 
bien; yo mantengo que las teorías científicas no son nunca enteramente justificables o 
verificables, pero que son, no obstante, contrastables. Diré, por tanto, que la objetividad de 
los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse 
intersubjetivamente”.  
Según Popper, las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden 
deducir enunciados comprobables mediante la observación; si las observaciones 
experimentales adecuadas revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis es refutada. Si 
una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos 
con carácter provisional; ninguna teoría científica, sin embargo, puede ser establecida de 
una forma concluyente; la ciencia no empieza con observaciones sino con problemas, la 
teoría guía la observación y por lo tanto la presupone. 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación está enmarcada dentro de la 
concepción paradigmática de Kunh (1971, p.319) afirma que “El conocimiento científico, 
como el idioma, es, la propiedad común de un grupo, o no es nada en absoluto. Para 
comprender esto necesitaremos comprender las características especiales de los grupos que 
lo crean y que se valen de él”. Aquí el autor indica que la ciencia no es meramente un 




dedican a ella, sino que es una actividad que lleva a cabo una comunidad de científicos, en 
una época determinada de la historia y en condiciones sociales concretas; que el desarrollo 
histórico de la ciencia supone la existencia de un «paradigma», que lo define como un 
conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad científica, es 
decir, en un sentido más restringido, un paradigma es también una realización modélica de 
la actividad científica, explicada en libros de texto científicos, conferencias o trabajos de 
laboratorio. 
Otra fuente teórica que enmarca el trabajo de tesis fué la establecida por Bunge, (1960, 
pp. 19-50), que presenta un inventario de la ciencia fáctica y que en la p.29 de este 
inventario afirma que “El conocimiento científico es comunicable: no es inefable sino 
expresable, no es privado sino público. El lenguaje científico comunica información a 
quienquiera haya sido adiestrado para entenderlo”. Esta característica, implica la necesidad 
de una metodología tanto de la investigación científica como de su adecuada publicación. 
En efecto en esta misma obra el autor caracteriza el método científico y en la p. 88 
establece una “pauta de la investigación científica”, que es una base muy tomada en cuenta 
por los diversos autores de metodologías de la investigación científica. 
Respecto a la definición de Ciencia, se encontró en Abbagnano (2004, p158) que: 
La ciencia es un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía 
de la propia validez. Damos aquí la limitación expresada con las palabras “en cualquier 
modo o medida” a fin de hacer aplicable la definición de ciencia moderna, que no tiene 
pretensiones de absoluto. Pero el concepto tradicional de la ciencia es aquel en el que 
incluye una garantía acerca absoluta de su validez. Las diferentes concepciones de ciencia 
se pueden distinguir conforme con la garantía de la validez que se le reconozca. Esta 





La demostración, la doctrina que sostiene que la ciencia garantiza su propia validez 
demostrando sus afirmaciones, o sea, estructurándolas en un sistema o en un organismo 
unitario en el cual cada una de sus afirmaciones es necesaria y ninguna puede ser dejada de 
lado, agregada o cambiada, es el ideal clásico de la ciencia. Este concepto planteado por 
Platón fue enriquecido por Aristóteles, transmitido por Euclides, recogido por Santo 
Tomás, acentuado por Duns Scoto. El concepto sistémico de ciencia sigue vigente en la 
ciencia moderna con Kant que enfatiza el carácter sistemático de la ciencia, asumido por 
Fichte, Schelling y Hegel. 
La descripción, la concepción descriptiva de la ciencia se ha venido formando a partir 
de Bacon por su obra “Newton y los filósofos de la ilustración”. Su fundamento es la 
distinción Baconiana entre anticipación e interpretación de la naturaleza. Newton 
estableció el método descriptivo de la ciencia, oponiendo el método del análisis a la 
síntesis. Este último consiste en “considerar que las causas han sido descubiertas, en 
colocarlas como principio y en explicar los fenómenos partiendo de tales principios, 
considerando como prueba esta explicación”. El análisis consiste, en cambio “en hacer 
experimentos y observaciones, en obtener conclusiones generales por medio de la 
inducción y en no admitir en contra de las conclusiones objeciones que no resulten de los 
experimentos o de otras verdades ciertas”. 
Este concepto fue asumido plenamente por el enciclopedismo de D’Alambert y el 
positivismo del siglo XIX Comte afirmó que “El carácter fundamental de la filosofía 
positiva es el de considerar todos los fenómenos sujetos a leyes naturales invariables cuyo 
descubrimiento preciso y cuya reducción al menor número posible son las finalidades de 
todos nuestros esfuerzos, en tanto consideremos como absolutamente inaccesible y privada 





Bacon además sostuvo el carácter activo u operativo de la ciencia que le permite al 
hombre obrar sobre la naturaleza y dominarla mediante la previsión de los hechos que las 
leyes hacen posible, este carácter anticipatorio también es tomado por el positivismo. Este 
concepto descriptivo es enriquecido por Mach que incorpora que la ciencia busca “todas la 
relaciones y los diferentes modos de relaciones de elementos entre si”. 
La corregibilidad. La tercera concepción de la ciencia reconoce como única garantía de 
la validez de la ciencia su auto corregibilidad. Esta tesis fue planteado por Cohen y Nagel 
(2006), de donde podemos parafrasear la concepción que la ciencia es un sistema auto 
correctivo, la ciencia invita a la duda. Si puede desarrollarse o progresa no es solamente 
porque sea fragmentaria, sino también porque ninguna proposición suya es, en sí misma, 
absolutamente cierta y, así el proceso de corrección puede obrar para encontrar pruebas 
más adecuadas. Pero es necesario anotar que la duda y la corrección siempre están de 
acuerdo con los cánones del método científico y de tal manera esta última es su nexo de 
continuidad. Con este concepto concuerda Karl Popper (1980) que afirma nuestro método 
de investigación no está dirigido a defender nuestras anticipaciones para probar que 
tenemos razón, sino, por el contrario, se dirige a destruirlas. 
En referencia al Método Científico, entendido que este es el método de la ciencia, 
Bunge, (1960, p.51) al responder ¿Cuál es el método de la Ciencia? Comenzó descartando 
al subjetivismo, la comparación textual, el dogmatismo, la conveniencia, el intuicionismo 
y el irracionalismo como criterios de verdad y afirma textualmente en la p. 55 que “lo que 
caracteriza al el conocimiento científico es su verificabilidad:, decir siempre es susceptible 
de ser verificado (confirmado o disconfirmado)”, el autor dice luego que el conocimiento 
científico es verificable y que “no pretendemos que el conocimiento científico, por 
contraste con el ordinario, el tecnológico o el filosófico, sea verdadero. Ciertamente lo es 




no caracteriza el conocimiento científico de manera tan inequívoca como el modo, medio o 
método por el cual la investigación científica plantea problemas y pone a prueba las 
soluciones propuestas.”, además indica que en la p. 56 “para que un trozo de saber 
merezca ser llamado científico, no basta —ni siquiera es necesario— que sea verdadero. 
Se debe saber, en cambio, cómo hemos se ha llegado a saber, o a presumir, que el 
enunciado en cuestión es verdadero: se debe ser capaz de enumerar las operaciones 
(empíricas o racionales) por las cuales es verificable de una manera objetiva al menos en 
principio”. 
De lo dicho por Bunge (1960), además queda claro que el método científico requiere 
del establecimiento de proposiciones generales verificables que cuando poseen un grado de 
generalidad suficiente se llaman hipótesis científicas, las que pueden verificarse sólo de 
manera indirecta, es decir, por el examen de algunas de sus consecuencias. Las hipótesis 
científicas son, por una parte, remates de cadenas inferenciales no demostrativas 
(analógicas o inductivas) más o menos oscuras; por otra parte, son puntos de partida de 
cadenas deductivas cuyos últimos eslabones, los más próximos a los sentidos, en el caso de 
la ciencia fáctica, deben pasar la prueba de la experiencia. 
El método científico no es infalible, es decir no proporciona reglas infalibles que 
garanticen por anticipado el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de nuevas 
teorías, asegurando así la fecundidad de la investigación científica: la certidumbre debe 
buscarse tan solo en las ciencias formales, esto no significa que el método científico sea 
errático, al contrario es sistemática. 
Bunge (1960), nos enseña que no hay avenidas hechas en ciencia, pero hay en cambio 
una brújula mediante la cual a menudo es posible estimar si se está sobre una huella 
promisoria, resumiendo el autor dice que a las hipótesis científicas se llega, en suma, de 




verificabilidad. La inducción, la analogía y la deducción de suposiciones extra científicas, 
por ejemplo, filosóficas proveen puntos de partida que deben ser elaborados y probados”. 
Bunge (1960), establece como pauta general del método científico la siguiente 
secuencia: (a) Planteamiento del problema: Reconocimiento de hechos, descubrimiento del 
problema, y formulación del problema. (b) Construcción del modelo teórico: Selección de 
patrones pertinentes, Invención de hipótesis centrales, traducción a un lenguaje 
matemático. (c) Deducción de técnicas particulares: Búsqueda de soportes racionales y 
empíricos. (d) Prueba de las hipótesis: Diseño de la prueba, ejecución de la prueba, 
elaboración de los datos, inferencia de la conclusión. (e) Introducción de las conclusiones 
en la teoría: Comparación de las conclusiones con las predicciones, reajuste del modelo, 
solo si es necesario y sugerencias del trabajo anterior o ulterior. 
Actualmente, para la publicación de la producción científica y en particular los artículos 
de investigación científica, se han establecido ciertos criterios de calidad, que tienen 
diversos niveles de exigencia y dependiendo de estos niveles y del área de investigación se 
han constituido bases de datos de publicaciones, a los que se le denominan revistas o 
publicaciones indexadas, existe entonces, un marco normativo para evaluar la calidad del 
contenido de la investigación, las características técnicas o formales y el impacto en la 
comunidad científica. Las revistas indexadas han establecidos reglas o estándares que 
emplean para aceptar artículos para su publicación en la evaluación mencionada, en 
concordancia con la base de datos a la cual pertenecen o pretenden, los fundamentos de 
estos estándares también constituirá un elemento de la base teórica de la investigación.  
Bases de la producción científica: 







1.4 Programas científicos de Lakatos. 
2. Desarrollo de la investigación y comunicación. 
3. Características básicas de la labor científica. 
Elementos y etapas la producción científica: 
1. Características generales. 
2. Etapas de la producción científica. 
3. Tipos, diseño y estrategias de la investigación. 
La comunicación científica: 
1. Características de la producción científica escrita. 
2. Géneros de los escritos científicos. 
3. Publicaciones científicas, estándares, normas, revistas indexadas. 
2.2.4.1.7. Algunas dimensiones del desarrollo científico en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
 Dimensión del desarrollo científico con su entorno y convivencia, está orientada a 
caracterizar cómo la ciencia que viene desarrollando la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, se relaciona con su entorno y como esto se observa a niveles simbólicos, 
estructurales e institucionales. Describir cómo el desarrollo científico en el Perú se 
relaciona con su entorno y cómo convive con él es muy importante para entender cómo 
interviene en la actitud emprendedora de la comunidad científica la sociedad y cómo esta 
relación en último término permite observar el desarrollo de la producción científica 
peruana, pese a las precarias condiciones, en términos de recursos, legitimidad social y 
reconocimiento, en que se inserta. 
Las ciencias no pueden comprenderse sin tener en cuenta su relación con el entorno, 




desarrollarse se pueden encontrar en su entorno institucional. Para que el conocimiento 
producción científica se constituyan en el medio en el cual se establecen las 
comunicaciones y discursos científicos, la ciencia debe contar, en primer lugar, con cierta 
autoridad y legitimidad a partir de las cuáles se articule luego la validez de los resultados y 
los descubrimientos que se establezcan en ese medio. Otro punto central lo constituye el 
periodismo científico, que es la forma en que los medios de comunicación informan sobre 
lo que ocurre específicamente en el ámbito de las ciencias, fundamentalmente respecto de 
algún descubrimiento o algún avance. De este modo, la relación entre las ciencias y los 
medios de difusión científica puede entenderse en términos de mediación, ya sea en lo que 
respecta al público como puentes o como agentes de distorsión. 
Un factor fundamental es, por otro lado, la relación de la ciencia con el sistema político, 
uno de los factores que más interviene a la hora del desarrollo científico de un país. Sólo a 
través de una buena comunicación entre las dos áreas, las distintas sociedades pueden 
configurar sus políticas científicas, definir sus prioridades y la institucionalidad con que 
contará la actividad científica. 
En cuanto a la relación de la ciencia con el público, si bien hay grupos que consideran 
que la ciencia en general debería difundirse y cumplir un rol más claro en la cultura, lo 
cierto es que tampoco es mucho lo que se hace, por ejemplo, sin la existencia de revistas 
de divulgación científica con fuerte llegada a públicos amplios en el Perú. En definitiva, lo 
que está claro es que el público de los científicos es, en lo grueso, la misma comunidad 
científica. 
 Dimensión de la producción científica a nivel del desarrollo y divulgación de 
conocimientos científicos y su dinámica, que pretende dar luces respecto de cómo se 
desarrolla concretamente la comunicación científica, teniendo como medio la verdad, así 




científico y a la difusión del conocimiento asociadas a la posibilidad de comunicar 
científicamente. En este marco conceptual se ha señalado profusamente la importancia de 
la comprensión de la “verdad” en el medio científico. No obstante, si bien esta situación 
puede ser comprendida como relativamente constante, sus preceptos de autoridad han ido 
variando conforme lo hace la propia ciencia en el contexto de la sociedad donde ha 
evolucionado. 
Por otro lado, también se observa un movimiento hacia la comprensión de “lo 
verdadero” como algo no ontológico, sino que más bien articulado a partir del cúmulo de 
conocimientos disponibles a la fecha. El científico sabe por experiencia que los 
conocimientos van variando; de hecho, se ve obligado a incorporar variaciones 
continuamente a sus líneas de investigación a lo largo de su biografía. La semántica a 
partir de la cual la propia verdad se va articulando es a partir del concepto del método 
científico. Éste es percibido como una práctica internalizada por los científicos que se 
plasma y manifiesta como una actitud frente a la realidad, como un camino para acceder a 
ella. A partir de esto, se evita la discusión respecto de si lo que se toma por verdadero 
corresponde a la realidad. 
Ahora bien, respecto de los programas y líneas de investigación, Stichweh (2001) 
señala que la ciencia tiene una compleja diferenciación interna, que se potencia cada día 
más, y que se expresa en distintas disciplinas que a su vez se van diferenciando en teorías 
y líneas de investigación. Esto lleva a que lo que antes era un aspecto menor en una 
disciplina se convierta, muchas veces, en el objeto de estudio de una nueva. También 
descubrió una tendencia desde la diferenciación interna en teorías en las disciplinas 
científicas hacia la interdisciplinariedad y, finalmente, hacia la transdisciplinaridad. Esta 
tendencia quizás se esté dando ya en el Perú de manera incipiente, pero aún falta superar el 




inter y multidisciplinaria en el contexto de disciplinas que aún creen bastarse por sí 
mismas. 
Respecto de los elementos que intervienen en la difusión del conocimiento científico, el 
lenguaje utilizado es un tema crucial. Buena parte del oficio del científico consiste en 
manejar un lenguaje diferencial respecto de los que no están insertos en la misma 
disciplina, un lenguaje técnico que provee a los iniciados de un punto de observación 
especial sobre lo que ellos construyan como realidad. 
Todo esto, además, está unido al hecho de que lo que hacen los científicos puede 
describirse en lecturas y producción de artículos Latour (1987). 
Un punto central dentro de esta investigación es como la reputación, visibilidad y 
publicaciones intervienen en la actitud emprendedora dentro del campo científico peruano. 
En este sentido, la reputación constituye el mecanismo de selección que la ciencia tiene 
para otorgar visibilidad a algunos y no a otros Fuchs (2004). Ello da un pie distinto a la 
comunicación proveniente de quienes ostentan la reputación, lo que a su vez va en 
detrimento de quiénes no la tienen y configura elites en las comunidades científicas. 
Las revistas de circulación científica son la base para que la ciencia se establezca como 
un sistema de comunicación formado por conocimientos y, sobre todo, para que ello se 
haga a escala global y en forma acumulativa Stichweh (2001). Además, cumplen el rol 
central para que los científicos puedan comunicarse con sus pares, adquirir visibilidad y 
además hacer visible y seleccionable la copiosa información científica existente. De esta 
forma, el principal criterio para la reputación y valoración de un científico es su 
productividad en términos de la cantidad de publicaciones, la calidad de las revistas y el 
índice de impacto. 
Las publicaciones determinan quién está dentro y quién no; y además el prestigio de la 




establece jerarquías entre quiénes están dentro. Por otro lado, como se ha dicho, es 
necesario generar conocimiento nuevo para ser publicado. Se produce un círculo en el que 
se investiga para publicar y se publica para investigar. 
Como señaló Bourdieu (2000), el campo científico no sólo se articula en términos de 
colaboraciones, sino que además hay una competencia en la que el tiempo ocupa un rol 
fundamental. 
El esquema basado en la publicación en revistas con revisión de pares dinamiza la 
ciencia. Por un lado, se supone que sólo los criterios científicos entran en las selecciones y, 
por el otro, es necesario estar constantemente produciendo conocimiento nuevo y 
publicándolo para seguir dentro. 
 Dimensión de la organización de los roles y el trabajo científico pretende indagar en 
las condiciones sociales y organizacionales que afectan y configuran la actividad científica 
en el caso de las ciencias bajo estudio. La actividad científica moderna está organizada en 
grupos, líneas de investigación, comunidades científicas y centros de investigación o 
laboratorios. Cada uno de estos elementos tiene un espacio y una organización propia 
dentro de la “gran comunidad científica”. 
Se ha mencionado que los científicos establecen comunicaciones entre pares que se van 
estructurando en grupos y generan redes de intercambio y cooperación articuladas entorno 
al mutuo beneficio del desarrollo científico Stichweh (2001). 
Estos grupos pueden desencadenar en la formación decomunidades científicas, las que 
pueden tener diversos grados de formalidad y distintos tipos de funcionamiento. Pero lo 
importante es que articulan tanto conocimientos, generando un espacio comunicativo 





Se podría decir que el tipo de sociedad científica más relevante para el investigador es 
aquella específica que refiere a su propio tema de investigación. Donde los científicos 
encuentran en estas sociedades espacios para incrementar sus contactos y conocimientos, 
al modo de proyectar esfuerzos conjuntos. Estas sociedades además buscan la promoción 
de las ciencias y de su especialidad al interior de los científicos, a través de becas. 
Por otro lado, el circuito mundial de comunicaciones científicas, que se articula 
fundamentalmente en torno a publicaciones de circulación mundial, es complementario 
con un creciente nivel de vinculación entre científicos y laboratorios o grupos de 
investigación a escala planetaria. Esto se puede expresar en proyectos conjuntos, en un 
diálogo fluido, en áreas de investigación comunes e incluso en una cierta división del 
trabajo entre investigadores de la misma área con el objetivo de no competir por las 
publicaciones con papers similares. 
Todo esto trae como resultado que la principal forma de vinculación de una comunidad 
científica global, además de la circulación de conocimientos, es la colaboración para 
investigar o publicar artículos en conjunto. Ello a su vez se basa en uno de los principales 
modos de inserción de los peruanos en los circuitos científicos mundiales, a través de 
vínculos construidos durante doctorados, posdoctorados, pasantías y periodos de 
investigación en el extranjero. Por lo cual, políticas que fomenten la educación de 
posgrado fuera de las fronteras del Perú pueden apuntar a lograr este objetivo de hacer la 
ciencia nacional a otros lugares del mundo. 
 Dimensión de la actitud emprendedora intenta conocer características particulares de 
la personalidad del investigador e indagar como las dimensiones anteriormente descritas 
intervienen e interactúan con la actitud emprendedora. La actitud emprendedora tiene 
mucha importancia para el crecimiento y desarrollo económico de un país, lo que lo hace 




capitalista. De esta manera, el espíritu emprendedor es transversal a toda iniciativa tanto de 
orden económico como social y cultural. Se podría decir que el progreso de los países 
desarrollados se debe a que han apostado en estos tres ámbitos para mejorar el crecimiento 
socioeconómico de sus naciones. En este sentido, la ciencia tiene como se ha venido 
diciendo-un papel fundamental dentro del crecimiento de un país. Por lo cual, la actitud 
emprendedora en materia de producción científica debiera ser un factor importante en el 
desarrollo científico. 
Por su parte, Kirzner (1973) define la actitud emprendedora como el estado de alerta 
hacia las oportunidades, basado en las diferencias de las percepciones individuales, y 
explica que el valor del emprendedor está en el aprovechamiento de las oportunidades de 
beneficio sin explotar procedentes de una mala asignación de recursos. 
Tabla 3. 
Factores externos y producción científica en la Universidad Nacional Agraria La Molina 
Factores externos 
y producción 
científica en la 
Universidad 
Nacional Agraria 
de la Molina 
Importancia de los recursos económicos y materiales externos para la 
investigación científica. 
Importancia de la gestión externa de los recursos. 
Acceso a medios de difusión y divulgación científica. 
Valoración de los medios nacionales de difusión y divulgación científica. 
Influencia de la formación y educación científica en la producción 
científica nacional. 
Políticas nacionales para el desarrollo de la comunidad de investigación 
científica. 




Capacidad de autogestión de recursos económicos y materiales. 
Reconocimiento de los medios de difusión y divulgación científica. 
Valoración sobre la formación y educación científica. 





investigativa de un 
científico 
 
El nivel de sus conocimientos. 
El nivel de sus contactos. 
El nivel de su formación académica. 
El respaldo de sus pares. 
El respaldo de políticas estatales sobre promoción científica. 
Los incentivos económicos. 
La estabilidad laboral. 
La edad del científico. 
Su personalidad. 
La infraestructura disponible para investigar. 
Los medios de difusión y divulgación científica. 
El interés por conocer más. 
El interés por aportar a su país. 




2.2.4.1.8. Factores que influyen en el desarrollo y publicación de la investigación 
científica en el Perú 
Entre los factores que influyen en el desarrollo de la investigación en el Perú, podemos 
citar: 
a. Reducido gasto per-cápita en investigación y desarrollo. El Perú invierte en 
investigación y desarrollo experimental el 0,11% de su PBI, mientras que el promedio 
latinoamericano es de 0,7%. Este nivel es el más bajo de América Latina, junto con El 
Salvador y Ecuador. Las empresas son las que más han invertido en investigación (42%), 
seguidas de las universidades (30%) y finalmente instituciones de Ciencia y Tecnología 
(28%). 
b. Los recursos destinados a investigación y desarrollo, no guardan relación con los 
recursos destinados al conjunto de actividades de ciencia y tecnología (ACT). En el rubro 
de ACT, el Perú invirtió en 1999 el 1,76% de su PBI, superando a Cuba y Brasil, y el 
promedio ponderado latinoamericano de 0,9%. Si utilizáramos en investigación y 
desarrollo la proporción de recursos que el promedio latinoamericano, esto es el 69% del 
total de gastos en ACT, nuestro nivel de inversión en investigación y desarrollo se elevaría 
de 0,11% al 1,2% del PBI .(Parra, Monge, Vildósola, 2009, p. 1). 
c. En cinco años, el gasto del presupuesto destinado para investigaciones científicas y 
para tecnología en las universidades públicas se redujo drásticamente según el "Estudio 
sobre la Problemática de las Universidades Nacionales" realizado por la Contraloría 
General de la República. El informe indica que los porcentajes de ejecución de los 
presupuestos asignados para investigación entre todas las universidades públicas fueron los 
siguientes: el año 2006: 94.9%, el año 2007: 67.8%; el año 2008: 53.4%; el año 2009: 
30.1% y el año 2010: 16.8%. En suma, en cinco años, se redujo en 80% pese a que varias 




Precisamente, en una versión ampliada de dicho informe se afirma que durante el 
periodo 2006-2010 aumentó en 326% el presupuesto asignado a las universidades públicas 
para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica. Estos recursos se 
deben, en gran parte, al canon. 
d. Recursos y esfuerzos dispersos en actividades de ciencia y tecnología. Actualmente 
existen registradas 1121 instituciones y dependencias vinculadas a actividades científicas y 
tecnológicas del país. Estas instituciones trabajan en forma aislada y dispersa, lo que 
genera duplicidad y mal uso de los recursos. 
e. Escasa comunicación entre la investigación y las actividades sociales y productivas 
que impide el uso socialmente útil de los conocimientos generados. (Parra, Monge, 
Vildósola, 2009, p. 1). 
f. La falta de una política clara encaminada a fortalecer la cultura de la producción y 
difusión intelectual en el país, resulta crucial. Nuestras universidades no han incidido en la 
formación del talento humano en áreas y líneas de la investigación científica y en la 
formación para la producción y publicación de los productos de creación intelectual. 
g. El producto y el proceso de la actividad científica dependen de una comunicación 
eficaz y, en este ámbito fundamental de difusión de los resultados de la investigación 
científica, las revistas especializadas son importantes vehículos de divulgación del 
conocimiento científico. Tradicionalmente, los descubrimientos científicos ganarán 
reconocimiento y credibilidad en función de su publicación en periódicos científicos de 
prestigio. 
h. La falta de políticas encaminadas a promover nuevas formas de estimular la 
generación y aplicación de conocimiento sobre la base de la creación de cuerpos 




el propósito de fortalecer dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo, 
manifiesto en la estructuración de equipos disciplinarios. 
i. La situación real de las revistas científicas en el Perú: 
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en DOAJ 08 de 20.  
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en Scielo Perú 12 de 17.  
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en Revistas CONCYTEC: 13 
de 21. 
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en LILACS-: 6 de 20. 
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en REDALYC 6 de 12. 
 Revistas universitarias científicas peruanas indizadas en MEDLINE: 0 de 2. 
En resumen, muy pocas participación de Universidades. 
2.2.5. La universidad y la producción científica 
Cuando puedes medir aquello de lo que hablas, y expresarlo con números, sabes algo 
acerca de ello; pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con 
números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio: puede ser el principio del 
conocimiento, pero apenas has avanzado en tus pensamientos a la etapa de la ciencia. 
Las universidades, son consideradas centros del saber. Tienen entre sus principales 
objetivos la ideación y ejecución de investigaciones que permitan generar conocimientos 
útiles para el desarrollo sostenible de su país .Sin embargo, muchas universidades 
latinoamericanas aún no han desarrollado una sólida cultura de investigación, problemática 
en la que está incluido el Perú. 
Primer dato importante: entre 1996 y 2013 se ha producido una expansión muy notable 
de la producción científica publicada en revistas periódicas. El volumen total de 
documentos considerados en el SCI mago Journal & Country Rank (SJR) pasa en este 




crecimiento de la producción indexada tiene que ver con la extensión de un modelo de 
circulación y validación del conocimiento científico, en revistas indexadas revisadas por 
pares. Este modelo supone un conjunto de elecciones implícitas que afectan a todos los 
niveles de la producción científica. Supone privilegiar determinados idiomas, 
determinados estilos de escritura y argumentación, y determinados formatos, en perjuicio 
de otros. Inicialmente las revistas indexadas surgen en el entorno de la medicina y otras 
ciencias conexas. Su extensión a otras áreas de conocimiento no siempre ha sido sencilla. 
Sin embargo, sobre la base de los datos del SJR podemos hablar de un doble proceso de 
expansión desde finales de los años noventa: disciplinario y geográfico. 
Actualmente, la producción científica de las universidades es medida por el número de 
artículos científicos que estas instituciones logran publicar en ciertas bases de datos, siendo 
Scopus una de las bases más utilizadas para este fin, debido a la gran variedad de áreas del 
conocimiento que abarca, la calidad de sus revistas y los continuos análisis bibliométricos 
sobre producción científica que se realizan en esta base. De tal manera que varios rankings 
universitarios califican las universidades de acuerdo a su producción científica en Scopus, 
como son el Quacquarelli Symonds World University Rankings, Ranking web of 
Universities, América Economía, entre otros. 
Una evaluación de la producción científica de las universidades peruanas en Scopus en 
el periodo 2008-2012, encontró que la universidad con mayor producción científica fue la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, seguida de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Un reclamo que con frecuencia hace nuestra sociedad a la universidad peruana es el de 
una mayor relación con la realidad del país. En este particular, muchos pueden ser los 
comentarios y muchos los de cargos; sin embargo, para mejorar esta relación resulta 




Producción de artículos en revistas periódicas 
especializadas e indexadas. 
Producción de artículos en revistas no-




Producción de las tesis doctorales y, a nivel, 








Figura 5. Niveles de la producción científica 
formación profesional, el posgrado y la investigación científica, tecnológica y humanística 
en las universidades. De esta manera podemos esperar que la universidad contribuya al 
desarrollo del país, con el compromiso de atender sus necesidades, problemas y carencias a 
través de la formación de profesionales íntegros y debidamente calificados. 
En una concepción más amplia, el nivel de la formación profesional universitaria debe 
estar ligado a los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística e, inclusive 
a los niveles de sus posgrados. Siendo el profesor universitario el elemento básico de la 
formación profesional, entonces, este en ningún caso puede estar exento del quehacer 
cotidiano por la investigación básica, aplicada o de desarrollo experimental. Es necesario 
que el profesor universitario pueda pasar siempre renovadas experiencias de investigación 
a los estudiantes de pregrado y posgrado. 
Por otra parte, la producción científica corresponde a una medida de la calidad e 
impacto de la investigación. Percibimos, sabemos, o nos han dicho, que la producción 
científica nacional es relativamente baja, en términos comparativos inclusive con países de 
la región. Pero ¿Cuáles son nuestras cifras en este tema? ¿Las conocemos realmente? 




científica al nivel de artículos en revistas periódicas indexadas tiene un impacto 
internacional. Por ello, le dedicaremos una especial atención a este primer nivel de la 
producción científica. 
La producción científica se da, por lo general, en tres niveles: 
En efecto, para facilitar el manejo de este nivel de informaciones, ya sea de los grupos 
de investigación más avanzados o de las agencias relacionadas con la promoción de la 
Ciencia y la Tecnología, en la actualidad existen importantes bases de datos de registros 
bibliográficos. En los registros de Producción científica en Scimago Journal & Country 
Rank , 1996-2016, América del Norte y del Sur, el Perú se sitúa en el lugar número diez de 
países de América Latina por nivel de producción en el período estudiado. Por encima de ella, 
a lo largo de todo el período, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba, 
estos resultados aparecen en la Tabla 4. 
Es innegable la enorme diferencia que existe con la producción de estos países y de ellos 
entre sí. Brasil, que supera en más de 10 veces la producción de Colombia y casi 44 veces a la 
producción de Perú, multiplica por más de 2,9 veces la producción de México que es el 
segundo país en importancia del continente. 
La Tabla 5.muestra el número de consultas de la producción publicada, para en l mismo 
período, 1996-2016 de los países de América Latina, según el Scimago Scimago Journal 
&Country Rank, 1996-2016. 
2.2.5.1. La producción científica de las instituciones de educación superior 
Según, el informe 2014 Scimago Research Group, encargado de evaluar y analizar la 
producción científica de las instituciones de educación superior, la Cayetano Heredia es la 
universidad peruana con mayor producción científica (1089 publicaciones) entre 2008 y 




La Universidad Cayetano mejoró dos ubicaciones respecto al informe 2013. Le siguen 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 702 publicaciones y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con 494 publicaciones. A nivel Iberoamericano, la 
Universidad de Sao Paulo de Brasil encabeza la lista con 51 283 publicaciones, le sigue la 
Universidad de Lisboa (Portugal), con 20,712 publicaciones, y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con 20,531 publicaciones registradas. 
El informe SIR es considerado uno de los más completos del mundo, por la precisión 
con la que trabajan sus indicadores y fuentes de información para la verificación de los 
estudios presentados por las casas de estudios. El informe de este año analizó la 
producción científica de las universidades iberoamericanas durante el periodo 2008- 2012. 
2.2.5.2. Indicadores de producción intelectual 
El grupo del Laboratorio de estudios métricos de la información (LEMI) que dirige el 
doctor Elías Sanz Casado de la Universidad Carlos III de Madrid ha propuesto y utilizado 
en varios trabajos la clasificación en dos grupos: unidimensionales y multidimensionales . 
Los indicadores unidimensionales son los que estudian una sola característica, ya sea de 
los usuarios, de los recursos económicos o de los documentos, sin considerar los posibles 
vínculos en común que puedan existir entre éstos Lascurain (2001). 
Para la elaboración de este tipo de estudios se utiliza la estadística univariable. López y 
Terrada (1990) sostienen que son los de mayor tradición ya que fueron los primeros en 
desarrollarse y aplicarse. 
Los indicadores multidimensionales son aquellos que permiten considerar, de forma 
simultánea, las distintas variables o interrelaciones que pueden existir en los documentos y 
en las necesidades de los hábitos de información de los usuarios Lascurain (2001) 





Tabla 4.  
Producción científica en América del Norte y del Sur 














1 10193964 USA  12 10486 ECUADOR 
2 1468796 CANADÁ  13 10248 COSTA RICA 
3 749498 BRASIL  14 5712 PANAMÁ 
4 258077 MÉXICO  15 3939 BOLIVIA 
5 174968 ARGENTINA  16 2582 GUATEMALA 
6 116283 CHILE  17 1750 PARAGUAY 
7 71966 COLOMBIA  18 1450 NICARAGUA 
8 35778 VENEZUELA  19 1268 REP. DOMINICANA 
9 33861 CUBA  20 1093 HONDURAS 
10 17096 PERÚ  21 892 HAITÍ 




Tabla 5.  
Número de consultas de la producción científica en América Latina 
PAÍS N° CONSULTAS % 
BRASIL 7557916 46.97 
MEXICO 2849413 17.71 
ARGENTINA 2389147 14.85 
CHILE 1525554 9.48 
COLOMBIA 629134 3.91 
VENEZUELA 381824 2.37 
PERÚ 254779 1.58 
URUGUAY 235388 1.46 
ECUADOR 127477 0.79 
BOLIVIA 79603 0.49 
GUATEMALA 37322 0.23 
PARAGUAY 23641 0.15 
TOTAL 16091198 100.00 
Fuente: : Scimago Journal &Country Rank, 1996-2016, América del Norte y del Sur  
Los indicadores de producción, son básicos, sencillos de calcular, aportan información 
sobre los aspectos más destacables de la generación científica nacional, institucional, y 
hasta de grupos particulares de investigación así como del crecimiento de alguna disciplina 
en específico. Estos recuentos sirven para medir los resultados en términos cuantitativos, 
ignorando aspectos como la calidad Sancho (2001). 
La temática de la producción, su análisis permite conocer los campos científicos que 
conforman una disciplina, así como aquellos otros que están relacionados con ella, pues 
permite estudiar la frecuencia de los tópicos de las revistas donde publican los 
investigadores. La tematización se puede organizar de acuerdo a la agrupación del ISI. 
La tipología documental es el indicador utilizado para conocer el tipo de documentos 
que los científicos prefieren para difundir sus resultados de investigación. Es frecuente en 





El indicador de idioma permite conocer cuál es la lengua más frecuente en la que se 
publican las investigaciones, con lo cual, se pueden obtener datos para establecer los 
patrones de preferencia de idioma. Cabe señalar que el idioma inglés ha sustituido al 
francés y al alemán al menos en la transferencia de información científica. Villar (1988). 
El indicador de dispersión sirve para conocer las revistas donde publicaron los trabajos 
de investigación es un aspecto clave en los estudios bibliométricos, ya que constituyen la 
fuente de datos para obtener además la concentración de la literatura científica. Mediante 
dicho conocimiento es posible identificar cuáles fueron los títulos de revistas más 
utilizadas por los científicos para dar a conocer sus resultados. 
La colaboración puede estudiarse de dos formas: mediante el conteo de las instituciones 
y países que participan en la elaboración de un trabajo, y a través del conteo de los autores 
que firman los documentos Sanz (2000). 
El índice de coautoría sirve para proporcionar información sobre el tamaño de los 
grupos que intervienen en una investigación y permite conocer los hábitos de colaboración 
en las distintas disciplinas, Peña, Portillo y Caldera (2011). 
La colaboración entre instituciones, se calcula a través del número de instituciones que 
intervienen en una investigación Peña, Portillo y Caldera (2011). Al respecto, Ruiz de 
Osma (1996) menciona que la colaboración es consecuencia de la profesionalización del 
trabajo, ya que actualmente la investigación se organiza en torno a equipos de peritos 
dirigidos por un especialista designado (lo cual incluye tanto a individuos como a 
instituciones, favoreciendo el avance científico). 
El impacto como indicador permite tener un criterio relativo a los títulos de las revistas 
donde publican los investigadores de una institución, Sanz, y Moreno (1997). Esto ayuda 




Amin y Mabe (2003) dicen que en estudios bibliométricos, el conocimiento del impacto 
de las publicaciones es útil para establecer la influencia que tienen las publicaciones 
periódicas dentro de la documentación de una disciplina. Sin embargo, no son una medida 
directa de la calidad y deben usarse con moderación. 
2.2.6. Las revistas indexadas 
En sentido literal indexar significa incluir en un índice y éste es un listado de objetos 
que indican o conducen hacia algo; generalmente su ubicación. Toda revista incluida en 
una base de datos puede ser considerada como indizada o indexada. Cuando una revista 
ingresa en una base de datos, sea a texto completo o tan solo su registro, es obligado 
asignarle uno o varios términos que represente su contenido. A esta labor de extracción de 
temas y asignación de términos que los representen se denomina indización o indexación. 
En el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de 
información que facilita su recuperación posterior es sinónimo de indexación. Entonces 
tenemos que un índice facilita la búsqueda de información y ayuda a seleccionar con 
mayor exhaustividad lo que necesita el investigador. Cuando un artículo está indizado, 
quiere decir que este ha pasado por un proceso de selección y análisis por parte de 
instituciones o empresas documentarias que realizan ese trabajo. 
Para determinar si una revista ingresa a un índice, se toman en cuenta ciertos criterios 
de calidad, que pueden ser agrupados en: (a) calidad del contenido de la investigación, (b) 
características técnicas o formales, (c) uso por parte de la comunidad científica (o 
impacto). 
Los dos primeros criterios parecen claros, pero en el caso del tercero, es más complejo 
porque para medir el uso que la comunidad le ha dado a un artículo, se suele utilizar un 
indicador que se relaciona con la cantidad de citas que recibe el artículo por parte de otros 




métricos de la información para determinar la visibilidad de un autor, de una disciplina o 
de una revista.  
En algunos casos, la aplicación de estos criterios que nos da como resultado esta 
selección tiene un valor comercial, de manera que son cada vez más las empresas que 
lucran con este tipo de información. No obstante, han surgido alternativas para los países 
del tercer mundo, que son los proyectos cooperativos, no lucrativos y entre ellos, se 
destacan Latindex, SCielo, Infobila, Clase, Periódica y muchos más. Todos ellos se 
desarrollan dentro del concepto de libre acceso (Open access) y se caracterizan por utilizar 
la red Internet para que las bases de datos estén a disposición de quien las quiera utilizar. 
Todos ellos se desarrollan dentro del concepto de libre acceso (Open Access) y se 
caracterizan por utilizar la red Internet para que las bases de datos estén a disposición de 
quien las quiera utilizar. 
En todos los casos, el libre acceso no quiere decir que en las bases de datos cabe de 
todo, sino que también se realiza un proceso de selección, tanto o más riguroso, 
dependiendo de los objetivos que les dieron origen. El libre acceso es una corriente que 
actualmente ha venido permeando estos procesos y sobre todo, está; siendo estimulada por 
las universidades, donde se encuentran los principales usuarios de estas bases de datos. 
De esta manera, una revista puede estar “indexada” -o mejor dicho, indizada- en una 
base de datos comercial o una cooperativa, pero de igual manera, debe pasar por ese 
proceso de selección que se realiza de acuerdo con criterios de calidad previamente 
definidos. No obstante, también existen índices que no aplican criterios de calidad –la 
mayoría comerciales- sino que incluyen todo lo que se publica en un campo o en una 
región. Ése es el caso de los directorios que solamente ofrecen los datos básicos de las 
revistas para facilitar su localización. Por lo tanto, al escoger un índice para que acoja una 




predeterminados, pues en caso contrario, la revista no estaría siendo evaluada y en 
consecuencia, tampoco indizada.  
Lo importante es que la presencia de las revistas en esos índices provoca varias 
consecuencias, entre las que podemos observar: (a) Adquieren mayor visibilidad mundial, 
(b) Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios alrededor del mundo. (c) Promueve 
el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto. (d) Estimula la 
localización de sus pares en otras partes del mundo. (e) Se logra un mayor intercambio y 
con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo científico nacional. 
Para esto, los editores de las revistas deben identificar aquellos índices, repertorios o 
bases de datos que coincidan con su campo temático, contactarlos y enviarles ejemplares 
de los últimos números que se hayan publicado y un informe en el que se justifique su 
calidad. Pero antes, es condición indispensable que la calidad de la revista se haya 
mejorado al máximo. 
Para localizar esos índices, se puede recurrir a varios instrumentos. El más sencillo se 
encuentra en la página de LATINDEX <www.latindex.org> que ofrece un listado de 
índices y bases de datos según los temas que cubren, con un enlace directo a la página de 
cada uno de ellos donde se pueda examinar la viabilidad de incluir la revista, de acuerdo 
con las exigencias que tengan. Otra posibilidad es realizar la búsqueda en la red, a través 
de alguno de los motores popularmente conocidos, Google, Yahoo, etc. En síntesis, al 
lograr que una revista quede indizada se estará; reflejando un grado de madurez que 
conlleva varias etapas: cumplir con criterios de calidad, buscar los índices adecuados, 
contactar con ellos y lograr la inclusión de sus artículos en forma periódica y permanente. 
Basados en el documento original: Thomson Reuters Journal Selection Process”, (2012) 




Para que una revista científica se incluya en la JCR (Journals Citations Reports) Web of 
Science debe pasar un proceso de evaluación. Año tras año, el personal editorial de 
Thomson Reuters revisa más de 2,000 títulos de revistas especializadas y selecciona 
aproximadamente un 10% a 12% de las revistas evaluadas para incluirlas en la base de 
datos de Thomson Reuters. La cobertura de las revistas especializadas existentes en 
productos de Thomson Reuters está en constante revisión. 
Los factores que se contemplan en la evaluación son tanto cualitativos como 
cuantitativos y tienen que ver con la publicación y edición que cumplan la normalización 
vigente, el tipo de contenido de la publicación, la diversidad internacional de la autoría y  
las citas bibliográficas normalizadas y datos asociados a ellas. 
Además estos son los requisitos a revisar y tener en cuenta: 
Puntualidad y regularidad de la publicación,  es un criterio básico en el proceso de 
evaluación. Para medir esta capacidad se evalúan tres números consecutivos de la revista, 
uno tras otro, tan pronto como son publicados. Esto es aplicable igualmente a revistas 
electrónicas que tienen establecida una periodicidad. No obstante, en el caso de revistas 
electrónicas que no tienen periodicidad, sino que van acumulando los artículos 
independientemente, se debe observar un flujo constante de artículos durante varios meses. 
Facilidad para la recuperación de las fuentes, el Comité de selección de ISI-Thomson 
contempla si las revistas siguen las convenciones editoriales internacionales, que 
optimizan la recuperación de las fuentes de artículos. Estas convenciones incluyen el título 
informativo de la revista, la descripción de artículos, títulos y resúmenes, información 
bibliográfica completa para todas las referencias citadas, y la dirección completa 
información de cada autor. 
Idioma, Thomson Scientific se centra en las revistas que publican el texto íntegro en 




dice expresamente que “las revistas más importantes para la comunidad investigativa 
internacional publicarán textos completos en inglés”, esto es especialmente importante en 
ciencias naturales. No obstante, el texto en inglés puede tener menos importancia en Arts 
& Humanities cuando la materia del estudio se opone a ese requisito, por ejemplo, la 
investigación en las literaturas regionales. 
Revisión inter-pares, la aplicación del procedimiento de revisión inter pares es otra 
indicación de la revista e indica las normas de calidad general de la investigación 
publicada y la integridad de referencias citadas. 
Fuentes de financiación y apoyo, también se recomienda que, siempre que sea posible, 
los artículos publiquen información sobre la fuente de financiación y apoyo a la 
investigación presentada. 
Contenido editorial,  el contenido de la revista debe tener un claro interés científico, ser 
homogéneo y a ser posible abrir nuevas vías en el conocimiento científico. “Los editores 
de Thomson Reuters determinan si el contenido de una revista en evaluación enriquece la 
base de datos o si el tema ya se ha abordado de manera adecuada en la cobertura existente. 
Con una gran cantidad de información de citas disponible para ellos, y su observación 
diaria de prácticamente todas las nuevas revistas académicas, los editores de Thomson 
Reuters están en una buena posición para detectar temas emergentes y campos activos en 
la literatura”. 
Diversidad internacional, en las revistas de ámbito internacional: Se valora la diversidad 
editorial entre los autores y los miembros del equipo editorial de las revistas. Esto es 
particularmente importante en las revistas dirigidas a un público internacional. Hoy en día 
la investigación científica se lleva a cabo en un contexto global y una revista con 
diversidad internacional es más probable que tenga importancia en la comunidad 




regionales destinadas a un público local y por tanto no tiene tanta importancia la 
participación “internacional”, en estos casos la importancia se mide más en términos de la 
especificidad de su contenido. 
Citas, el análisis de citas depende de la disciplina a la que pertenezca la revista. "El uso 
de información cuantitativa de citas para medir el impacto es importante sólo en el 
contexto de las revistas de la misma disciplina general". El Análisis de citas se lleva a cabo 
en, al menos, dos niveles: Citas de la revista y citas de autores contribuyentes. 
Citas de la revista propiamente dicha, según lo expresado por el factor de impacto y / o 
total de citas recibidas. 
Citas de autores contribuyentes, especialmente útil a la hora de la evaluación de nuevas 
revistas donde el nivel de citas en la historia de la revista nivel aún no existe. 
La evaluación de las citas tiene diferente consideración en Ciencias Sociales donde se 
admiten tasas más bajas de citas, y en Artes y Humanidades, en las que se contempla que 
las citas se realizan en libros y otros materiales diferentes a las revistas, o se contemplan la 
posibilidad de la necesidad de un mayor período de tiempo para acumular citas. 
Autocitas, las autocitas también se tienen en cuenta. El 80% de todas las revistas que 
figuran en el JCR Science Edition tienen una tasa de auto-citas igual o inferior al 20%. 
Esto es normal dado que las revistas de alta calidad tienen una gran cantidad de artículos 
citables por los autores que pueden escribir en esa misma revista. Pero Una desviación 
significativa de esta tasa normal induce a un examen por Thomson Scientific para 
determinar si está siendo utilizada para inflar artificialmente el factor de impacto y por lo 
tanto penalizar a esa revista. Si se determina que se están utilizando autocitas 
incorrectamente, el Factor de impacto de la revista no se publicará y se puede considerar la 





2.2.7. Características editoriales para revistas impresas 
Un ejemplo que ilustra la verificación de las características editoriales de un revista 
impresa es la del catálogo Latindex, que es un sistema de información cualitativa que 
muestra el grado de cumplimiento de las revistas académicas y científicas 
iberoamericanas. La calificación la realiza cada país con sus propias revistas nacionales. 
El cumplimiento de las 33 características editoriales listadas qua aparecen en la Tabla 6, 
es verificado en los tres últimos fascículos publicados de cada revista. La única excepción 
es la característica 24 referida a los servicios de información, que puede darse por 
cumplida aún si la lista de servicios donde está indizada no aparece en los fascículos. 
Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias y 
al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una 
publicación incumple algunas de las características básicas no ingresa al Catálogo, aun 
cuando la suma total de criterios cumplidos rebase los 25. 
Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a 




Características básicas de las revistas impresas 
 
REVISTAS IMPRESAS: Características básicas 
1 
Mención del cuerpo editorial. 
Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo o comité editorial o un 
responsable científico. El cuerpo editorial se puede conformar por el director general, editor 
responsable, editor ejecutivo, secretario de redacción, entre otros. 
2 
Contenido. 
Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos publicados en los fascículos a 
calificar estará constituido por: artículos originales; artículos de revisión; informes técnicos; 
comunicaciones en congresos; comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; reseñas de 




Antigüedad mínima 1 año. 
Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado a editarse al menos 12 meses antes del 
momento en que se hace el análisis. Las publicaciones semestrales o anuales deberán ser evaluadas 






Identificación de los autores. 
Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o declaración de autor 
institucional. 
5 
Lugar de edición. 
Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición de la revista. 
6 
Entidad editora. 
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revista. 
7 
Mención del director. 
En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación, responsable editorial o 
equivalente. 
8 
Mención de la dirección. 
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la administración de 
la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, acciones de seguimiento, 
entre otras. 
REVISTAS IMPRESAS: Características de presentación de la revista 
9 
Páginas de presentación. 
Estas deberán incluir al menos el título completo de la revista, así como ISSN, volumen, número, 
fecha y membrete bibliográfico. 
10 
Mención de periodicidad. 
La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o en su defecto, el número de fascículos que 
editará en el año. 
11 
Tabla de contenidos (índice). 
Califica positivamente cuando existe en cada fascículo una tabla de contenidos, índice o sumario en 
los que consten los datos de título, autor y al menos la página inicial. 
12 
Membrete bibliográfico al inicio del artículo. 
Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a 
la fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: título completo o 
abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, parte, mes o sus equivalentes). 
13 
Membrete bibliográfico al interior del artículo. 
Califica positivamente si el membrete que identifica la fuente aparece en páginas pares o impares 
del artículo, no necesariamente en ambas. 
 
14 
Miembros del consejo editorial. 
Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo editorial de la revista. 
15 
Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. 
Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están adscritos 
los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el país. 
16 
Afiliación de los autores. 
Deberá proporcionarse el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. 
17 
Recepción y aceptación de originales. 
Califica positivamente sólo si indica ambas fechas. 
REVISTAS IMPRESAS: Características de gestión y política editorial 
18 
ISSN. 
Se considerará positivamente la existencia de código ISSN. 
 
19 
Definición de la revista. 




Sistema de arbitraje. 
En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar. 
21 
Evaluadores externos. 
Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o 
institución editora de la revista. 
22 
Autores externos. 
Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad editora. 
En el caso de las revistas editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la 








Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 
24 
Servicios de información. 
Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de índices y resúmenes, 
directorios, catálogos, hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas nacionales, entre 
otros servicios de información. Este campo califica positivamente tanto si el servicio de 
información es mencionado por la propia revista como si lo agrega el calificador. 
25 
Cumplimiento de la periodicidad. 
Califica positivamente si la revista edita al año el número de fascículos correspondientes con la 
periodicidad expresada. 
REVISTAS IMPRESAS: Características de contenido 
26 
Contenido original. 
Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de investigación, 
comunicación científica o creación originales. 
27 
Instrucciones a los autores.  
Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío de originales y 
resúmenes al menos en algún número del año. 
28 
Elaboración de las referencias bibliográficas. 
En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias 
bibliográficas. 
29 
Exigencia de originalidad. 
Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los autores se 




Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original del trabajo. 
31 
Resumen en dos idiomas.  




Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo. 
33 
Palabras clave en dos idiomas. 
Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el idioma original 
del trabajo y en otro idioma. 
 
2.3. Propuesta teórica 
La propuesta teórica es de tipo metodológico y de tipo práctico. Respecto a la propuesta 
metodológica se han realizado las siguientes fases: 
En una primera fase, de carácter exploratorio, se realizaron una encuesta y entrevistas 
individuales con preguntas no estructuradas, con los docentes, con el objetivo que los 
docentes expresen libremente los factores que consideran son los más importantes por los 
que actualmente en la UNALM, los docentes producen pocas publicaciones en revistas 
indexadas. 
En una segunda fase se procesó la información requerida y como producto de este 




se utilizaron técnicas de agrupamiento y consistencia de datos. 
En una tercera, de tipo descriptivo, se realizó una encuesta estructurada, para lo cual se 
elaboró un instrumento con los ítems que correspondan a los resultados de la fase anterior. 
Se verificó la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cronbach. El 
instrumento fue validado mediante el criterio de expertos. Las respuestas de los ítems 
tuvieron una escala variada, dependiendo del tipo de característica a evaluar, se 
presentaron casos con escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón. 
En una cuarta fase se procesó los resultados de las encuestas que comprendieron 
estadísticas descriptivas univariadas y multivariadas: tablas de distribución de frecuencias, 
cálculo de medidas estadísticas de tendencia central y de variabilidad, tablas de doble 
entrada y cálculo de coeficientes de correlación. Se realizó la inferencia estadística para 
contrastar las hipótesis, utilizando de acuerdo a la verificación de los supuestos que 
satisfacen los datos las pruebas paramétricas o no paramétricas que correspondan. Se 
utilizó la técnica del análisis factorial para agrupar ítems en variables y se estimó el 
modelo regresión logística y su correspondiente análisis inferencial. 
Se empleó un muestreo de tipo probabilístico y en un diseño muestral estratificado. 
Respecto a la propuesta teórica de tipo práctico, las conclusiones que se obtuvieron han 
permitido conocer con márgenes de error y niveles confianza establecidos los factores que 
influyen para que actualmente los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
produzcan pocas publicaciones de investigación en revistas indexada, este conocimiento, 
permitirá a las autoridades de la mencionada universidad, tomar decisiones que permitan 
resolver este vital problema, en las recomendaciones de la investigación se sugieren 






2.4. Definición de términos básicos 
Ciencia: 
En Ferrater (1965, p.284) se encontró que: 
Ciencia es un modo de conocimiento que aspira a formular mediante lenguajes 
rigurosos y apropiados, en lo posible con el auxilio del leguaje matemático leyes por 
medio de las cuales se rigen los fenómenos. Estas leyes son de diversos órdenes. Todas 
tiene empero varios elementos en común: ser capaces de describir series de fenómenos; 
ser comprobables por medio de observación de los hechos y la experimentación; ser 
capaces de predecir ya sea mediante predicción completa, ya sea mediante predicción 
estadística acontecimientos futuros. Ferrater (1965). 
Investigación científica: 
En Best (1982; p.7) se lee que: 
La investigación científica es el proceso más formal e intensivo de llevar a cabo el 
método científico del análisis. Comprende una estructura de investigación sistemática 
que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los procedimientos y 
un informe de los resultados o conclusiones. Mientras que es posible emplear el espíritu 
científico sin investigación, sería imposible emprender una investigación a fondo sin 
emplear espíritu y método científico. Best (1982; p.7). 
Por su parte Arias (1971, p.28) dice: “La investigación científica puede ser definida 
como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser 
obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas tomando como punto de partida 
datos objetivos”.  
Método: 
Se tiene un método cuando se sigue un “camino”, para alcanzar cierto fin, propuesto de 




humano” o “vital”; por ejemplo, la “felicidad”. [….]” Ferrater (1965, p. 197, t. III). 
Revista indexada: 
En Cáceres.(2012, p.1), se encontró que las revistas indexadas son publicaciones 
periódicas de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de 
datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la revista tenga un 
elevado factor de impacto. El factor de impacto corresponde a una medida de la 
frecuencia en que un “artículo promedio” ha sido citado durante un año (debe tenerse 
presente que para revistas del hemisferio norte, ese año va de julio a julio entre dos 
años). Su calidad no obstante no reside en el factor de impacto, sino en el permanente 
juicio de pares sobre el contenido de sus artículos. El par es un especialista en el campo 
u orientación de la publicación y conforma habitualmente lo que se conoce como 
Comité Editor. Por ende, como base sabremos que estamos trabajando con una revista 
de calidad si está: a) en una base de datos reconocida, b) posee un factor de impacto 
elevado (no es común en revistas del área social en Hispanoamérica) y c) posee comité 
editorial.  
Indicadores bibliométricos:  
Rueda, Villa y Rueda (2005, v. 8 Número 1, p.29) describieron los siguientes 
indicadores bibliométricos que son los más frecuentemente utilizados para la 
cuantificación, evaluación y calificación del efecto que una publicación tiene sobre el 
entorno científico. 
Cuenta de artículos:  
Indicador que se calcula al contabilizar el número de artículos incluidos en una 
publicación durante un año particular (solamente investigación original y reseñas). 
Índice de productividad:  




determinado autor en un período de tiempo (generalmente un año) el histograma de la 
productividad de un autor o de un grupo se denomina Evolución Temporal de la 
Productividad. 
Factor de impacto (FI): 
Indicador que se aplica a las revistas, y permite evaluar y comparar la importancia de la 
misma frente a otras de su mismo campo. Este se calcula como el cociente entre el 
número de citas a artículos de dicha revista y el número total de artículos publicados, 
tomando sólo la suma de los valores de los dos últimos años. La ISI propone que este 
indicador se igual al  número de citaciones promedio que tiene un artículo publicado en 
la revista, este indicador es criticado porque el promedio puede no estar 
homogéneamente distribuido entre todos los artículos. 
Índice de instantaneidad o inmediatez: 
Mide cuán rápidamente un artículo promedio de una publicación es citado o con qué 
frecuencia los artículos de una publicación son citados en un mismo año. Es un 
indicador de la velocidad con que se utiliza la literatura científica publicada en una 
revista porque refleja el tiempo medio transcurrido entre la publicación de los artículos 
en una revista y la publicación de los artículos que los citan.  
Vida media de las citas:  
Determina el tiempo promedio de cita de los artículos de la revista. 
Índice de Colaboración: 
Resultante de dividir el número de autores participantes (firmas) en todos los trabajos 
presentados por un centro o publicados en una determinada revista, dividido por el 
número de artículos, y se puede calcular también, diferenciado entre firmas internas o 





Datos de origen: 
Indicadores que ofrecen información sobre las publicaciones que incluyen reseñas en 
lugar de artículos de investigación original y el número de referencias que publicó cada 
una. 
Puntos de impacto por año: 
Evalúa la calidad y cantidad de producción de un grupo de investigación. Estos resultan 
de un sencillo cálculo en el que se consideran los artículos publicados durante un año y 
el impacto que durante ese año tuvieron las revistas en que fueron publicados. 
Costo del punto de impacto: 
Relaciona el presupuesto ejecutado por el investigador o los grupos, durante un período 
y la cantidad de puntos de impacto generados durante el mismo. 
Revisión por pares: 
Se entiende por evaluación por pares iguales o colegas el principio que la investigación 
debe ser evaluada por personas que se rigen por la confianza y respeto mutuo y que son 
reconocidas socialmente como expertas en un campo determinado del conocimiento, 
este tipo de evaluación tiene múltiples funciones así ejemplo estandariza la conducta 
investigadora a la vez ejerce control de calidad sobre la investigación, refuerza la 
conformidad ideológica entre los investigadores y establece quien entra en la categoría 
de investigador; por otro lado recompensa la investigación realizada, influye en la 
dirección de las investigaciones futuras, asume la responsabilidad colectiva de los 
resultados de investigadores y maximiza su impacto.  
Se pueden considerar dos modelos para la evaluación por pares: primero como un 
mecanismo de certificación de la actividad investigadora y que se ha producido 
conocimiento y por otro lado es también un mecanismo para distribuir de manera 




Universidad Nacional Agraria La Molina: 
En la página Web oficial de la Universidad de esta entidad de educación superior peruana 
se encuentra:  El origen de la Universidad Nacional Agraria se remonta a 1901, durante 
el gobierno del Presidente Eduardo López de Romaña, cuando se planificó y organizó la 
Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria (ENAV) en base a los estudios de una 
Misión Belga contratada por el gobierno peruano que llegó al Perú en Julio de ese año, 
compuesta por los Ingenieros Jorge Vanderghem, Enrique Van Hoorde, Víctor Marie y 
Juan Michel, así como el Médico Veterinario Arturo Declerck. La inauguración oficial 
fue el 22 de Julio de 1902, como dependencia de la Dirección de Fomento, siendo 
ministro del ramo Don Eugenio Larrabure Unanue.  
En 1912 se creó la Estación Central Agronómica con miras a desarrollar la 
experimentación agrícola y prestar servicio a los agricultores. Es así como, antes de 
cumplir quince años de fundación, la Escuela era ya una entidad que aplicaba los tres 
fines fundamentales de la Universidad: enseñanza, investigación y extensión. 
En 1960, la Ley Universitaria 13417 reconoció a la Escuela Nacional de Agricultura su 
rango universitario con la denominación Universidad Nacional Agraria La Molina. En 
1961, comenzaron a funcionar como organismos académicos, las siguientes facultades: 
Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Agrícola y el Instituto de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (hoy Escuela de Post Grado). El mismo año quedó sancionada la creación 
de la facultad de Ciencias y la de Ciencias Económicas y Sociales, que más adelante 
cambió su denominación por la de Ciencias Sociales y posteriormente por la de 
Economía y Planificación. Ambas Facultades iniciaron sus labores simultáneamente a 
comienzos de 1962. En 1963 inició sus actividades la facultad de Ciencias Forestales, 




En el estatuto de la Universidad Nacional Agraria La Molina, aprobado por resolución N° 
01-2015-AE-UNALM del 23 de febrero del 2015 en su capítulo I se establece: 
ARTÍCULO 1º. La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es una 
comunidad académica integrada por docentes, estudiantes y graduados, que asume la 
educación como derecho fundamental y un servicio público esencial. Tiene como 
finalidad la formación humanista, científica y tecnológica, la generación y difusión de 
conocimientos, así como la realización de actividades de extensión universitaria y 
proyección social, con una clara conciencia del Perú como realidad multicultural y 
biodiversa. Realiza estas actividades, en un marco de mejora continua, de principios 
éticos y de responsabilidad social y ambiental. 
ARTÍCULO 9º. Son fines de La UNALM los siguientes: 
e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así como 
la creación intelectual y artística. 
ARTÍCULO 10. Son funciones de la UNALM. 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis de la investigación 
3.1.1. Hipótesis general 
Hipótesis nula: H0: El número limitado de publicaciones de los docentes de la 
UNALM en revistas indexadas no tiene como factores principales: el insuficiente 
conocimiento de la metodología de la investigación científica, el perfil del docente ni las 
condiciones y recursos insuficientes para la elaboración de investigaciones. 
Hipótesis alternante: H1: El número limitado de publicaciones de los docentes de la 
UNALM en revistas indexadas tiene como factores principales al menos uno de los 
siguientes: el insuficiente conocimiento de la metodología de la investigación científica, el 
perfil del docente y las condiciones y recursos insuficientes para la elaboración de 
investigaciones. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
Hipótesis nula: H0: El nivel de conocimiento y la habilidad en el manejo de la 
metodología de la investigación científica de los docentes de la UNALM, no influyen en la 
producción de artículos de investigación publicados en revistas indexadas. 
Hipótesis alternante: H1: El nivel de conocimiento y la habilidad en el manejo de la 
metodología de la investigación científica de los docentes de la UNALM, influyen en el en 
la producción de artículos de investigación publicados en revistas indexadas. 
Hipótesis específica 2: 
Hipótesis nula: H0: El conocimiento de las normas y estándares para la publicación de 
artículos de investigación de los docentes de la UNALM no influye en la producción de 




Hipótesis alternante: H1: El conocimiento de las normas y estándares para la 
publicación de artículos de investigación de los docentes de la UNALM influye en la 
producción de artículos de investigación publicados en revistas indexadas. 
Hipótesis específica 3: 
Hipótesis nula: H0: El perfil relacionado a la investigación de los docentes de la 
UNALM no influye en la producción de artículos de investigación publicados en revistas 
indexadas. 
Hipótesis alternante: H1:El perfil relacionado a la investigación de los docentes de la 
UNALM influye en la producción de artículos de investigación publicados en revistas 
indexadas. 
Hipótesis específica 4: 
Hipótesis nula: H0: Las condiciones y los recursos en los que los docentes de la 
UNALM realizan sus investigaciones, influyen en la producción de artículos de 
investigación publicados en revistas indexadas. 
Hipótesis alternante: H1: Las condiciones y los recursos en los que los docentes de la 
UNALM realizan sus investigaciones, influyen en la producción de artículos de 
investigación publicados en revistas indexadas. 
3.2. Variables: 
Variable N° 1. Factores que influyen en la producción de investigaciones publicadas en 
revistas indexadas de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Variable N° 2. Publicación de artículos científicos en revistas indexadas de los 
docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Variables intervinientes. Edad, género, estado civil y grado de especialización de los 





3.3. Dimensiones  
Variable o concepto: Factores que influyen en la producción de investigaciones 
publicadas en revistas indexadas de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 
Dimensiones: 
Conocimiento y manejo del método científico y de las normas y estándares para la 
publicación de artículos de investigación. 
Perfil del docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Condiciones en las que se desenvuelven los docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
Variable o concepto: Publicaciones de investigaciones de los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina en revistas indexadas. 
Dimensión: 
Ámbito interno de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Ámbito Nacional y de América Latina. 
3.4. Operacionalización de variables e indicadores: 
Queda directamente establecida por los indicadores y items correspondientes a cada 












Matriz Instrumental de la Variable Independiente: Factores que influyen en la producción 
de investigaciones publicadas en revistas indexadas de los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
 
DIMENSIÓN INDICADORES N° DE ITEMS 
Conocimiento de la 
metodología de la 
investigación científica 
Teoría de la ciencia 4 
El problema de investigación 3 
Marco teórico 4 
Diseño, hipótesis, variables, indicadores  4 
Resultados de la investigación 3 
Conocimiento de normas 
y estándares para la 
publicación de artículos 
científicos 
Normas APA 2 
Normas ISO 2 
Normas VANCOUVER 2 
Redacción de artículos 
científicos 
Estructura de un artículo científico 3 
Objetivos 2 
Métodos 2 
Resultados y discusión 2 
Perfil en el campo de la 
investigación del docente 
de la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina 
Calificación académica general del 
docente 
3 
Labor de investigación del docente 6 
Aptitudes para la investigación del 
docente 
2 
Condiciones en las que se 
desenvuelven los 
docentes 
Financiamiento de las investigaciones  4 
Prioridad que la universidad le asigna a la 
investigación  
2 
















Metodología de la investigación 
4.1. Método de investigación 
El trabajo de tesis está dentro del marco del método científico, que Bunge (1969, p.29) 
describió así: 
El método científico es la característica de la ciencia, tanto pura como aplicada: donde 
no hay método científico no hay ciencia, pero no es ni infalible, ni autosuficiente.  
El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los 
resultados a los que lleva y mediante el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no 
puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento 
previo que puede reajustarse y reelaborarse; y tiene que complementarse mediante 
métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. 
Dentro del marco anterior, se empleó fundamentalmente el método hipotético deductivo 
según Bernal (2006, p. 56), el método hipotético deductivo “consiste en un procedimiento 
que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos”.  
De manera complementaria y en las partes que sean pertinentes, se empleó el método 
inductivo - deductivo, que a decir de Muñoz  (1998, p.189) este “es un procedimiento de 
inferencia que se basa en la lógica para emitir su razonamiento […] se utiliza y relaciona 
con los hechos particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e 
inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general”.  
4.2. Tipo de investigación: 
La tesis es de tipo descriptiva explicativa, Hernández, Fernández y Baptista (1991, p. 
71) indicaron que los estudios descriptivos “Miden y evalúan diversos aspectos, 




vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga.”. En efecto, en el trabajo de tesis se medirán y 
evaluarán con la mayor precisión posible, los factores que determinan el actual nivel de la 
producción científica de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que 
se determinarán en una fase exploratoria previa, estos factores serán estudiados 
inicialmente de manera independiente y luego serán integrados cuando esto corresponda.  
Aunque la descripción que se haga de los factores, permitirán establecer un modelo de 
predicción o clasificación multivariada, de los docentes de acuerdo a los valores de las sus 
características evaluadas en un determinado nivel respecto a su posibilidad de producir 
artículos científicos, el objetivo del trabajo de la tesis a desarrollar va más allá, busca, 
además explicar por qué actualmente se tiene el nivel de producción de investigación 
científica es decir la investigación a realizar también será de tipo explicativa que según 
Hernández et al. (1991, p. 74): 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas 
de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 
variables están relacionadas. 
4.3. Diseño de investigación: 
Se ha empleado un diseño de tipo no experimental, Gómez (2006, p. 102) dice que un 
diseño no experimental “Podría definirse la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos”. En efecto, se ha recolectado información de 




investigación y características asociadas a esta actividad a través encuestas, sin modificar 
sus actividades ni la de su contexto, para el cumplimiento de los objetivos indicados en el 
punto 1.3 de esta tesis. 
Por otro lado con respecto al período de observación la investigación es de tipo 
transeccional o transversal que de acuerdo a Gómez (2006, p. 102) “los diseños 
transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, […]. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. En el 
trabajo de tesis, de manera más precisa, no se repite a través del tiempo la recolección de 
los mismos datos, pero el levantamiento de información ha tenido más de una fase, en una 
primera instancia se obtuvo información de tipo exploratorio, luego se realizaron encuestas 
no estructuradas y estructuradas. 
No experimental, transeccional y correlacional – causal, con el siguiente esquema:  
Ox 
 M r 
Oy 
Donde X es una variable de tipo multivariado 
4.4. Población y muestra: 
4.4.1. Población: 
La población objetivo está constituida por los 426 docentes pertenecientes a las 
categorías de auxiliar, asociado y principal de las diferentes facultades de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, cuya distribución aparece en la tabla 8. 
El marco muestral estuvo constituido por el listado de los 426 docentes, a partir del 







Distribución del número de docentes por facultades en la UNALM 
 
Facultad Nº de profesores Porcentaje 
Agronomía 71 16.67% 
Ciencias 90 21.13% 
Ciencias Forestales 36 8.45% 
Economía y Planificación 82 19.25% 
Industrias Alimentarias 27 6.34% 
Ingeniería Agrícola 49 11.50% 
Pesquería 28 6.57% 
Zootecnia 43 10.09% 
Total 426 100.00% 
 
Fuente: Oficina Administrativa de Personal de la UNALM. 
4.4.2. Muestra: 
Se obtuvo una muestra probabilística representativa de los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, el diseño muestral fue el Muestreo Estratificado Aleatorio. El 
factor inicial de estratificación es facultad a la que pertenece el docente que indica el área 
de investigación. 




























Z   : Es el valor del cuantil (1-α/2) de la distribución Normal Estándar. 








π :  Es la proporción teórica de docente que anualmente presentan artículos de 
investigación. De la información obtenida en la Oficina de Investigación de la Universidad 
Nacional Agraria la Molina, este valor es de 0.20 (20%). 
ε :  Es el margen de error, es decir la diferencia máxima entre los valores 
estimados y los valores verdaderos de las proporciones. Se consideró un valor de 0.06 
(6%).  
n0 :  Tamaño de muestra preliminar 
n :  Tamaño de muestra definitivo. 
N :  Tamaño de la población. De acuerdo a la información obtenida en la Oficina 
de Investigación de la Universidad Nacional Agraria la Molina, se tienen 426 docentes en 
las tres categorías Auxiliar, Asociado y Principal. 
La aplicación de las expresiones anteriores resulta: 
 
 
   
                    
     
            
 
  
   
  
     
   
          
 
 
La distribución del tamaño de muestra entre las diferentes facultades mediante una 










Distribución de la muestra por facultades en la UNALM 
Facultad Tamaño de muestra 
Agronomía 16 
Ciencias 20 
Ciencias Forestales 8 
Economía y Planificación 18 
Industrias Alimentarias 6 




Fuente: Oficina Administrativa de Personal de la UNALM. 
 
4.5. Instrumento: Validez y confiabilidad 
El instrumento fundamental fue la encuesta que se muestra en el apéndice B, este 
instrumento fue validado de acuerdo a Santibañez J. (2001, p.140) que indica que hay que 
someter a la consideración de, al menos tres profesores de su especialidad o de 
especialidades afines (jueces) el conjunto de ítems elaborados para que determinen la 
correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de los objetivos (criterios) por 
evaluar. 
Se solicitó la opinión de 3 Doctores expertos en investigación científica de las escuelas 
de posgrado de la UNE y la UCV, los resultados aparecen en la tabla 10: 
Tabla 10 
Validación del instrumento 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Raúl Delgado Arenas 80% 
Dr. Johnny Farfán Pimentel 80% 
Dr. Siu Rojas Genaro 80% 






La confiablidad, según Hernández et al (2010, p.200) se refiere al grado en que su 
aplicación repetida mismo sujeto u objeto produce el mismo resultado. También 
Hernández et al (2010, p.207-207) indican que un valor de cero el coeficiente de 
confiabilidad significa nula confiabilidad y un valor de uno un máximo de confiabilidad 
(fiabilidad total, perfecta). En la investigación se utilizó el conocido coeficiente Alfa de 
Cronbach, los resultados aplicados a los datos provenientes de la encuesta fueron: 
Número de ítems: 51 
Sumatoria de las variancias de los ítems: 89,92 
Variancia del puntaje total de ítems: 445,2 
Coeficiente alfa de Cronbach:  α=0,81 
Con los resultados obtenidos, se afirma que el instrumento presenta una validez y 
confiabilidad aceptable. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.6.1. Técnicas de recolección de datos: 
En una primera fase, de carácter exploratorio, se realizaron encuestas y entrevistas 
grupales abiertas a los docentes a partir de las cuales se identificaron  los factores más 
importantes por los que actualmente en la UNALM, los docentes producen muy pocas 
publicaciones en revistas indizadas. 
En una segunda fase, de tipo descriptivo, en base a los resultados de la fase anterior, se 
realizó una encuesta, que presentan distintas escalas de respuesta. 
4.6.2. Instrumentos: 
Cuestionario para encuestas personales estandarizadas y no estandarizadas. 
4.7. Tratamiento estadístico: 
Se presentan estadísticas descriptivas univariadas y multivariadas: tablas de distribución 
de frecuencias y sus representaciones gráficas, cálculo de medidas estadísticas de 
tendencia central, de variabilidad y posición, tablas de doble entrada y cálculo de 





Se aplicó la técnica multivariada denominada análisis factorial para identificar las 
variables latentes e interpretarlas, la selección del número de factores permitió una 
interpretación lógica mas simplificada. 
Se estimó el modelo de regresión logística múltiple de tipo binario, donde la variable 
respuesta Y será la publicación o no en revistas indexadas y las variables explicativas Xi, 
son los factores identificados en el análisis factorial. 
Para contrastar la hipótesis de la significancia de cada variable explicativa se empleó la 
prueba de Wald, además se probó la significancia del modelo mediante la prueba G chi 
cuadrado y la bondad de ajuste del modelo a través de la prueba de Devianza. 
4.8. Procedimientos: 
Para el procesamiento de los datos utilizamos los programa estadístico SPSS Versión 


















5.1. Resultados del tratamiento estadístico de datos 
Los datos obtenidos luego de aplicar el instrumento que se muestra en el apéndice B 
fueron analizados de la siguiente manera: 
Homogenización de la escala de medición 
Los ítems del 1 al 32 y los ítems 43, 44 y 51 del instrumento corresponden a preguntas 
con alternativas múltiples, donde sólo una de ellas es la correcta, por lo que el dato que 
genera es cero (0) si se eligió la alternativa no correcta y uno (1) si se marcó la alternativa 
correcta. 
Los ítems del 33 al 42 y de 45 al 50 presentan alternativas múltiples cuya valoración es 
ascendente va del uno (1 ) al cinco (5). 
Los ítems de la encuesta fueron agrupados en los siguientes indicadores: 
Teoría de la ciencia (TC). 
El problema de investigación (PI). 
Marco teórico (MC). 
Tipo, diseño, hipótesis, variables, indicadores de la investigación (TH) 
Resultados de la investigación (RI). 
Normas de publicación en revistas científicas: APA, ISO, VANCOUVER (NO) 
Estructura de un artículo científico, Objetivos (EA). 
Métodos, Diseño metodológico (ME). 
Resultados y discusión (RD). 
Calificación académica general del docente (CD). 
Labor de investigación del docente (LI). 




Capacidad de análisis del docente (CA). 
Prioridad que la universidad le asigna a la investigación (PR). 
Financiamiento de la investigación (FI) 
Var dependiente: Publicación en revistas indexadas (PUB). 
Para cada indicador se obtuvo un puntaje en una escala comprendida entre cero (0) a 
cien (100), a partir del puntaje promedio de sus ítems, la media y la desviación estándar de 
los puntajes homogenizados, aparecen en la tabla11. 
Tabla 11. 
Estadísticas básicas de los indicadores 
 Media Desviación típica 
TC 45,53 21,57 
PI 21,96 20,36 
MC 61,05 34,54 
TH 44,21 21,406 
RI 54,49 23,53 
NO 29,81 22,71 
EA 47,16 19,77 
ME 56,84 49,79 
RD 31,05 28,41 
CD 55,88 11,44 
LI 44,00 12,43 
FI 43,26 14,23 
PR 48,21 22,55 
CS 60,00 49,25 
CA 15,78 36,66 
 
Análisis factorial: 
Se consideró preliminarmente que la Publicación en revistas indexadas depende de los 
15 indicadores, sin embargo la dimensión del problema de esta consideración es grande, 
por lo que se empleó el análisis factorial para reducirla. Los resultados del análisis factorial 





Matriz de correlaciones y significancias 
 TC PI MC TH RI NO EA ME RD CD LI FI PR CS CA 
Correlación 
TC 1,000 ,166 ,228 ,289 ,294 ,093 ,276 ,091 -,075 -,150 ,072 -,143 -,356 ,105 -,145 
PI ,166 1,000 ,225 ,295 ,027 ,141 ,165 ,214 ,179 -,340 -,117 -,113 -,108 ,110 -,139 
MC ,228 ,225 1,000 ,393 ,214 ,293 ,467 ,404 ,216 -,168 -,123 ,058 ,073 ,325 -,223 
TH ,289 ,295 ,393 1,000 ,228 ,104 ,288 ,162 ,036 -,030 -,007 -,046 -,071 ,257 ,016 
RI ,294 ,027 ,214 ,228 1,000 ,194 ,221 ,119 ,126 ,200 ,139 ,275 ,094 ,063 ,020 
NO ,093 ,141 ,293 ,104 ,194 1,000 ,056 ,191 ,250 ,077 -,196 ,030 ,080 ,060 -,164 
EA ,276 ,165 ,467 ,288 ,221 ,056 1,000 ,360 ,093 -,111 ,120 ,143 -,019 ,101 -,128 
ME ,091 ,214 ,404 ,162 ,119 ,191 ,360 1,000 ,393 -,149 ,076 ,066 ,120 ,286 -,147 
RD -,075 ,179 ,216 ,036 ,126 ,250 ,093 ,393 1,000 ,100 ,119 -,049 ,171 ,175 -,169 
CD -,150 -,340 -,168 -,030 ,200 ,077 -,111 -,149 ,100 1,000 ,252 ,047 ,100 ,130 ,124 
LI ,072 -,117 -,123 -,007 ,139 -,196 ,120 ,076 ,119 ,252 1,000 ,199 ,235 ,151 ,222 
FI -,143 -,113 ,058 -,046 ,275 ,030 ,143 ,066 -,049 ,047 ,199 1,000 ,476 -,161 ,053 
PR -,356 -,108 ,073 -,071 ,094 ,080 -,019 ,120 ,171 ,100 ,235 ,476 1,000 ,098 ,022 
CS ,105 ,110 ,325 ,257 ,063 ,060 ,101 ,286 ,175 ,130 ,151 -,161 ,098 1,000 -,118 






TC  ,054 ,013 ,002 ,002 ,186 ,003 ,191 ,236 ,074 ,243 ,084 ,000 ,155 ,080 
PI ,054  ,014 ,002 ,396 ,087 ,055 ,019 ,042 ,000 ,130 ,138 ,148 ,145 ,090 
MC ,013 ,014  ,000 ,019 ,002 ,000 ,000 ,018 ,052 ,118 ,287 ,240 ,001 ,015 
TH ,002 ,002 ,000  ,013 ,158 ,002 ,058 ,363 ,387 ,473 ,327 ,246 ,006 ,439 
RI ,002 ,396 ,019 ,013  ,030 ,016 ,125 ,111 ,026 ,089 ,003 ,182 ,272 ,422 
NO ,186 ,087 ,002 ,158 ,030  ,295 ,032 ,007 ,228 ,029 ,385 ,221 ,283 ,056 
EA ,003 ,055 ,000 ,002 ,016 ,295  ,000 ,186 ,142 ,123 ,083 ,429 ,166 ,108 
ME ,191 ,019 ,000 ,058 ,125 ,032 ,000  ,000 ,075 ,233 ,263 ,123 ,002 ,077 
RD ,236 ,042 ,018 ,363 ,111 ,007 ,186 ,000  ,169 ,125 ,317 ,049 ,045 ,050 
CD ,074 ,000 ,052 ,387 ,026 ,228 ,142 ,075 ,169  ,007 ,324 ,168 ,105 ,116 
LI ,243 ,130 ,118 ,473 ,089 ,029 ,123 ,233 ,125 ,007  ,027 ,011 ,072 ,015 
FI ,084 ,138 ,287 ,327 ,003 ,385 ,083 ,263 ,317 ,324 ,027  ,000 ,060 ,305 
PR ,000 ,148 ,240 ,246 ,182 ,221 ,429 ,123 ,049 ,168 ,011 ,000  ,173 ,417 
CS ,155 ,145 ,001 ,006 ,272 ,283 ,166 ,002 ,045 ,105 ,072 ,060 ,173  ,128 




La matriz de correlaciones de la tabla 12 muestra variables (indicadores) que están 
correlacionados significativamente, lo que indica la pertinencia del análisis factorial, lo 
cual se confirma con la siguiente prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis de la significancia de la matriz de correlación: 
H0: R=I (no significativa, variables no correlacionadas globalmente) 
H1: R≠I (significativa, variables correlacionadas globalmente) 
Tabla 13. 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,619 
Prueba de esfericidad de Bartlett 




El estadístico de prueba de Bartlett, calculado partir de los datos es igual 288,886, y una 
distribución aproximada a una chi-cuadrado con 105 grados de libertad, con este resultado 
se obtiene una significancia o P valor de 0,000, con lo cual se rechaza la hipótesis nula, es 
decir, se puede afirmar que los indicadores (variables) están globalmente correlacionados, 
y por lo tanto, es adecuado la realización del análisis factorial. 
Otro indicador de la pertinencia de un análisis factorial es la medida de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) de adecuación muestral, que para los datos resultó igual a 0,619, valor 
superior a 0,5 por lo que se acepta como adecuado el análisis factorial. 
La tabla 14 corresponde a la matriz anti-imagen de correlaciones y es una herramienta más 
para observar la pertinencia del análisis factorial, en cuyo caso se espera encontrar una 







Matriz anti-imagen de correlaciones 




 ,005 -,059 -,137 -,318 -,119 -,096 ,017 ,156 ,199 -,258 ,107 ,344 -,037 ,177 
PI ,005 ,681
a
 ,045 -,243 -,018 -,100 -,036 -,031 -,163 ,333 ,016 ,034 ,070 -,057 ,047 
MC -,059 ,045 ,730
a
 -,230 -,059 -,184 -,342 -,119 -,093 ,151 ,200 -,054 -,081 -,259 ,067 
TH -,137 -,243 -,230 ,732
a
 -,101 ,028 -,099 ,028 ,062 -,089 ,045 ,035 ,001 -,139 -,151 
RI -,318 -,018 -,059 -,101 ,621
a
 -,084 -,050 ,004 -,111 -,235 ,018 -,270 -,037 ,028 -,086 
NO -,119 -,100 -,184 ,028 -,084 ,621
a
 ,095 -,082 -,149 -,190 ,235 -,013 -,099 ,076 ,039 
EA -,096 -,036 -,342 -,099 -,050 ,095 ,711
a
 -,223 ,055 -,005 -,165 -,109 ,091 ,126 ,081 
ME ,017 -,031 -,119 ,028 ,004 -,082 -,223 ,746
a
 -,311 ,175 -,047 -,064 -,008 -,204 -,007 
RD ,156 -,163 -,093 ,062 -,111 -,149 ,055 -,311 ,582
a
 -,129 -,174 ,193 -,097 ,049 ,151 
CD ,199 ,333 ,151 -,089 -,235 -,190 -,005 ,175 -,129 ,472
a
 -,201 ,026 ,076 -,202 -,013 
LI -,258 ,016 ,200 ,045 ,018 ,235 -,165 -,047 -,174 -,201 ,464
a
 -,134 -,210 -,167 -,238 
FI ,107 ,034 -,054 ,035 -,270 -,013 -,109 -,064 ,193 ,026 -,134 ,526
a
 -,415 ,247 ,031 
PR ,344 ,070 -,081 ,001 -,037 -,099 ,091 -,008 -,097 ,076 -,210 -,415 ,557
a
 -,148 ,046 
CS -,037 -,057 -,259 -,139 ,028 ,076 ,126 -,204 ,049 -,202 -,167 ,247 -,148 ,564
a
 ,106 
CA ,177 ,047 ,067 -,151 -,086 ,039 ,081 -,007 ,151 -,013 -,238 ,031 ,046 ,106 ,610
a
 
a. Medida de adecuación muestral 
 
Observando los valores de la diagonal de la matriz inti imagen de medidas de 
adecuación muestral encontramos que sólo dos de estos están por debajo de 0,5, 
correspondiendo el menor al indicador LI, labor de investigación del docente con un valor 
de 0, 464, las correlaciones fuera de la diagonal muestran valores pequeños, por lo que los 






Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado de la 
rotación 
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 
1 2,975 19,833 19,833 2,975 19,833 19,833 2,234 14,894 14,894 
2 2,061 13,741 33,574 2,061 13,741 33,574 1,921 12,809 27,703 
3 1,525 10,165 43,739 1,525 10,165 43,739 1,784 11,895 39,598 
4 1,327 8,845 52,585 1,327 8,845 52,585 1,614 10,763 50,361 
5 1,201 8,005 60,589 1,201 8,005 60,589 1,534 10,228 60,589 
6 ,961 6,408 66,997       
7 ,924 6,159 73,156       
8 ,777 5,182 78,338       
9 ,654 4,362 82,700       
10 ,585 3,900 86,600       
11 ,509 3,395 89,994       
12 ,474 3,162 93,156       
13 ,379 2,526 95,683       
14 ,325 2,166 97,849       
15 ,323 2,151 100,000       




Los resultados que se muestran en la tabla 15, referidos a la extracción de factores por 
el método de Componentes Principales indican que cinco factores tienen autovalores 
superiores a uno, esto mismo se muestra en el gráfico de sedimentación, también con cinco 
factores se logra acumular el 60,589% de la varianza total explicada, encontrándose que 
cada uno de los factores adicionales, a partir del sexto contribuyen con menos del 6,5% de 
la variancia total, por estas razones se decidió considerar a cinco como dimensión final del 
modelo factorial y como número de variables explicativas de un modelo de regresión. 
También se puede observar que la importancia de los factores se modifica cuando se 





















Matriz de componentes 
 
 Componente 
1 2 3 4 5 
TC ,447 -,330 ,560 -,007 ,155 
PI ,483 -,340 -,145 -,105 -,204 
MC ,773 ,011 -,069 -,107 ,022 
TH ,565 -,096 ,365 ,052 -,034 
RI ,390 ,373 ,418 -,104 ,447 
NO ,406 ,070 -,312 ,055 ,633 
EA ,615 ,078 ,249 -,282 -,177 
ME ,640 ,176 -,255 ,036 -,282 
RD ,413 ,283 -,431 ,364 -,006 
CD -,191 ,497 ,210 ,538 ,370 
LI -,013 ,565 ,399 ,203 -,399 
FI ,019 ,639 ,022 -,615 ,061 
PR ,017 ,729 -,333 -,205 -,123 
CS ,443 ,128 ,008 ,568 -,254 
CA -,342 ,212 ,392 ,018 -,205 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 
Las correlaciones de la matriz de componentes, son indicadores del factor con el que 
está más asociada la variable. Considerando cinco factores extraídos, la matriz muestra 
casos como los de los indicadores PI, el problema de Investigación y el NO, normas de 
publicación, donde valores no son claramente favorables a un determinado factor con 
valores menores que 0,5, por lo que se procedió a la rotación de factores, para establecer 








Matriz de componentes rotados 
 Componente 
 1 2 3 4 5 
TC ,729 -,109 -,317 -,034 ,027 
PI ,241 ,225 -,137 -,515 ,172 
MC ,519 ,389 ,144 -,270 ,316 
TH ,633 ,200 -,127 -,083 -,021 
RI ,628 -,032 ,307 ,404 ,155 
NO ,164 ,163 ,105 ,210 ,751 
EA ,615 ,180 ,234 -,298 -,057 
ME ,224 ,624 ,210 -,303 ,105 
RD -,067 ,684 ,108 ,082 ,279 
CD -,039 ,157 ,009 ,851 -,057 
LI ,144 ,292 ,246 ,292 -,653 
FI ,110 -,176 ,862 ,037 -,051 
PR -,226 ,280 ,749 ,084 -,043 
CS ,184 ,707 -,209 ,098 -,116 
CA -,020 -,177 ,059 ,215 -,526 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
 
Teniendo en cuenta la matriz de componentes rotados, los componentes o factores y los 
respectivos indicadores que lo integran resultaron: 
Componente o factor 1:  
TC: Teoría de la ciencia. 
MC: Marco teórico. 
TH: Tipo, diseño, hipótesis, variables, indicadores de la investigación. 
RI: Resultados de la investigación. 
EA: Estructura de un artículo científico. 
Componente o factor 2 
ME: Métodos, diseño metodológico. 
RD: Resultados y Discusión. 
CS: capacidad de síntesis del docente. 
Componente o factor 3 




PR: Prioridad que la Universidad le asigna a la investigación. 
Componente o factor 4:  
PI: El problema de la investigación. 
CD: Calificación Académica General del Docente. 
Componente o factor 5:  
NO: Normas de publicación en revistas científicas. 
LI: Labor de investigación del docente 
CA: Capacidad de análisis. 
A continuación se procedió a ponerle un nombre a cada uno de los factores teniendo en 
cuenta los indicadores que lo integran, los nombres fueron: 
Factor 1: Conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un artículo 
científico. 
Factor 2: Conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación 
científica. 
Factor 3: Condiciones en las que se realiza la investigación. 
Factor 4: Calificación del docente investigador. 
Factor 5: Labor de investigación del docente y manejo de las normas de publicación en 
revistas de investigación científica. 
Para culminar el análisis factorial y con la finalidad de realizar un análisis de regresión 
logística, se obtuvieron los puntajes factoriales asociados a cada uno de los factores y para 
cada uno de los docentes encuestados, los resultados aparecen en el apéndice C. 
Los procedimientos estadísticos permitieron agrupar los indicadores en factores basado 
en las correlaciones entre el indicador y el factor, para cada indicador se elige el factor con 






Se procedió a realizar un análisis de regresión logística, considerando como variable 
respuesta (dependiente) la publicación de los docentes en revistas indexadas, esta variable 
dicotómica toma los valores de cero (0) si el docente indica que no ha realizado 
publicaciones y uno (1) en el caso que indique que si lo ha hecho, mientras que las 
variables explicativas (independientes) consideradas fueron los factores obtenidos 
mediante el análisis factorial es decir, conocimiento de la teoría de la ciencia y la 
estructura de un artículo científico; conocimiento y aplicación del diseño metodológico de 
una investigación científica; condiciones en las que se realiza la investigación; calificación 
del docente investigador; y labor de investigación del docente y manejo de las normas de 
publicación en revistas de investigación científica. Para analizar la pertinencia de la 
supuesta dependencia que implica la regresión logística realizada, en primer lugar se 
obtuvieron estadísticas descriptivas de las variables (indicadores) explicativas para las dos 
clases que tiene la variable publicación de docentes, los mismos que se muestran en la 
Tabla 18, donde se observa que la media de casi todos los indicadores es mayor para la 
clase de los docentes que sí tienen publicaciones en revistas indexadas, excepto para el 
caso de los indicadores, CA, capacidad de análisis y CD, calificación académica general 
del docente, donde los docentes que no tienen publicaciones presentan un promedio igual a 
19,70 para la CA y de 56,67 para la CD, mientras los docentes que si publican en revistas 
indexadas tienen un promedio de 6,90 para la CA y de 54,48 para la CD. La variabilidad 
de los puntajes para los docentes que no realizan publicaciones es siempre mayor que para 
los que si tienen publicaciones. 
Se observa También se obtuvo un puntaje promedio de todos los indicadores para cada 
una de las categorías de la variable dependiente así como sus principales estadísticas 





Estadísticas descriptivas: TC, PI, MC, TH, RI, NO, EA, ME, RD, CD, LI, CS, FI, PR 
  
Variable publ Conteo total Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Máximo 
TC 
 
0 66 43,56 24,14 55,42 0,00 100,00 
1 29 50,00 13,36 26,73 25,00 100,00 
PI 
0 66 18,18 22,02 121,11 0,00 66,67 
1 29 31,03 12,38 39,89 0,00 66,67 
MC 
0 66 48,48 30,66 63,23 0,00 100,00 
1 29 89,66 24,57 27,40 25,00 100,00 
TH 
0 66 40,53 23,93 59,03 0,00 100,00 
1 29 52,59 10,23 19,46 25,00 75,00 
RI 
0 66 49,49 24,97 50,46 0,00 100,00 
1 29 65,52 14,04 21,43 33,33 100,00 
NO 
0 66 28,54 26,44 92,64 0,00 100,00 
1 29 32,76 10,43 31,84 0,00 50,00 
EA 
0 66 44,55 22,13 49,68 0,00 100,00 
1 29 53,10 11,05 20,81 20,00 60,00 
ME 
0 66 43,94 50,01 113,82 0,00 100,00 
1 29 86,21 35,09 40,71 0,00 100,00 
RD 
0 66 25,00 29,42 117,67 0,00 100,00 
1 29 44,83 20,46 45,6 0,00 100,00 
CD 
0 66 56,67 12,50 22,06 0,00 80,00 
1 29 54,48 8,37 15,36 40,00 80,00 
CA 
0 66 19,70 40,08 203,46 0,00 100,00 
1 29 6,90 25,79 373,93 0,00 100,00 
LI 
0 66 42,42 13,76 32,44 0,00 65,00 
1 29 47,59 7,75 16,28 30,00 70,00 
CS 
0 66 45,45 50,17 110,38 0,00 100,00 
1 29 93,10 25,79 27,70 0,00 100,00 
FI 
0 66 42,12 16,69 39,62 0,00 85,00 
1 29 45,862 4,831 10,53 30,000 60,000 
PR 
0 66 43,48 24,02 55,23 0,00 100,00 
1 29 58,97 13,98 23,70 20,00 100,00 
 
Tabla 19. 
Estadísticos descriptivos: prom 
Variable publ Conteo total Media Desv.Est CoefVar Mínimo Máximo 
prom  
 
0 66 40,89 10,43 25,51 10,12 62,14 
1 29 57,55 4,75 8,25 44,76 60,48 
 
Se observa que para el puntaje promedio de todos los indicadores, el grupo de docentes 




publicaciones, sin embargo, entre los docentes que no publican en revistas indexadas hay 
un 15% que alcanza puntajes por encima de los 50 puntos. También, resalta que la 
variabilidad de los puntajes promedio de los docentes que publican es mucho menor que la 
de los docentes que no realizan publicaciones en revistas indexadas. 
Los resultados descriptivos encontrados indican de manera preliminar que a mayor 
puntaje de sus indicadores se estima una mayor probabilidad que el docente realice 
publicaciones en revistas indexadas, para tener un indicativo de mayor certeza se procedió 
a realizar pruebas de hipótesis de comparaciones de medias para cada indicador, los 
resultados se muestran en las tablas que van de la 20 a la 35. 
Tabla 20. 
Prueba T e IC de dos muestras: TC, publ  
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 43,6 24,1 3,0 
1 29 50,0 13,4 2,5 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -6,44 
IC de 95% para la diferencia: (-14,13, 1,26) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -1,66   Valor p = 0,100   GL = 87 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca de la Teoría de la Ciencia, no se 
encuentran diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan 
publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 21. 
Prueba T e IC de dos muestras: PI, publ  
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 18,2 22,0 2,7 
1 29 31,0 12,4 2,3 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -12,85 
IC de 95% para la diferencia: (-19,92, -5,79) 





Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca del Problema de la Investigación, se 
encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los 
docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no 
realizan publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 22. 
Prueba T e IC de dos muestras: MC, publ  
 
publ N Media Desv, Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 48,5 30,7 3,8 
1 29 89,7 24,6 4,6 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -41,17 
IC de 95% para la diferencia: (-52,99, -29,35) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -6,95 Valor p = 0,000 GL = 66 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca del marco teórico, se encuentran 
diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan 
publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 23. 
Prueba T e IC de dos muestras: TH, publ  
publ N Media Desv, Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 40,5 23,9 2,9 
1 29 52,6 10,2 1,9 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -12,06 
IC de 95% para la diferencia: (-19,02, -5,10) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -3,44 Valor p = 0,001 GL = 92 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca del tipo, diseño, variables, indicadores 
de la investigación, se encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje 
medio obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto 






Prueba T e IC de dos muestras: RI, publ  
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 49,5 25,0 3,1 
1 29 65,5 14,0 2,6 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -16,02 
IC de 95% para la diferencia: (-24,03, -8,01) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -3,98 Valor p = 0,000 GL = 87 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca de los resultados de la 
investigación, se encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje medio 
obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los 
docentes que no realizan publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 25. 
Prueba T e IC de dos muestras: NO, publ  
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 28,5 26,4 3,3, 
1 29 32,8 10,4 1,9 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -4,22 
IC de 95% para la diferencia: (-11,74, 3,30) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -1,12 Valor p = 0,268 GL = 92 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca de las normas de publicación en 
Revistas Científicas, no se encuentran diferencias significativas entre el puntaje medio 
obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los 










Prueba T e IC de dos muestras: EA, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 44,5 22,1 2,7 
1 29 53,1 11,1 2,1 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -8,56 
IC de 95% para la diferencia: (-15,33, -1,78) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -2,51 Valor p = 0,014 GL = 91 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca de la estructura de un artículo 
científico, se encuentran diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los 
docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no 
realizan publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 27. 
Prueba T e IC de dos muestras: ME, publ  
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 43,9 50,0 6,2 
1 29 86,2 35,1 6,5 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -42,27 
IC de 95% para la diferencia: (-60,13, -24,41) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -4,71 Valor p = 0,000 GL = 74 
 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca del método y diseño metodológico, 
se encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los 
docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no 









Prueba T e IC de dos muestras: RD, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 25,0 29,4 3,6 
1 29 44,8 20,5 3,8 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -19,83 
IC de 95% para la diferencia: (-30,28, -9,37) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -3,78 Valor p = 0,000 GL = 75 
 
Conclusión: Para el indicador conocimiento acerca de resultados y discusión, se 
encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los 
docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no 
realizan publicaciones en revistas indexadas. 
Tabla 29. 
Prueba T e IC de dos muestras: CD, publ 
  
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 56,7 12,5 1,5 
1 29 54,48 8,37 1,6 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: 2,18 
IC de 95% para la diferencia: (-2,17, 6,54) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = 1,00 Valor p = 0,321 GL = 77 
 
Conclusión: Para el indicador calificación académica general del docente, no se 
encuentran diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan 









Prueba T e IC de dos muestras: LI, publ 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 42,4 13,8 1,7 
1 29 47,59 7,75 1,4 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -5,16 
IC de 95% para la diferencia: (-9,58, -0,74) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -2,32 Valor p = 0,023 GL = 87 
 
Conclusión: Para el indicador labor de investigación del docente, se encuentran 
diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que realizan 
publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan publicaciones 
en revistas indexadas. 
Tabla 31. 
Prueba T e IC de dos muestras: CS, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 45,5 50,2 6,2 
1 29 93,1 25,8 4,8 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -47,65 
IC de 95% para la diferencia: (-63,17, -32,12) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -6,10 Valor p = 0,000 GL = 90 
 
Conclusión: Para el indicador capacidad de síntesis del docente, se encuentran 
diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan 










Prueba T e IC de dos muestras: CA, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 19,7 40,1 4,9 
1 29 6,9 25,8 4,8 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: 12,80 
IC de 95% para la diferencia: (-0,88, 26,48) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = 1,86 Valor p = 0,066 GL = 80 
 
Conclusión: Para el indicador capacidad de análisis del docente, no se encuentran 
diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que realizan 
publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan publicaciones 
en revistas indexadas. 
Tabla 33. 
Prueba T e IC de dos muestras: FI, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 42,1 16,7 2,1 
1 29 45,86 4,83 0,90 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -3,74 
IC de 95% para la diferencia: (-8,20, 0,72) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -1,67 Valor p = 0,099 GL = 84 
 
Conclusión: Para el indicador financiamiento de la investigación, no se encuentran 
diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que realizan 
publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan publicaciones 









Prueba T e IC de dos muestras: PR, publ 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 43,5 24,0 3,0 
1 29 59,0 14,0 2,6 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -15,48 
IC de 95% para la diferencia: (-23,30, -7,66) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -3,94 Valor p = 0,000 GL = 85 
 
Conclusión: Para el indicador prioridad que la universidad le asigna a la investigación, 
se encuentran diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los 
docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no 
realizan publicaciones en revistas indexadas. 
En las conclusiones se consideró que si el valor p es mayor a 0,05 no hay diferencias 
significativas, cuando el valor p entre 0,01 y 0,05 hay diferencias significativas y si el 
valor p menor a 0,01 hay diferencias altamente significativas. 
Se puede resumir las conclusiones indicando que los resultados de las pruebas de 
comparación de medias, indican que considerando un nivel de significación del 5%, en 10 
casos hay diferencias significativas; a un nivel de significación del 10%, en 13 
comparaciones hay diferencias significativas; en 2 casos no se han encontrado diferencias 
significativas, esto permite afirmar que en general, a mayor puntaje en cada indicador se 
tiene una mayor probabilidad que el docente tenga publicaciones en revistas indexadas. 
Cuando se comparan los promedios de todos los indicadores se obtiene lo que muestra 









Prueba T e IC de dos muestras: prom, publ 
 
publ N Media Desv. Estándar 
Error estándar de 
la media 
0 66 40,9 10,4 1,3 
1 29 57,55 4,75 0,88 
Diferencia = μ (0) - μ (1) 
Estimación de la diferencia: -16,66 
IC de 95% para la diferencia: (-19,76, -13,57) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs, ≠): Valor T = -10,70 Valor p = 0,000 GL = 92 
 
Conclusión: Para el conjunto de todos los indicadores utilizados, se encuentran 
diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los docentes que no realizan 
publicaciones en revistas indexadas. 
Con los resultados obtenidos se puede afirmar que es adecuada la realización del 
análisis de regresión logística. Este modelo de regresión, permite estimar la probabilidad 
que un docente tenga publicaciones en revistas indexadas en función de los puntajes de los 
factores establecidos. 
Los resultados del análisis de regresión logística aparecen en las tablas 36, 37, 38 y 39. 
Tabla 36. 
Prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Modelo 74,540 5 ,000 
 
La tabla anterior contrasta las siguientes hipótesis: 
H0: 1 = 2 = … = 5 = 0 (independencia global). 
 
H1: “Alguna igualdad no es cierta” (dependencia global). 
 
Como la significancia o pvalor es 0,000, se rechaza la hipótesis nula, es decir se puede 




menos de uno de los 5 factores en estudio, lo que indica además que se debe continuar con 
el análisis de regresión logística. 
Tabla 37. 
Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 




 ,544 ,768 
a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 8 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de 0,001. 
 
Observando el cuadro anterior, 76,8% de la variabilidad de la publicación de docentes 
en revistas indexadas es debida a la relación de esta variable (en términos de la R
2
 de 
Nagelkerke) con los factores: conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un 
artículo científico (X1); conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una 
investigación científica (X2); condiciones en las que se realiza la investigación (X3); 
calificación del docente investigador (X4); y labor de investigación del docente y manejo 
de las normas de publicación en revistas de investigación científica (X5). En el caso del 
coeficiente R
2 
de Cox y Snell el 54,4% de la variabilidad de la publicación la explican los 
cinco factores presentes en el modelo. 
Tabla 38. 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
 
Paso Chi cuadrado gl Sig. 
1 3,823 7 ,800 
 
Mediante la Prueba de Hosmer y Lemeshow, se contrastan las hipótesis: 
H0: “Los datos de la muestra se representan bien por un modelo logístico” vs. 
H1: “Los datos de la muestra no se representan bien por un modelo logístico.” 
Habiendo resultado una significancia de 0,800, no se rechaza, la hipótesis nula, es decir, 





Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 





FAC1_1 3,505 ,876 15,997 1 ,000 33,296 5,975 185,533 
FAC2_1 3,560 ,794 20,099 1 ,000 35,180 7,418 166,843 
FAC3_1 2,063 ,590 12,220 1 ,000 7,871 2,475 25,026 
FAC4_1 ,478 ,455 1,103 1 ,294 1,612 ,661 3,932 
FAC5_1 -,586 ,517 1,284 1 ,257 ,557 ,202 1,533 
Constante -3,495 ,895 15,260 1 ,000 ,030   
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1. 
Observando la tabla anterior, podemos indicar lo siguiente: 
Denotando por p, la probabilidad que un docente realice publicaciones en revistas 
indexadas y por xk, el puntaje factorial en el factor k-ésimo de dicho docente (k=1,2, …5), 
el modelo que estima estas probabilidades obtenidos a partir de la muestra en estudio fue: 
  
 
                                                 
 
Interpretación de los coeficientes estimados: 
Se estima que cada punto adicional en el factor conocimiento de la teoría de la ciencia y 
la estructura de un artículo científico provocará un incremento multiplicativo o ventaja de 
33,296 de la opción de publicar en revistas indexadas frente a la opción de no publicar en 
revistas indexadas de los docentes, manteniéndose constante los otros factores 
considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor conocimiento y aplicación del diseño 
metodológico de una investigación científica provocará un incremento multiplicativo o 




publicar en revistas indexadas de los docentes, manteniéndose constante los otros factores 
considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor condiciones en las que se realiza la 
investigación provocará un incremento multiplicativo o ventaja de 7,871 de la opción de 
publicar en revistas indexadas frente a la opción de no publicar en revistas indexadas de 
los docentes, manteniéndose constante los otros factores considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor calificación del docente investigador 
provocará un incremento multiplicativo o ventaja de 1,612 de la opción de publicar en 
revistas indexadas frente a la opción de no publicar en revistas indexadas de los docentes, 
manteniéndose constante los otros factores considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor labor de investigación del docente y 
manejo de las normas de publicación en revistas de investigación científica provocará una 
disminución multiplicativa o desventaja de 0,577 de la opción de publicar en revistas 
indexadas frente a la opción de no publicar en revistas indexadas de los docentes, 
manteniéndose constante los otros factores considerados en el modelo. 
La prueba de hipótesis acerca de la significancia de cada uno de los coeficientes 
denotados por βi y cuyos valores estimados aparecen como B, en la tabla 39, se contrasta 
las hipótesis: 
H0: βi=0 (el coeficiente no es significativo) 
H1: βi≠0 (el coeficiente es significativo) 
Estas pruebas utilizan el estadístico de prueba de Wald, cuyo valor y su respectiva 
significancia aparecen en la tabla, también figura como E.T., los errores estándar de los 
estimadores de cada coeficiente, con un nivel de significación del 5%, se ha encontrado 
que:  




significativo, es decir es un factor del cual depende significativamente la publicación de 
los docentes en revistas indexadas. 
El conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación científica; 
es significativo, es decir es un factor del cual depende significativamente la publicación de 
los docentes en revistas indexadas. 
Las condiciones en las que se realiza la investigación; es significativa, es decir es un 
factor del cual depende significativamente la publicación de los docentes en revistas 
indexadas. 
La calificación del docente investigador, no es significativa, es decir no es un factor del 
cual depende significativamente la publicación de los docentes en revistas indexadas. 
La labor de investigación del docente y manejo de las normas de publicación en revistas 
de investigación científica, no es significativa, es decir no es un factor del cual depende 
significativamente la publicación de los docentes en revistas indexadas. 
Debido al resultado anterior, se consideró un nuevo modelo de regresión logística con 
los tres factores que resultaron significativos, los resultados para este modelo aparecen en 
las tablas 40, 41, 42 y 43. 
Tabla 40. 
Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Modelo 72,310 3 ,000 
 
La tabla anterior contrasta las siguientes hipótesis: 
H0: 1 = 2 = 3 = 0 (independencia global). 
H1: “Alguna igualdad no es cierta” (dependencia global). 
Como la significancia o p valor es 0,000, se rechaza la hipótesis nula, es decir se puede 




menos de uno de los 3 factores en estudio, lo que indica además que se debe continuar con 
el análisis de regresión logística. 
Tabla 41. 
Resumen del modelo 
Paso -2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 




 ,533 ,753 
a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de 0,001. 
Observando el cuadro anterior, 75,3% de la variabilidad de la publicación de docentes 
en revistas indexadas es debida a la relación de esta variable (en términos de la R
2
 de 
Nagelkerke) con los factores: conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un 
artículo científico; conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una 
investigación científica; y las condiciones en las que se realiza la investigación.  




Cox y Snell, el 53,3% de la variabilidad de la 
publicación la explican los tres factores presentes en el modelo. 
Tabla 42. 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Paso Chi cuadrado gl Sig. 
1 1,212 7 ,991 
 
Mediante la Prueba de Hosmer y Lemeshow, se contrastan las hipótesis: 
H0: “Los datos de la muestra se representan bien por un modelo logístico” vs. 
H1: “Los datos de la muestra no se representan bien por un modelo logístico” 
Habiendo resultado una significancia de 0,991, no se rechaza, la hipótesis nula, es decir, 








Variables en la ecuación 





FAC1_1 3,253 ,827 15,476 1 ,000 25,872 5,116 130,839 
FAC2_1 3,209 ,699 21,073 1 ,000 24,762 6,291 97,473 
FAC3_1 1,704 ,477 12,748 1 ,000 5,498 2,157 14,014 
Constante -3,102 ,761 16,600 1 ,000 ,045   
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1. 
 
Observando la tabla anterior, podemos indicar lo siguiente: 
Denotando por p, la probabilidad que un docente realice publicaciones en revistas 
indexadas y por xk, el puntaje factorial en el factor k-ésimo de dicho docente (k=1,2,3), el 
modelo que estima estas probabilidades obtenidos a partir de la muestra en estudio fue: 
  
 
                                  
 
Interpretación de los coeficientes estimados: 
Se estima que cada punto adicional en el factor conocimiento de la teoría de la ciencia y 
la estructura de un artículo científico provocará un incremento multiplicativo o ventaja de 
25,872 de la opción de publicar en revistas indexadas frente a la opción de no publicar en 
revistas indexadas de los docentes, manteniéndose constante los otros factores 
considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor conocimiento y aplicación del diseño 
metodológico de una investigación científica provocará un incremento multiplicativo o 
ventaja de 24,762 de la opción de publicar en revistas indexadas frente a la opción de no 
publicar en revistas indexadas de los docentes, manteniéndose constante los otros factores 
considerados en el modelo. 
Se estima que cada punto adicional en el factor condiciones en las que se realiza la 




publicar en revistas indexadas frente a la opción de no publicar en revistas indexadas de 
los docentes, manteniéndose constante los otros factores considerados en el modelo. 
La prueba de hipótesis acerca de la significancia de cada uno de los coeficientes 
denotados por βi y cuyos valores estimados aparecen en la tabla 43, como B, contrasta las 
hipótesis: 
H0: βi=0 (el coeficiente no es significativo) 
H1: βi≠0 (el coeficiente es significativo) 
Estas pruebas utilizan el estadístico de prueba de Wald, cuyo valor y su respectiva 
significancia aparecen en la tabla, también figura como E.T., los errores estándar de los 
estimadores de cada coeficiente, con un nivel de significación del 5%, se ha encontrado 
que: 
El conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un artículo científico es 
significativo, es decir es un factor del cual depende significativamente la publicación de 
los docentes en revistas indexadas. 
El conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación científica; 
es significativo, es decir es un factor del cual depende significativamente la publicación de 
los docentes en revistas indexadas. 
Las condiciones en las que se realiza la investigación; es significativa, es decir es un 
factor del cual depende significativamente la publicación de los docentes en revistas 
indexadas. 
Estos resultados, prueban que la probabilidad que un docente publique en revistas 
indexadas depende significativamente de los tres factores incluidos en el modelo. 
El modelo hallado, se utilizó para pronosticar si el docente realiza o no realiza 










publindex Porcentaje correcto 
,00 1,00 
publindex 
,00 62 4 93,9 
1,00 5 24 82,8 
Porcentaje global 90,5 
 
El modelo de regresión logística es validado también por su bondad o acierto en la 
clasificación de las unidades observadas en las clases establecidas, es decir si 
reemplazamos los puntajes factoriales en la ecuación   
 
                                   
 y 
el valor de p resulta mayor o igual a 0,50, el docente es clasificado como uno (tiene 
publicaciones en revistas indexadas), en caso contrario (p<0,50), el docente es clasificado 
como cero (no tiene publicaciones en revistas indexadas). La tabla anterior muestra para 
los datos en estudio, que de los 66 docentes que no tienen publicaciones en revistas 
indexadas, 62 fueron clasificados correctamente y 4 son clasificados con error como 
docentes con publicaciones, con 93.9% de acierto. Por otro lado, de los 29 docentes que 
tienen publicaciones en revistas indexadas, 24 fueron clasificados adecuadamente y 5 
clasificados erróneamente, con un 82,8% de acierto. El porcentaje global de acierto 
alcanzó el 90,50%, estos porcentajes validan el modelo encontrado. 
5.2. Discusión de resultados 
La investigación tuvo como propósito establecer la relación en los factores que influyen 
en la producción de publicaciones de investigación en revistas indexadas de los docentes 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para lo cual se definió un diseño 





Además, en el presente estudio se realizó una encuesta con la finalidad de recabar 
información de los docentes acerca de la investigación que realizan en la universidad: su 
concepto, objetivos y proceso, esta encuesta alcanzó una confiabilidad de 0,832. Además, 
se realizó una segunda encuesta, dirigida a evaluar el nivel de Publicaciones de artículos 
científicos en revistas indexadas de los docentes de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina por parte de los docentes. 
Existen evidencias suficientes para señalar que los factores que influyen en la 
producción de publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas en los docentes 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina son los que se indican a continuación, 
donde además se presenta, entre corchetes, la correlación entre el indicador y el factor. 
El factor 1, conocimiento de la teoría de la ciencia y estructura de un artículo científico, 
que comprende al dominio de la teoría de la ciencia (TC) [0,729], manejo del marco 
teórico (MC) [0,519], conocimiento del tipo, diseño, hipótesis, variables e indicadores de 
la investigación (TH) [0,633]; resultados de la investigación (RI) [0,628] y estructura del 
artículo científico (EA) [0,615]. Este factor explica el 19,83% de la variabilidad de 
conjunta de todos los datos. 
El factor 2, conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación 
científica,  que comprende a métodos y diseño metodológico (ME) [0,624], los resultados 
y la discusión de estos (RD) 0,684, además de la capacidad de síntesis de los docentes 
(CS) [0,707]. Este factor explica el 13.741% de la variabilidad de conjunta de todos los 
datos. 
El factor 3, condiciones en las que se realiza la investigación, que comprende al 
Financiamiento de la investigación (FI) [0,862] y la prioridad que la universidad le asigna 
a la investigación (PR) [0,749]. Este factor explica el 10.17% de la variabilidad de 




El factor 4, calificación del docente investigador, que comprende a el problema de la 
investigación (PI) [-0,515], y calificación académica general del docente (CD) [0,851]. 
Este factor explica el 8.85% de la variabilidad de conjunta de todos los datos. 
El factor 5, labor de investigación del docente y manejo de las normas de publicación 
en revistas de investigación científicas que comprende a normas de publicación en revistas 
científicas (NO) [0,751], labor de investigación del docente (LI) [-0,653] y capacidad de 
análisis (CA) [-0,526]. Este factor explica el 8.01% de la variabilidad de conjunta de todos 
los datos. 
Los cinco factores acumulan el 60.59% de la explicación de la variabilidad conjunta de 
todos los datos, siendo los tres primeros estadísticamente significativos en un modelo de 
regresión logístico. 
Otro resultado que amerita analizar, es que podemos observar que la media de la 
mayoría de los indicadores es mayor para la clase de los docentes que sí tienen 
publicaciones en revistas indexadas, respecto a los que no tienen publicaciones, excepto 
para el caso de los indicadores capacidad de análisis (CA), y calificación académica 
general del docente (CD), donde los docentes que no tienen publicaciones presentan 
promedios mayores que los docentes si tienen publicaciones en revistas indexadas. La 
variabilidad de los puntajes de los docentes que realizan publicaciones es para todos los 
indicadores menor, en comparación con la de los docentes que no tienen publicaciones. 
Los resultados también nos permiten inferir que para el indicador conocimiento acerca 
de la Teoría de la Ciencia, no se dan diferencias significativas entre el puntaje medio 
obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas respecto a los 
docentes que no realizan publicaciones en revistas indexadas. 
En relación al indicador conocimiento acerca del Problema de la Investigación, se 




docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas (31,0) respecto a los docentes 
que no realizan publicaciones en revistas indexadas (18,2). 
Otro indicador importante es el de conocimiento del marco teórico. En este caso se 
encuentran evidencias suficiente para señalar que existen diferencias altamente 
significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que realizan publicaciones 
en revistas indexadas (89,7) respecto a los docentes que no realizan publicaciones en 
revistas indexadas (48,5). 
En relación al nivel de conocimiento acerca del tipo, diseño, variables, indicadores de la 
investigación, también se evidencian diferencias altamente significativas entre el puntaje 
medio obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas (52,6) 
respecto a los docentes que no realizan publicaciones en revistas indexadas (40,5).  
En relación al manejo de los resultados de la investigación, también se han hallado 
diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que 
realizan publicaciones en revistas indexadas (65,5) respecto a los docentes que no realizan 
publicaciones en revistas indexadas (49,5). 
Dado que el propósito del estudio es explicar el por qué no se realizan en los niveles 
esperados las publicaciones en revistas indexadas por parte de los docentes podemos 
señalar que las evidencias para el indicador conocimiento acerca de la estructura de un 
artículo científico, nos muestran que existen diferencias significativas entre el puntaje 
medio obtenido por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas (53,1) 
respecto a los docentes que no realizan publicaciones en revistas indexadas (44,5)  
Con respecto al indicador conocimiento acerca del Método y Diseño Metodológico, 
también observamos diferencias altamente significativas entre el puntaje medio obtenido 
por los docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas (86,2) respecto a los 




Siendo la investigación una de las funciones fundamentales de la universidad sin 
embargo encontramos que con respecto a la calificación académica general del docente, no 
se encuentran diferencias significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes 
que realizan publicaciones en revistas indexadas (47,59) respecto a los docentes que no 
realizan publicaciones en revistas indexadas (42,4).  
En relación a la labor de Investigación del Docente, se encuentran diferencias 
significativas entre el puntaje medio obtenido por los docentes que realizan publicaciones 
en revistas indexadas (47,59) respecto a los docentes que no realizan publicaciones en 
revistas indexadas (42,4). 
En relación a la validez externa del estudio podemos señalar que coincidimos con 
Bermúdez (2013) cuando señala que la gran mayoría de docentes universitarios no están 
preparados para afrontar tareas de investigación científica, que muchos docentes ingresan a 
la vida universitaria, debido a la falta de oportunidades en el medio laboral, que los sueldos 
en las universidades privadas son mayores que los sueldos en las universidades estatales, 
los resultados obtenidos, así lo evidencian. 
Concordamos también con Montoya (2010), quien evidencia que en nuestras 
universidades el número de publicaciones de investigaciones científicas es bastante 
incipiente por lo estamos de acuerdo en la necesidad de apoyar decididamente dentro y 
fuera de la universidad a los docentes dedicados fundamentalmente a la investigación 
científica. 
Otro trabajo que merece nuestra atención es el Rivera,  Peña, Schulz y Tapia (2011) 
quienes señalan que investigación de toda entidad de educación superior se hace visible en 
aquello que edita o publica: Tesis, libros, artículos científicos en revistas internacionales 
de mayor prestigio dentro de las comunidades académicas mundiales, premios 




tecnológicas de incidencia local, nacional o regional. Aspectos que no se podrán conseguir 
de no mejorar la formación científica de nuestros docentes. 
Se debe tener en cuenta que entre las universidades estatales, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM) registra 366 publicaciones científicas anuales, seguida 
de la Universidad Agraria de La Molina (UNALM) con 93 y la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), 70 artículos. En las privadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH) tiene 714 publicaciones científicas y la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) 225. De ahí que podamos concluir que la producción científica de la institución es 
medida en número de publicaciones en revistas científicas, en este conteo, las 
publicaciones con coautoría, asignan un punto a cada una de las instituciones participantes. 
En nuestra opinión, los resultados de la presente investigación coinciden en general con 
lo establecido por los diferentes autores en el marco teórico, añadiéndose hallazgos 
específicos respecto al conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un artículo 
científico, el conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación 
científica; las condiciones en las que se realiza la investigación, la calificación del docente 
investigador y la labor de investigación del docente y manejo de las normas de publicación 
en revistas de investigación científica; de los docentes de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. 
A estos resultados hay que agregarle que el Perú es uno de los países con los menores 










Los factores que influyen significativamente en la producción de publicaciones de 
artículos científicos en revistas indexadas en los docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina son: El conocimiento de la teoría de la ciencia y la estructura de un 
artículo científico; el conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una 
investigación científica; y las condiciones en las que se realiza la investigación. 
El  factor calificación del docente investigador y el factor denominado labor de 
investigación del docente y manejo de las normas de publicación en revistas de 
investigación científica contribuyen a explicar la producción de publicaciones de artículos 
científicos pero no de manera significativa. 
Se estima que cada punto adicional en los factores conocimiento de la teoría de la 
ciencia y la estructura de un artículo científico; conocimiento y aplicación del diseño 
metodológico de una investigación científica y condiciones en las que se realiza la 
investigación provocarán incrementos multiplicativos o ventajas de magnitudes 
importantes de la opción de publicar en revistas indexadas frente a la opción de no publicar 
en revistas indexadas de los docentes, manteniéndose constante, en cada caso los otros 
factores considerados en el modelo. 
Las medias de los indicadores siguientes: el problema de investigación; el marco 
teórico; el tipo, diseño, hipótesis, variables, indicadores de la investigación; los resultados 
de la investigación; la estructura de un artículo científico, objetivos; los métodos, diseño 
metodológico; los resultados y discusión; la labor de investigación del docente; la 
capacidad de síntesis del docente y la prioridad que la universidad le asigna a la 
investigación son significativamente superiores en el grupo de docentes que realizan 
publicaciones en revistas indexadas en comparación con el grupo de docentes que no 




ciencia; normas de publicación en revistas científicas; calificación académica general del 
docente; capacidad de análisis del docente y financiamiento de las investigaciones del 
grupo de docentes que realizan publicaciones en revistas indexadas y del grupo de 








1) Dado  los cinco factores que tiene mayor incidencia en la producción de publicaciones 
de artículos científicos en revistas indexadas en los docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina se sugiere la realización de talleres permanente de 
capacitación docente en metodología de la Investigación, sobre todo en el análisis del 
problema de Investigación, en la normas de publicación de revistas científicas, trabajar 
las capacidades de síntesis y análisis, además de sensibilizar acerca de la labor de 
investigación docente. 
2) Se requiere fortalecer el nivel de conocimiento y el desarrollo de habilidades en el 
manejo de la metodología de la investigación científica en los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria la Molina sentando bases sólidas para poder así 
incrementar la cantidad de publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas. 
3) Fomentar el desarrollo de las competencias investigativas en los docentes de la 
Universidad Agraria. Esto mejorará el perfil de los docentes, porque dadas las 
evidencias, podemos señalar que se requiere incrementar el conocimiento de la teoría 
de la ciencia y la estructura de un artículo científico. Además de afianzar el 
conocimiento y aplicación del diseño metodológico de una investigación científica.  
4) Dado el marco legal que incentiva la investigación y la selección de docentes 
investigadores se considera que el factor condiciones en las que se realiza la 
investigación es fundamental, por lo tanto se sugiere que el plan operativo de la 
universidad se señale los fondos necesarios para mejorar la implementación de los 
laboratorios y de las zonas experimentales, además, incrementar los incentivos y los 
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Matriz de consistencia 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL: 
¿Cuáles son los factores que 
influyen para que actualmente 
en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, los 
docentes produzcan pocas 
publicaciones de investigación 
en revistas indexadas? 
ESPECÍFICOS: 
P1: ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento y habilidad en el 
manejo de la metodología de 
la investigación científica de 
los docentes de la UNALM y 
explicar cuál es su influencia 
en el nivel de publicaciones en 
revistas indexadas? 
P2:¿Cuál es el grado de 
conocimiento de las normas y 
estándares para la publicación 
de artículos de investigación 
en revistas indexadas de los 
GENERAL: 
Determinar los factores que 
influyen en la producción de 
publicaciones de artículos 
científicos en revistas 
indexadas de los docentes de 
la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
ESPECÍFICOS: 
O1: Evaluar el grado de 
conocimiento y habilidad en 
el manejo de la metodología 
de la investigación científica 
de los docentes de la 
Universidad Nacional 
Agraria la Molina y explicar 
su influencia en la cantidad 
de publicaciones de artículos 
científicos en revistas 
indexadas. 
O2: Determinar el nivel de 
conocimiento de las normas 
GENERAL: 
El número limitado de 
publicaciones de los docentes de 
la UNALM en revistas 
indexadas tiene como factores 
principales al menos uno de los 
siguientes: el insuficiente 
conocimiento de la metodología 
de la investigación científica, el 
perfil del docente y las 
condiciones y recursos 
insuficientes para la elaboración 
de investigaciones. 
ESPECÍFICAS: 
H1: El nivel de conocimiento y 
la habilidad en el manejo de la 
metodología de la investigación 
científica de los docentes de la 
UNALM, influyen en el en la 
producción de artículos de 




Factores que influyen en 
la producción de 
investigaciones 
publicadas en revistas 
indexadas de los docentes 
de la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina. 
DIMENSIONES:  
 Conocimiento y 
manejo del método 
científico y de las normas 
y estándares para la 
publicación de artículos 
de investigación. 
 Perfil del docente 
de la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina. 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo e 





transeccional y causal y 
correlacional 
POBLACIÓN: 
Los docentes de las diversas 
facultades y escuela de 
postgrado de la Universidad 




mediante un diseño muestral 




docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y 
explicar cuál es su influencia 
en la elaboración de artículos 
científicos?  
P3: ¿Cuáles son las 
características más 
importantes del perfil 
relacionado a la investigación 
de los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria 
La Molina y explicar cuál es 
su influencia en el número de 
publicaciones de artículos 
científicos en revistas 
indexadas?  
P4: ¿Cuáles son las 
condiciones y recursos en las 
que los docentes de la 
Universidad Nacional Agraria 
La Molina, realizan sus 
actividades y en particular su 
labor de investigación y cuál 
es su influencia en el número 
de de publicaciones que 
realizan en revistas indexadas. 
y estándares para la 
publicación de artículos de 
investigación en revistas 
indexadas de los docentes de 
la Universidad Nacional 
Agraria La Molina y explicar 
su influencia en la 
elaboración de artículos 
científicos 
O3: Describir el perfil 
relacionado a la 
investigación de los docentes 
de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina y explicar 
su influencia en el número de 
publicaciones de artículos 
científicos en revistas 
indexadas. 
O4:Describir las condiciones 
y recursos en las que los 
docentes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
realizan sus actividades y en 
particular su labor de 
investigación y su explicar 
influencia en el número de 
publicaciones que realizan en 
revistas indexadas. 
H2: El conocimiento de las 
normas y estándares para la 
publicación de artículos de 
investigación de los docentes de 
la UNALM influye en la 
producción de artículos de 
investigación publicados en 
revistas indexadas. 
H3: El perfil relacionado a la 
investigación de los docentes de 
la UNALM influye en la 
producción de artículos de 
investigación publicados en 
revistas indexadas. 
H4: Las condiciones y los 
recursos en los que los docentes 
de la UNALM, influyen en la 
producción de artículos de 
investigación publicados en 
revistas indexadas. 
 
 Condiciones en las 
que se desenvuelven los 
docentes de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Publicación de artículos 
científicos en revistas 
indexadas de los docentes 
de la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina. 
DIMENSIONES:  
 Ámbito interno de 
la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
 Ámbito Nacional 






un nivel de confianza del 
95% y un margen de error 
del 6%, estatificado 
inicialmente por el área de 
investigación, con afijación 
proporcional al tamaño de 




univariadas y multivariadas: 
tablas de distribución de 
frecuencias, 
representaciones gráficas, 
medidas estadísticas de 
tendencia central, de 
variabilidad y posición, 
tablas de doble entrada y 
cálculo de coeficientes de 
correlación. 
Técnicas multivariadas: 
análisis factorial y regresión 
logística múltiple, pruebas 
de Wald para la 
significancia de cada 
variable explicativa, G para 
la significancia del modelo y 








ENCUESTA PARA DOCENTES ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN QUE 
REALIZA EN LA UNIVERSIDAD, TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 
Estimado Docente: 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad 






Grado de especialización: 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores que influyen en la producción de 
investigaciones publicadas en revistas indexadas de los docentes de la universidad nacional 
agraria la molina. 
TEORÍA DE LA CIENCIA  
1. Son características del conocimiento científico: 
a. Utiliza un lenguaje propio, es contrastable con la realidad y de origen empírico.  
b. Es exacto, racional y de origen teórico. 
c. Utiliza el método científico, es exacto y racional 
d. No considera verdades absolutas, utiliza lenguaje general y es racional. 
e. Utiliza lenguaje propio, es exacto y es de origen empírico. 
Tabla B1 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 16 16,84 
Incorrecta 79 83,16 




Más del 83% de los docentes de la UNALM no conocen adecuadamente las 
características del conocimiento científico. 
2. Las ciencias suelen clasificarse teniendo en cuenta:  
a. El objeto de estudio. 
b. Los métodos que utilizan. 
c. El tipo de enunciados a los que recurren. 
d. El tipo de verdad que expresan en sus enunciados. 
e. Todas las anteriores. 
Tabla B2 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 29 30,53 
Incorrecta 66 69,47 
Total 95 100,00 
 
Sólo un aproximado del 30% de los docentes conoce acerca de los diferentes criterios 
de clasificación de las ciencias. 
3. La navaja de Occam es una idea subyacente en todo pensamiento científico y 
filosófico, establece que: 
a. Las descripciones deben realizarse de modo tal que se consideren todas las 
variables que influyen significativamente en el problema en estudio. 
b. Las descripciones deben mantenerse lo más simples posibles hasta el momento 
que se demuestren que son insuficientes.  
c. Las descripciones deben mantenerse lo más completas posibles hasta el 
momento que se demuestren que algunos factores son innecesarios. 
d. Las descripciones deben realizarse de modo tal que se establezca un balance 
entre la simplicidad y la complejidad descriptiva de los problemas en cuestión. 
e. Ninguna de las anteriores corresponde. 
Tabla B3 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 56 58,95 
Incorrecta 39 41,05 





El principio de simplicidad o parsimonia de los enunciados científicos expresados en la 
Navaja de Occam es reconocido correctamente por cerca del 59% de los docentes de la 
UNALM. 
4. Se dice que la ciencia es abierta porque: 
a. Aunque el conocimiento científico se fundamenta en leyes, considera que el 
conocimiento actual es susceptible de ser corregido y reemplazado. 
b. Utiliza el método científico pero también acepta razonamientos no científicos. 
c. Utiliza el inductivismo, el deductivismo o ambos. 
d. Es racional, pero acepta proposiciones  basadas en creencias religiosas. 
e. Todas las anteriores sirven para afirmar que la ciencia es abierta. 
Tabla B4 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 72 75,79 
Incorrecta 23 24,21 
Total 95 100,00 
 
El carácter no definitivo de la ciencia es reconocido como fundamento de la 
caracterización como abierta de la ciencia por aproximadamente el 76% de los docentes  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
5. No constituye un elemento del planteamiento de un problema de investigación: 
a. La formulación del problema. 
b. Los objetivos de la investigación. 
c. Las limitaciones de la investigación. 
d. Las hipótesis de la investigación.  
e. La justificación de la investigación. 
Tabla B5 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 11 11,58 
Incorrecta 84 88,42 





Menos del 12% de los docentes identifican correctamente los elementos del 
planteamiento de un problema de investigación, más del 88% de los mismos considera de 
manera errada que las hipótesis de investigación forman parte del planteamiento del 
problema de investigación. 
6. Son criterios para plantear un problema de investigación: 
a. El problema debe expresar una relación entre dos o mas variables. 
b. El problema debe estar formulado como pregunta. 
c. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. 
d.  a y b. 
e. a, b y c. 
Tabla B6 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 7 7,37 
Incorrecta 88 92,63 
Total 95 100,00 
 
Sólo aproximadamente el 7% de los docentes identifica adecuadamente que la 
formulación de un problema como pregunta es un criterio válido para realizar 
adecuadamente el planteamiento de un problema de investigación  
7. No es un requisito que deba cumplir una pregunta de investigación: 
a. Que no se conozca la respuesta. 
b. Que pueda responderse con evidencia empírica. 
c. Que impliquen usar medios éticos. 
d. Que sean generales. 
e. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. 
Tabla B7 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 45 47,37 
Incorrecta 50 52,63 
Total 95 100,00 
 
Sólo cerca del 47% de los docentes reconoce que una pregunta de investigación no 





8. Son funciones del marco teórico de una investigación: 
a. Conduce al establecimiento de hipótesis. 
b. Amplia el horizonte de estudio. 
c. Orienta a centrarse en el tema de investigación. 
d. Provee la teoría para interpretar los resultados de la investigación. 
e. Todas las anteriores. 
Tabla B8 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 61 64,21 
Incorrecta 34 35,79 
Total 95 100,00 
 
Algo más del 64% de los docentes reconocen de manera adecuada las funciones del 
marco teórico de una investigación. 
9. Los elementos del marco teórico de una investigación están constituidos por: 
a. Los antecedentes, las bases teóricas y los términos básicos. 
b. Los antecedentes, las variables y las hipótesis. 
c. Los antecedentes, la justificación y las hipótesis. 
d. Los antecedentes, las hipótesis y los alcances. 
e. Los antecedentes, las bases teóricas y las hipótesis. 
Tabla B9 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 61 64,21 
Incorrecta 34 35,79 
Total 95 100,00 
 
Al igual que para el tema de las funciones del marco teórico algo más del 64% de los 







10. Las etapas para la elaboración del marco teórico son: 
a. Revisión de la literatura correspondiente y establecimiento de las hipótesis.  
b. Revisión de la literatura correspondiente y definición de las variables del 
problema. 
c. Revisión de la literatura correspondiente y adopción de una teoría o desarrollo 
de una perspectiva teórica. 
d. Revisión de la literatura correspondiente y establecimiento del tipo de 
investigación. 
e. Revisión de la literatura correspondiente y determinación del diseño de 
investigación. 
Tabla B10 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 60 63,16 
Incorrecta 35 36,84 
Total 95 100,00 
 
Algo más del 63% de los docentes reconocen de manera acertada las etapas de la 
elaboración del marco teórico de un trabajo de investigación. 
11.  La fructificación o heurística es una característica de la teoría que implica que: 
a. Simplifica la interpretación de los resultados.  
b. Es capaz de generar nuevas interrogantes o descubrimientos. 
c. Es simple, sencilla sin ser superficial. 
d. Tiene la capacidad de explicar con mayor generalidad el problema. 
e. Es lógicamente consistente. 
Tabla B11 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 50 52,63 
Incorrecta 45 47,37 
Total 95 100,00 
 
Más del 52% de los docentes tiene el concepto correcto de la heurística como 




TIPO, DISEÑO, HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
12. Los enfoques modernos de investigación que emplean procesos cuidadosos, 
metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento son: 
a. Básica y aplicada. 
b. Experimental y no experimental. 
c. Cuantitativo y cualitativo. 
d. Longitudinal y transversal. 
e. Exploratoria y correlacional. 
Tabla B12 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 24 25,26 
Incorrecta 71 74,74 
Total 95 100,00 
 
Sólo algo más del 25% de los docentes considera de manera correcta que las 
investigaciones científicas conforme a los enfoques modernos se clasifican en cuantitativos 
y cualitativos. 
13.  Una hipótesis no: 
a. Es una afirmación de una relación entre 2 o más variables. 
b. Es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. 
c. Es una pregunta a ser respondida en la investigación. 
d. Es un poderoso instrumento para la investigación científica. 
e. Se presenta en forma afirmativa o negativa. 
Tabla B13 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 18 18,95 
Incorrecta 77 81,05 
Total 95 100,00 
 
El porcentaje de los docentes que tiene una clara comprensión de lo que es una 




14. Una característica o propiedad que puede adquirir diversos valores y cuya variación 
puede medirse es : 
a. Una dimensión. 
b. Una variable. 
c. Una hipótesis. 
d. Un objetivo. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B14 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 80 84,21 
Incorrecta 15 15,79 
Total 95 100,00 
 
Más del 84% de los docentes manejan adecuadamente el concepto de variable como 
característica sujeta a medición y que puede adquirir diversos valores. 
15. Los diseños experimentales generales se clasifican en: 
a. Pre experimentos, experimentos verdaderos y cuasi experimentos. 
b. Unifactoriales y multifactoriales. 
c. Longitudinales y transversales. 
d. Controlados y no controlados. 
e. Paramétricos y no paramétricos. 
Tabla B15 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 46 48,42 
Incorrecta 49 51,58 
Total 95 100,00 
 
Algo más del 48% de los docentes conocen la clasificación correcta de los diseños 
experimentales. 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
16. Las conclusiones que se obtienen en una investigación científica realizada de 




a. Siempre verdaderas. 
b. Es probable que no sean verdaderas. 
c. Son verdaderas en el 95% de los casos. 
d. Son verdaderas en por lo menos 95% de los casos. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B16 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 18 18,95 
Incorrecta 77 81,05 
Total 95 100,00 
 
Menos del 19% de los docentes consideran de manera acertada que las conclusiones de 
una investigación científica tienen alguna probabilidad de no ser verdaderas. 
17. Las conclusiones que se obtengan en las pruebas de hipótesis deben indicar: 
a. El nivel de significación utilizado. 
b. El margen de error considerado. 
c. El tamaño de muestra y población. 
d. El tipo de muestreo utilizado. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B17 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 58 61,05 
Incorrecta 37 38,95 
Total 95 100,00 
 
Más del 61% de los docentes indican acertadamente que las conclusiones que resultan 
de una prueba de hipótesis están sujetas al nivel de significación utilizado en la prueba. 
18. La discusión de los resultados de una investigación: 
a. Relaciona los datos y resultados que se encontraron en la investigación con los 
datos o información de la base teórica y los antecedentes. 





c. Presenta una explicación sólo de los resultados encontrados en la aplicación de 
los instrumentos. 
d. Justifica la validez de los instrumentos y la metodología de la investigación 
utilizados. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B18 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 79 83,16 
Incorrecta 16 16,84 
Total 95 100,00 
 
Más del 83% de los docentes considera de manera adecuada que los resultados de una 
investigación científica relacionan los datos y resultados de campo con los datos o 
información teórica y los antecedentes. 
NORMAS APA 
19. Aunque el objetivo fundamental de APA es brindar un modelo práctico de  
presentación de trabajos escritos, uno de los ejes de esta y otras normas es: 
a. Facilitar el  proceso de citación y referencia de fuentes. 
b. Evitar el plagio. 
c. Promover el respeto por los Derechos de Autor. 
d. Unificar criterios en la presentación de escritos. 
e. Todas las anteriores. 
Tabla B19 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 24 25,26 
Incorrecta 71 74,74 
Total 95 100,00 
 
Sólo algo más del 25% de los docentes maneja de manera precisa los ejes de la Norma 




20. La elaboración de un documento de acuerdo a las normas APA debe atender en el 
encabezado, las siguientes indicaciones, sin excepción, salvo que sea un 
requerimiento expreso del docente: 
a. No debe exceder los 50 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior 
derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. 
b. No debe exceder los 30 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior 
derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. 
c. No debe exceder los 25 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior 
derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. 
d. No debe exceder los 20 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior 
derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. 
e. No debe exceder los 50 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior 
derecha de todas las páginas del texto en minúscula sostenida. 
Tabla B20 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 20 21,05 
Incorrecta 75 78,95 
Total 95 100,00 
 
Sólo algo más del 21% de los docentes tiene conocimiento acerca de lo establecido en 
la norma APA respecto a los encabezados de los documentos. 
NORMAS ISO 
21. Según la International Standard Organization (ISO), referencia bibliográfica es:  
a. Un conjunto de datos o elementos que describen, en forma suficientemente 
precisa y detallada, un documento o parte de éste para permitir a un lector 
potencial identificar y localizar el mismo. 
b. El conjunto de informaciones sobre una obra presentados en un orden 
determinado, conforme a reglas preestablecidas, que describe o identifica la obra 
en una lista de referencias o en una bibliografía. 
c. Un conjunto de datos suficientemente preciso y detallado, como para permitir 




d. El asiento meramente descriptivo o identificatorio ya que los bibliógrafos 
utilizan también otros tipos de asientos, según estén constituidos solamente por 
la referencia o acompañado de otra información. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B21 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 42 44,21 
Incorrecta 53 55,79 
Total 95 100,00 
 
Aproximadamente el 44% de los docentes conoce lo establecido por la International 
Standard Organization (ISO), respecto a las referencias bibliográficas. 
22. Existen normas y estilos de uso generalizado para citar y describir bibliografía. La 
Norma Internacional ISO que especifica los elementos que se deben mencionar en 
las referencias bibliográficas, es: 
a. Norma ISO 18000. 
b. Norma ISO 890. 
c. Norma ISO 2008. 
d. Norma ISO 690. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B22 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 26 27,37 
Incorrecta 69 72,63 
Total 95 100,00 
 
Algo más del 27% de los docentes conocen la Norma Internacional ISO específica que 
establece los elementos que se deben mencionar en las referencias bibliográficas. 
NORMAS VANCOUVER 
23.  El estilo de presentación de los requisitos uniformes (estilo de Vancouver) se basa 




a. Un estilo  estándar de la American Standards Institution que ha sido adoptado 
por la Biblioteca Nacional de Medicina de  los E.U. para sus bases de datos. 
b. Documentación. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura que 
ha sido adoptado por la Biblioteca Nacional de Medicina de  los E.U. para sus 
bases de datos. 
c. Información y documentación. Referencias bibliográficas Parte II: Documentos 
electrónicos que ha sido adoptado por la Biblioteca Nacional de Medicina de  
los E.U. para sus bases de datos. 
d. Estilo de la Universidad de Chicago que ha sido adoptado por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de  los E.U. para sus bases de datos. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B23 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 15 15,79 
Incorrecta 80 84,21 
Total 95 100,00 
 
El porcentaje de docentes que conocen que el estilo de presentación de documentos 
Vancouver se basa fundamentalmente en un estilo estándar de la American Standards 
Institution que ha sido adoptado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos  para sus bases de datos no llega al 16%. 
24. En el siguiente ejemplo de cita: Mina B. Pesquiza bacteriana en las diarreas 
agudas. Hospital de niños "12 de Abril" 1998-1999. Arch Bol Med 1999 Jun  
1;6(62):17-22. 
El Formato Vancouver, cubre los siguientes componentes: 
a. Autor. Título del artículo. Nombre del periódico Fecha de edición año mes día; 
sección: páginas (número de la columna). 
b. Autor(s). Título del artículo. Título de la revista electrónica en forma abreviada 
[seriada en línea] Año de publicación (mes si es  aplicable);volumen(número): 
[páginas o pantallas]. Disponible en: dirección URL. Consultado nombre del 
mes completo día,  año. 
c. Autor. Título. Año (si está disponible);[páginas o pantallas]. Disponible en: 




d. Autor. Título del Artículo. Título de la revista año mes, día; volumen 
(número): páginas. 
e. Ninguno de los anteriores. 
Tabla B24 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 44 46,32 
Incorrecta 51 53,68 
Total 95 100,00 
 
Solo algo más del 46% de los docentes identificó correctamente los componentes de 
una cita bibliográfica realizada de acuerdo al formato de Vancouver  
ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 
25. En todo artículo científico, la introducción: 
a. Presenta la naturaleza y relevancia del problema al exponer el propósito o 
problema, la hipótesis a investigar y su importancia. 
b. Menciona los materiales, métodos y  procedimientos utilizados para realizar la 
investigación  de forma detallada. 
c. Describe brevemente la investigación presentando los principales objetivos, el 
alcance, la metodología y conclusiones.  
d. Presenta los datos obtenidos de la investigación y su significado.  
e. Ninguna de las anteriores. 
Tabla B25 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 18 18,95 
Incorrecta 77 81,05 
Total 95 100,00 
 
Menos del 19% de los docentes han indica de manera acertada que en un artículo 
científico la introducción la describe brevemente presentando sus principales objetivos, su 




26. Sirve de transición entre el mundo del lector al mundo del autor, preparando al 
lector para que lea con atención y reflexión. Responde al qué y al por qué de la 
investigación. 
a. La Introducción. 
b. Los resultados. 
c. El diseño metodológico. 
d. El marco teórico. 
e. La validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Tabla B26 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 68 71,58 
Incorrecta 27 28,42 
Total 95 100,00 
 
Cerca del 72% de los docentes identifican de manera adecuada el papel de la 
introducción en un trabajo de investigación. 
OBJETIVOS 
27. El objetivo o los objetivos del articulo se caracteriza por: 
a. Un objetivo es un resultado concreto y previsto que se desea conocer mediante 
una  investigación de tipo descriptivo. 
b. Enuncia un resultado unívoco, preciso, factible y medible que se obtendrá al 
finalizar el estudio. 
c. Define un estado o situación cuantificable en un lugar y tiempo determinados. 
d. El objetivo/s corresponde/n a la pregunta/s de investigación cuya respuesta/s 
será la conclusión/es del estudio. 
e. Todas las anteriores. 
Tabla B27 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 15 15,79 
Incorrecta 80 84,21 





Menos del 16% de los docentes tienen claro las características de los objetivos de un 
artículo científico. 
28. Los objetivos generales de un artículo científico describen el tipo de resultados que 
se esperaban alcanzar, mientras que los específicos, detallan: 
a. La unidad de análisis y las variables del estudio. 
b. Los procesos  seguidos para alcanzar los resultados. 
c. El análisis al que fue sometida cada una de las variables. 
d. La realidad objetiva e investigada. 
e. Todas  de las anteriores. 
Tabla B28 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 17 17,89 
Incorrecta 78 81,11 
Total 95 100,00 
 
Sólo aproximadamente el 18% de los docentes conocen que los objetivos específicos de 
un artículo científico detallan los procesos seguidos para alcanzar los resultados. 
29. Es una serie de pasos sistemáticos que permiten el desarrollo de la investigación y 
la generación de conocimiento científico. 
a. Ciencia. 
b. Hipótesis. 




Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 89 93,68 
Incorrecta 6 6,32 
Total 95 100,00 
 






30. Son características del diseño metodológico en un artículo científico: 
a. Adecuación a la pregunta de investigación concretada en los objetivos. 
b. Precisión, que aumenta al disminuir la variabilidad inducida por covariables 
extrañas (factores de confusión). 
c. Poder (capacidad de un diseño de investigación para describir las relaciones entre  
variables). 
d.  Consideración de las limitaciones (diseños observacionales) y los aspectos 
éticos del plan de investigación (diseños experimentales). 
e. Todas  las anteriores. 
Tabla B30 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 54 56,84 
Incorrecta 41 43,16 
Total 95 100,00 
 
Cerca del 57% de los docentes tienen un correcto conocimiento acerca de las 
características del diseño metodológico en un artículo científico. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
31. En los resultados de un artículo científico se suelen  seleccionar, ordenar y 
presentar sus hallazgos mediante formas estilísticas, estas son: 
a. Primarias: Texto (forma estilística más eficiente en la presentación de los 
resultados). 
b. Secundarias: Auxiliares del texto: Tablas, gráficos, figuras, fotografías, 
diagramas. 
c. Primarias: texto; secundarias: auxiliares del texto. 
d. Terciarias: resultados de la investigación. 










Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 52 54,74 
Incorrecta 43 45,26 
Total 95 100,00 
 
Menos del 55% de los docentes conoce que en los resultados de un artículo científico se 
suelen  seleccionar, ordenar y presentar sus hallazgos mediante formas estilísticas las 
cuales pueden ser primarias o secundarias. 
32. El Texto en los resultados debe guardar las siguientes características, excepto: 
a. Ser claro, preciso y limitarse a lo estrictamente necesario. 
b. Utiliza títulos y/o subtítulos solamente para agregar claridad a la 
categorización. 
c. Citar todas las tablas y figuras. 
d. Citar todas las referencias bibliográficas. 
e. No repite lo descrito en materiales y métodos. 
Tabla B32 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 7 7,37 
Incorrecta 88 92,63 
Total 95 100,00 
 
Tan sólo cerca del 7% de los docentes sabe acerca de las características que debe tener 
el texto de los resultados de un trabajo de investigación. 
CALIFICACIÓN ACÁDEMICA GENERAL DEL DOCENTE 











Grado alcanzado N° Porcentaje 
Bachiller 6 6,32 
Magister 73 75,84 
Doctor o PhD 16 16,84 
Total 95 100,00 
 
Destaca que casi el 76% de los docentes tienen el grado de magister y que cerca del 
94% tienen algún grado avanzado.  
34. El número de años que ejerce la docencia universitaria es: 
a. Menos de 3 años. 
b. De 3 años a  menos de 8 años. 
c. De 8 años a menos de 12 años. 
d. De 12 años a menos de 16 años. 
e. 16 años o más. 
Tabla B34 
Años en la docencia N° Porcentaje 
De 3 a menos de 8 años 1 1,06 
De 8 a menos de 12 años 4 4,26 
De 12 a menos de 16 años 10 10,64 
16 años a mas 79 84,04 
No contestó 1  
Total 95 100,00 
 
Se ha encontrado que más del 84% de los docentes tiene una experiencia de por lo 
menos 16 años, ningún docente tiene una experiencia de menos de 3 años y casi el 95% 
tienen por lo menos 12 años. En general se ha encontrado que la población docente es muy 
experimentada. 
35. Su grado de magister, doctor o Phd (el más avanzado) lo obtuvo en: 
a. En la UNALM. 
b. En otra universidad del país. 
c. En una universidad del extranjero. 
d. A distancia. 
Tabla B35 
Obtuvo su grado avanzado en: N° Porcentaje 
La UNALM 51 57,97 
Otra universidad del país 16 18,18 
Universidad del extranjero 21 23,86 
No contestó 7  





Casi el 58% de los docentes obtuvieron su grado avanzado en la misma universidad, 
casi el 24% en una universidad extranjera y alrededor del 18% lo hicieron en otra 
universidad del país. 
LABOR DE INVESTIGACIÓN DEL DOCENTE 
36. En promedio, el porcentaje de su tiempo dedicado a la investigación, respecto al 
tiempo total dedicado a la Universidad  Agraria La Molina, es: 
a. Menos del 10%. 
b. De 10% a menos del 20%. 
c. De 20% a menos de 30%. 
d. De 40% a menos del 50%. 
e. De 50% a más. 
Tabla B36 
% tiempo UNALM dedicado investigación N° Porcentaje 
Menos del 10% 11 11,96 
De 10% a menos del 20% 51 55,43 
De 20% a menos del 30% 20 21,74 
De 30% a menos del 50%  8 8,70 
De 50% a mas 2 2,17 
No contestó 3  
Total 95 100,00 
 
Destaca que más del 67% de los docentes dedican menos del 20% de su tiempo en la 
universidad, a la investigación y sólo alrededor del 2% de los docentes dedican el 50% o 
más de su tiempo en la universidad a la investigación. 
37. En promedio, el porcentaje de su tiempo dedicado a la investigación, respecto al 
tiempo total dedicado a su desempeño laboral es: 
a. Menos del 10%. 
b. De 10% a menos del 20%. 
c. De 20% a menos de 30% 
d. De 40% a menos del 50%. 









% tiempo total dedicado investigación N° Porcentaje 
Menos del 10% 17 18,68 
De 10% a menos del 20% 47 51,65 
De 20% a menos del 30% 14 15,38 
De 30% a menos del 50%  10 10,99 
De 50% a mas 3 3,30 
No contestó 4  
Total 95 100,00 
 
Destaca que más del 70% de los docentes dedican menos del 20% de su tiempo de 
desempeño laboral, a la investigación y sólo alrededor del 3% de los docentes dedican el 
50% o más de su tiempo de desempeño laboral, a la investigación. 
38. El número  de patrocinios de tesis sustentadas en los últimos 10 años es: 
a. De 0 a 3. 
b. De 4 a 7. 
c. De 8 a 12. 
d. De 13 a 19. 
e. 20 o más. 
Tabla B38 
N° de patrocinios de tesis sustentadas N° Porcentaje 
0 a 3 20 22,73 
4 a 7 15 17,05 
8 a 12 41 46,59 
13 a 19 6 6,82 
20 o más  6 6,82 
No contestó 7  
Total 95 100,00 
 
Destaca que más del 22% de los docentes sólo han patrocinado a los más 3 tesis en los 
últimos 10 años, apenas cerca del 7% de los docentes patrocinaron 20 o más tesis en los 
últimos 10 años y menos del 47% de los docentes patrocinaron de 8 a 12 tesis. 
39. El número  de investigaciones realizadas y evaluadas en los últimos 10 años es: 
a. De 0 a 3. 
b. De 4 a 7. 
c. De 8 a 12. 
d. De 13 a 19. 







N° de investigaciones realizadas y evaluadas N° Porcentaje 
0 a 3 15 16,30 
4 a 7 56 60,87 
8 a 12 15 16,30 
13 a 19 3 3,26 
20 o más  3 3,26 
No contestó 3  
Total 95 100,00 
 
Menos del 16% de los docentes realizado a lo más 3 investigaciones en los últimos 10 
años, apenas sólo algo más del 3% de los docentes han realizado más de 20 
investigaciones, más del 77% de los docentes realizaron de 4 a 12 investigaciones. 
40. En relación a las redes o grupos de investigación: 
a. No me interesa pertenecer a ninguna. 
b. Desearía participar en una, pero aún no lo he hecho. 
c. Anteriormente participaba en una red pero la dejé. 
d. Participo en una. 
e. Participo en más de una. 
Tabla B40 
Participación en redes de investigación N° Porcentaje 
No me interesa pertenecer a ninguna 2 2,22 
Desearía participar en una, pero aún no lo he 
hecho 
47 52,22 
Anteriormente participaba en una red pero la 
dejé 
7 7,78 
Participo en una 20 22,22 
Participo en más de una 14 15,56 
No contestó 5  
Total 95 100,00 
 
Más del 54% de los docentes no ha participado ni participa en ninguna red o grupo de 
investigación, más del 22% de los docentes participa en una red o grupo de investigación y 
más de 15% de los docentes participa en más de una red investigación. 
41. Respecto a su línea  de investigación: 
a. Investigo según las circunstancias, no considero necesario definir una línea de 
investigación. 
b. Aún no he definido una línea de investigación. 
c. Estoy en camino a definir una línea de investigación. 
d. Tengo una línea de investigación bien definida. 





Respecto a la línea de investigación N° Porcentaje 
Investigo según las circunstancias, no considero 
necesario definir una línea de investigación 
6 6,59 
Aún no he definido una línea de investigación 2 2,20 
Estoy en camino a definir una línea de investigación 2 2,20 
Tengo una línea de investigación bien definida 26 28,57 
Tengo más de una línea de investigación 55 60,44 
No contestó 4  
Total 95 100,00 
 
Más del 60% de los docentes manifiestan tener más de una línea de investigación, cerca 
del 29% de los docentes tienen una línea de investigación bien definida y el 11% de de los 
docentes carece de una línea de investigación. 
42. Los hallazgos que obtiene en sus trabajos de investigación: 
a. No los utiliza en la enseñanza. 
b. A veces los utiliza en la enseñanza. 
c. Los utiliza muy frecuentemente en la enseñanza. 
d. Los utilizo siempre en la enseñanza. 
e. Los utilizo en la enseñanza si es que coincide con lo establecido en la literatura 
sobre el tema. 
Tabla B42 
Hallazgo de sus trabajos de investigación N° Porcentaje 
A veces los utiliza en la enseñanza 10 10,99 
Los utiliza muy frecuentemente en la enseñanza 50 54,95 
Los utilizo siempre en la enseñanza 25 27,47 
Los utilizo en la enseñanza si es que coincide con lo 
establecido en la literatura sobre el tema 
6 6,59 
No contestó 4  
Total 95 100,00 
 
Casi el 55% de los docentes utiliza en la enseñanza muy frecuentemente los hallazgos 
de sus trabajos de investigación mientras que más del 27% los utilizan siempre, el 11% los 
utilizan a veces y sólo cerca del 7% los utiliza si es que coincide con la literatura, ningún 
docente indicó que no los utiliza. 
Lee el siguiente texto y después contesta: 
Es necesario tener conciencia acerca de lo que está pasando en el planeta y plantear 
soluciones y emprender investigaciones que permitan una utilización del este recurso vital 
como lo es el agua no solamente eso sí que también hay que tener en cuenta que el 




y tendrá graves consecuencias de carácter irreversible, aunado a esto la falta de energía 
eléctrica y el uso de plantas nucleares que causan un gran riesgo sin olvidar la 
contaminación, todo esto se tiene que hacer conciencia y grandes investigaciones 
científicas y sociales. Es urgente realizar investigaciones en diversos campos, así como 
modificar la relación de la ciencia con la sociedad, con el fin de proponer vías para 
solucionar algunos de esos problemas, y permitir que los diversos grupos humanos se 
apropien del conocimiento científico y tecnológico en su beneficio. También sé que hacer 
conciencia de la migración ya que esta es no se resolverá con medida extremas si no con 
dialogo y cooperación y actitudes conciliadoras. De esta manera se puede contribuir con la 
ciencia y la tecnología para resolver problemas de tipo social e impulsar una investigación 
tecnológica y en la ciencia. Y un país jamás podrá resolver problemas sociales sin el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
43. El agua es un recurso escaso y con elevados niveles de contaminación, por lo cual es 
indispensable  (para medir capacidad de síntesis) 
a) Emprender investigaciones que permitan una utilización más razonable de este vital 
recurso. 
b) Asumir que nuestros comportamientos y malos hábitos ecológicos  provocan una 
excesiva y peligrosa contaminación. 
c) Pues de otra manera se fundirán los glaciares y esto tendrá graves consecuencias. 
d) Desarrollar investigaciones científicas y sociales. 
e) Cuidar y preservar el agua 
Tabla B43 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 57 60,00 
Incorrecta 38 40,00 
Total 95 100,00 
 
El 60% de los docentes respondió de manera acertada la pregunta que evalúa su 
capacidad de síntesis. 
44. A pesar de los grandes avances producidos por la ciencia y la tecnología, muchos 
grupos humanos viven social y económicamente marginados, por lo tanto se requiere: 
(para medir capacidad de análisis). 




b) Se requiere diálogo, cooperación y actitudes conciliadoras entre todos los seres 
humanos y entre todas  las naciones. 
c) Permitir que los diversos grupos humanos se apropien del conocimiento científico y 
tecnológico en su beneficio.  
d) Comprender la realidad y proponer soluciones a los problemas sociales y 
ambientales. 
e) Incorporar obligatoriamente a todos los grupos sociales a la utilización de los 
beneficios del conocimiento científico. 
Tabla B44 
Respuesta N° Porcentaje 
Correcta 15 15,79 
Incorrecta 80 84,21 
Total 95 100,00 
 
Sólo cerca del 16% de los docentes respondió acertadamente la pregunta que evalúa su 
capacidad de análisis. 
FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES 
45. El financiamiento adicional a su salario como docente, que ha tenido para la 
realización de sus investigaciones ha sido: 
a. Ninguno. 
b. Menos del 25%, 
c. Entre el 25% y 50% 
d. Entre 50% y el 80%. 
e. Más del 80%. 
Tabla B45 
Financiamiento para la investigación N° Porcentaje 
Ninguno 60 64,52 
Menos del 25% 25 26,88 
Entre el 25% y 50% 4 4,30 
Entre el 50% y el 80% 2 2,15 
Más del 80% 2 2,15 
No contestó 2  
Total 95 100,00 
 
Más del 64% de los docentes manifiesta no haber recibido financiamiento para realizar 




financiamiento inferior al 25% del costo de sus investigaciones sólo aproximadamente el 
2% de los docentes recibieron un financiamiento por mas del 80% del costo de sus 
investigaciones.  
46. Para las investigaciones que realiza o ha realizado, el nivel de apoyo respecto a la 
infraestructura requerida, que recibe de su departamento académico, facultad o 
universidad es: 
a. Ninguno. 
b. Casi ninguno. 
c. Parcial. 
d. Casi total. 
e. Completo. 
Tabla B46 
Nivel de apoyo en infraestructura para 
la investigación 
N° Porcentaje 
Ninguno 11 11,70 
Casi ninguno 21 22,34 
Parcial 51 54,26 
Casi total 8 8,51 
Completo 3 3,19 
No contestó 1  
Total 95 100,00 
 
Más del 34% de los docentes manifiesta no haber recibido por parte de su departamento 
académico ningún nivel de apoyo o casi ningún nivel de apoyo respecto a la infraestructura 
requerida para realizar sus investigaciones, aproximadamente el 54% de los docentes 
indicaron haber recibido un nivel de apoyo parcial y sólo aproximadamente el 3% de los 
docentes recibieron un apoyo completo de su departamento académico, respecto a la 
infraestructura.  
47. Para las investigaciones que realiza o ha realizado, el nivel de apoyo respecto a los 
equipos requeridos, que le proporciona por su departamento académico, facultad o  
universidad es: 
a. Ninguno. 
b. Casi ninguno. 
c. Parcial. 







Nivel de apoyo en equipos para la 
investigación 
N° Porcentaje 
Ninguno 13 14,13 
Casi ninguno 19 20,65 
Parcial 52 56,52 
Casi total 8 8,70 
No contestó 3  
Total 95 100,00 
 
Casi el 35% de los docentes manifiesta no haber recibido por parte de su departamento 
académico ningún nivel de apoyo o casi ningún nivel de apoyo respecto a los equipos 
requeridos para realizar sus investigaciones, aproximadamente el 57% de los docentes 
indicaron haber recibido un nivel de apoyo parcial y sólo aproximadamente el 8% de los 
docentes recibieron un apoyo casi total de su departamento académico, respecto a los 
equipos requeridos. 
48. Para las investigaciones que realiza o ha realizado, el nivel de apoyo respecto a los 
materiales, requeridos, que le proporciona su departamento académico, facultad o 
la universidad es: 
a. Ninguno. 
b. Casi ninguno. 
c. Parcial. 
d. Casi total. 
e. Completo. 
Tabla B48 
Nivel de apoyo en materiales 
para la investigación 
N° Porcentaje 
Ninguno 20 21,98 
Casi ninguno 46 50,55 
Parcial 22 24,18 
Casi total 3 3,30 
No contestó 4  
Total 95 100,00 
 
Más del 72% de los docentes manifiesta no haber recibido por parte de su departamento 
académico ningún nivel de apoyo o casi ningún nivel de apoyo respecto a los materiales 
requeridos para realizar sus investigaciones, aproximadamente el 24% de los docentes 
indicaron haber recibido un nivel de apoyo parcial y sólo aproximadamente el 3% de los 





PRIORIDAD QUE LA UNIVERSIDAD LE ASIGNA A LA INVESTIGACIÓN 
49. Dentro de la distribución horaria asignada por su departamento académico está 
considerada una determinada cantidad de horas a la semana para la investigación: 
a. Nunca. 
b. Casi nunca. 
c. A veces. 
d. Casi siempre. 
e. Siempre. 
Tabla B49 
Consideración de horas para la investigación N° Porcentaje 
Nunca 24 26,09 
Casi nunca 5 5,44 
A veces 12 13,04 
Casi siempre 14 15,22 
Siempre 37 40,22 
No contestó 3  
Total 95 100,00 
 
Destaca que aproximadamente el 26% de los docentes indicaron que nunca se le 
asignan horas a la semana para la investigación, más del el 18% de los docentes dicen que 
casi nunca o a veces se le asignan horas a la semana para la investigación, más del 40% de 
los docentes indicaron que siempre se le asignan horas a la semana para la investigación. 
50. Respecto al  tiempo libre que la UNALM ha planeado que usted disponga para 
dedicarlo a la reflexión y creatividad se puede decir que:  
a. No ha considerado tiempo. 
b. Ha considerado menos de dos horas a la semana. 
c. Ha considerado de dos a cuatro horas a la semana. 
d. Ha considerado de cuatro a ocho horas a la semana. 
e. Ha considerado más de ocho horas a la semana.  
Tabla B50 
Consideración de horas para la 
reflexión y creatividad 
N° Porcentaje 
No se ha considerado tiempo 55 63,95 
Menos de dos horas a la semana 11 12,79 
De dos a cuatro horas a la semana 14 16,28 
De cuatro a ocho horas a la semana 2 2,33 
Más de ocho horas a la semana 4 4,65 
No contestó 9  





Casi el 64% de los docentes indican que no han considerado tiempo libre para dedicarlo 
a la reflexión y creatividad, más del 30% han considerado como máximo 4 horas a la 
semana para dedicarlos a la reflexión y creatividad, sólo menos del 5% de los docentes han 
considerado más de 8 horas. 
PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 




Publicación en revistas indexadas N° Porcentaje 
Si han publicado 29 30,53 
No han publicado 66 69,47 





















ID FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 
1 -0,5099 -1,2343 -0,5345 0,9848 3,7015 
2 1,6166 -0,4816 -0,9521 2,2828 -1,0697 
3 0,3302 -0,1473 1,5028 0,8019 -0,3489 
4 -0,5511 -0,3892 1,2811 -0,8404 -0,8386 
5 0,3211 -0,8856 0,8080 -1,3176 -0,7034 
6 -1,3757 1,3502 -0,5726 -2,0051 -0,1746 
7 0,4830 -0,7559 -1,7564 0,7837 -0,5188 
8 -1,1593 0,1092 1,1042 -0,5804 0,0885 
9 0,9827 -1,1490 -0,3283 -1,1453 0,7131 
10 1,3073 -0,4918 -1,4632 -1,4550 0,1178 
11 -0,3666 1,1699 0,9660 1,7753 2,0380 
12 -0,8249 0,0382 0,9616 0,0311 0,4795 
13 -0,2603 -0,7420 -0,0277 1,7648 -0,0482 
14 -0,5057 -0,6883 -0,6295 1,5191 0,0919 
15 -1,3299 0,5463 -1,0667 0,9055 -0,1991 
16 -1,6485 0,2546 -0,3013 0,0160 -1,5370 
17 0,6165 -0,3243 -0,0793 1,1370 0,0456 
18 -0,4245 -0,6146 2,3857 0,6118 -0,7943 
19 -3,3204 0,0272 -0,1159 -0,2404 -0,7608 
20 -0,7116 -0,3625 0,5347 1,1772 -0,5626 
21 -1,3395 0,6754 1,7238 -0,1053 -0,4710 
22 -1,3856 -1,5519 0,7018 0,0000 -0,1833 
23 -0,0028 -1,6628 1,2312 -1,1638 3,2909 
24 -0,7447 -1,4352 -0,4387 1,1478 -1,1538 
25 -1,1689 1,3021 -0,2475 1,4661 -1,5823 
26 -0,2349 -1,3681 -1,4927 -0,3368 1,0926 
27 1,1227 -0,4692 -0,9014 0,3061 -0,6406 
28 -0,6721 1,2524 -0,0745 1,6391 0,3619 
29 -0,7172 1,3475 -0,9762 1,6969 2,3686 
30 0,5668 -0,4443 0,8397 -1,0140 -0,3567 
31 -0,7561 -1,2485 0,4529 -0,5164 -1,0517 
32 0,6469 -0,2043 0,1373 -1,6585 -0,5489 
33 1,7879 -1,3464 -0,2887 1,1660 0,8413 
34 0,3017 1,1395 0,1494 0,4643 0,4058 
35 -2,4702 -0,9337 -0,6100 -0,0292 -0,5939 
36 0,9752 -0,6628 -1,3453 -0,4942 -0,1110 
37 -0,6405 0,1544 1,1459 -0,3949 0,1920 
38 -3,1118 -1,2368 0,0791 -0,4813 -0,2359 




ID FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 
40 -0,0593 0,7632 -0,3824 -0,0932 1,2757 
41 0,2738 0,9958 0,2563 -0,2246 0,3504 
42 -0,3952 -0,5960 -2,2634 1,1403 0,5656 
43 0,8673 -0,2859 -1,3405 -1,2935 -1,0567 
44 0,2738 0,9958 0,2563 -0,2246 0,3504 
45 0,0146 0,7083 -0,0358 0,3646 1,5607 
46 -0,9954 -0,0092 1,1271 0,9768 0,8197 
47 -1,0585 0,1821 -0,6012 0,9226 0,1493 
48 0,2738 0,9958 0,2563 -0,2246 0,3504 
49 1,5046 -1,5339 0,2607 0,2146 0,4195 
50 1,3026 -0,0425 0,3468 -2,4445 -1,2117 
51 -0,5040 0,3764 -0,7423 0,2446 -1,9996 
52 -0,2297 1,3470 1,0180 -0,5533 -2,0154 
53 0,4952 0,8933 -1,5812 -0,7585 -1,1662 
54 0,8193 0,4364 -1,2650 0,8806 -0,5794 
55 1,1400 0,1392 0,3895 -0,6856 -2,6415 
56 0,5305 0,5231 -1,7031 0,0940 -1,3587 
57 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
58 0,5341 -1,3366 -0,3232 -1,7361 -0,2373 
59 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
60 0,8945 -0,1075 -0,2520 0,0720 0,7357 
61 -0,3117 -0,8714 -1,1449 1,3800 -0,8523 
62 0,5184 0,9996 0,3701 -0,5703 -0,1470 
63 -0,7187 0,1401 0,3033 0,5022 -1,2942 
64 0,0331 -1,2100 1,9266 1,1094 -0,6830 
65 0,0798 -0,2778 -1,9186 -0,2708 1,0298 
66 -0,3451 -0,3577 0,8555 -0,3412 0,0708 
67 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
68 1,4381 -1,7402 2,5086 -0,3985 0,4023 
69 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
70 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
71 -1,6310 0,1017 0,7820 -0,3872 1,2857 
72 -0,0756 1,5110 -1,5345 1,3513 -0,0056 
73 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
74 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
75 0,8839 -2,0461 0,6846 0,9542 -1,6823 
76 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
77 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
78 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
79 0,2727 0,7675 -0,6128 0,9052 -0,9326 
80 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
81 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 




ID FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 
83 1,0314 0,3546 -1,0767 1,1274 -1,0765 
84 0,4694 -0,6621 -0,3963 -0,0359 -0,0008 
85 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
86 -2,0715 -1,9772 -3,1182 -3,9728 0,8133 
87 -0,4725 -1,7085 1,7310 -0,1923 0,1376 
88 -0,2163 0,9038 -1,3270 -0,8255 1,2856 
89 2,7256 -2,1001 -0,1153 0,8696 0,7803 
90 0,4218 -0,3937 -0,7614 0,0573 0,2893 
91 -0,8839 -1,3831 -0,1176 0,8042 -0,5541 
92 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
93 0,5416 0,9950 0,4026 -0,4067 0,2288 
94 0,0281 -1,4445 1,1372 0,7589 0,4439 



























Apéndice D.:  




INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
I.1. Apellidos y nombres del informante: Dr.: Raúl DELGADO ARENAS 
I.2. Cargo e Institución donde labora: Docente de la EPG Enrique Guzmán y Valle 
I.3. Especialidad del experto: PhD en Métodos de Investigación y Evaluación 
I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación:  
I.5. Autor del instrumento: MS. Rino Nicanor Sotomayor Ruiz. 















CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado    80%  
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica    80%  
PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y 
externas de la investigación. 
   80%  
ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de mejora 




Comprende los aspectos en calidad y 
claridad.    
80%  
SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. 
   80%  
INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al 
propósito de la investigación 
   80%  
CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios del 
campo que se esta investigando. 




Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
quienes se dirige el instrumento 




Considera que los ítems miden lo que 
pretende medir. 
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III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de 
investigación? 
 
Es aplicable en su totalidad 
 
IV. PROMEDIO DEVALORACION:     
 
 
San Juan de Lurigancho,      06  de Febrero  del  2017 
 
 
      
 ……………………………………………… 
         Dr. Raúl DELGADO ARENAS 
                                                                                                     DNI: 10366449 


































INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
I.1. Apellidos y nombres del informante: Dr.: JOHNNY FARFAN PIMENTEL 
I.2. Cargo e Institución donde labora: Docente de la EPG Cesar Vallejo 
I.3. Especialidad del experto: Doctor en Ciencias de la Educación 
I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación:  
I.5. Autor del instrumento: MS  Rino Nicanor Sotomayor Ruiz 
 















CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado    80%  
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica    80%  
PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y externas 
de la investigación. 
   80%  
ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de mejora 
  78% 
 
 
ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad.    80%  
SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. 
   80%  
INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al propósito 
de la investigación    
80%  
CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios del 
campo que se está investigando. 




Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
quienes se dirige el instrumento 




Considera que los ítems miden lo que pretende 
medir. 
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III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de 
investigación? 
 
Es aplicable en toda su extensión 
 




Lima,       06 de   febrero        del  2017 
 
 
      
 ……………………………………………… 
             Dr.  Johnny FARFAN PIMENTEL 
                                                                                                                   DNI: 06269132 

































INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
I.1. Apellidos y nombres del informante: Dr.: SIU ROJAS GENARO 
I.2. Cargo e Institución donde labora: Docente de la EPG Enrique Guzmán y Valle 
I.3. Especialidad del experto: Doctor en Ciencias de la Educación 
I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación:  
I.5. Autor del instrumento: MS. Rino Nicanor Sotomayor Ruiz 
 















CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado    80%  
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica    80%  
PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y externas 
de la investigación. 
    82% 
ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de mejora 
  78% 
 
 
ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad.    80%  
SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. 
   80%  
INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al propósito 
de la investigación 
  78%   
CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios del 
campo que se está investigando. 




Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
quienes se dirige el instrumento 




Considera que los ítems miden lo que pretende 
medir. 
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III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de 
investigación? 
 
El instrumento evaluado es aplicable  
 
IV. PROMEDIO DE VALORACION:     
 
Lima,        08 de   febrero        del  2017 
 
 
      
 ……………………………………………… 
             Dr.  SIU ROJAS GENARO 
                                                                                                  DNI: 07723395  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
